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PUBLICADO 24 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01987499 11 11 PRODUCCIONES S A S EN
LIQUIDACION
2014 48,034,718
01898374 ABACO MUSICAL 2015 700,000
01452710 ABAUNZA BORQUES MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
01791425 ABAUNZA MARTINEZ NUVIA 2015 650,000
01063564 ABELLO DE GUARNIZO GLORIA 2015 1,200,000
02290764 ABIM INTERNATIONAL CORPORATION SAS 2014 52,757,000
02290764 ABIM INTERNATIONAL CORPORATION SAS 2015 0
01037131 ABRIL ROA GLORIA STELLA 2015 1,500,000
02300487 ACABADOS Y GRANITO EGOZ S A S 2015 5,000,000
01063573 ACADEMIA DE BAILE DANCING DAYS 2015 1,200,000
02034684 ACADEMIA DE SEGURIDAD PRIVADA
BODYGUARDS LTDA
2015 1,100,000
01795517 ACADEMIA MUSICAL DE SUBA 2011 1,500,000
01795517 ACADEMIA MUSICAL DE SUBA 2012 1,500,000
01795517 ACADEMIA MUSICAL DE SUBA 2013 1,500,000
01795517 ACADEMIA MUSICAL DE SUBA 2014 1,500,000
01795517 ACADEMIA MUSICAL DE SUBA 2015 1,500,000
01035335 ACEROS MEDICOS S A S 2015 1,036,345,740
02346006 ACEVEDO ROJAS FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02346006 ACEVEDO ROJAS FABIAN ANDRES 2015 1,200,000
01340302 ACEVEDO VELASQUEZ MARIA INES DEL
SOCORRO
2015 1,000,000
02128559 ACHB CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02124650 ACOSTA VARELA CANDIDA 2015 5,000,000
00266128 ACOSTA VELANDIA MARCO AURELIO 2015 750,000
01878707 ACUARIO MARLENY 2015 1,280,000
02414190 ADARME ASTUDILLO ROBINSON 2015 2,000,000
01801237 ADENCO ACABADOS DECORATIVOS EN
CONCRETO LTDA
2009 20,000,000
01801237 ADENCO ACABADOS DECORATIVOS EN
CONCRETO LTDA
2010 20,074,000
01801237 ADENCO ACABADOS DECORATIVOS EN
CONCRETO LTDA
2011 19,875,000




01801237 ADENCO ACABADOS DECORATIVOS EN
CONCRETO LTDA
2013 19,376,000
01801237 ADENCO ACABADOS DECORATIVOS EN
CONCRETO LTDA
2014 19,212,000
01842033 AEROGRAPID 2015 1,900,000
02282902 AGARRATE ROGELIO PUB 2015 1,000,000
01037968 AGENCIA DE ADUANAS SISTEADUANAS LTDA
NIVEL 2
2015 2,583,746,070
02420962 AGENCIA DE LAVANDERIA CAYLAMA 2015 600,000
02167020 AGENCIA EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS 2015 369,694,823
01767268 AGROMENDEZ 2015 3,570,000
02311331 AGROPECUARIA SHALOM III SAS 2015 117,000
01689241 AGROPRODUCTIVOS S A, SOCIEDAD ANONIMA 2012 10,000,000
01689241 AGROPRODUCTIVOS S A, SOCIEDAD ANONIMA 2013 10,000,000
01689241 AGROPRODUCTIVOS S A, SOCIEDAD ANONIMA 2014 10,000,000
01689241 AGROPRODUCTIVOS S A, SOCIEDAD ANONIMA 2015 10,000,000
01168635 AGROTEC 2015 477,151,323
01720145 AGUDELO TORRES YOVANNY OSWALDO 2015 2,000,000
02166017 AGUILAR BLANCA BALVINA 2015 500,000
02357884 AGUILAR ROJAS ERNESTO 2015 700,000
02172228 AGUILAR ROJAS LUZ MILA 2015 800,000
00904085 ALARMAS CERRADURAS MUNDIAL DE
SEGURIDAD
2015 7,500,000
02206363 ALDANA CALDERON JOHN GERARDO 2014 1,000,000
02206363 ALDANA CALDERON JOHN GERARDO 2015 1,288,000
02075599 ALDANA UBAQUE JESUS NICOLAS 2015 1,400,000
01223799 ALEXANDRA XIMENA CUENCA ECHEVERRY E U 2012 100,000
01223799 ALEXANDRA XIMENA CUENCA ECHEVERRY E U 2013 100,000
01223799 ALEXANDRA XIMENA CUENCA ECHEVERRY E U 2014 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2007 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2008 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2009 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2010 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2011 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2012 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2013 100,000
00750929 ALFARO CARLOS EDUARDO 2014 1,280,000
01722510 ALFONSO BECERRA JOSE EDUARDO 2015 1,280,000
02060294 ALFONSO CASTELLANOS GRISMALDO 2015 1,200,000
02382676 ALFONSO RODRIGUEZ LUCIA 2015 800,000
01852632 ALFONSO SEVILLA HENRY 2015 1,200,000
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01715318 ALIANZA ESTRATEGICA OUTSOURCING &
SUMINISTROS SAS
2015 1,472,697,810
01969064 ALIMENTOS EL MANA DE BOGOTA 2014 2,000,000
01969064 ALIMENTOS EL MANA DE BOGOTA 2015 2,000,000
02478564 ALIMENTOS NIVIS SAS 2015 22,500,000
01508375 ALMACEN CALZADO VANIDAD M R 2015 500,000
01309558 ALMACEN DE CALZADO EL COMPADRE N. 2
CLAUDIA
2015 500,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2010 800,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2011 800,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2012 800,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2013 800,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2014 800,000
01522495 ALMACEN DE MUEBLES Y COLCHONES VANY
SUEÑOS
2015 800,000
02351168 ALMACEN SAN LUIS MONCACO 2015 10,000,000
00639576 ALMACEN SU VIDRIO ARTE DIRAGI 2014 443,000
00639576 ALMACEN SU VIDRIO ARTE DIRAGI 2015 340,000
01494997 ALMACEN Y VARIEDADES EL DORADO 2015 1,420,000
01994719 ALNORTE FASE 2 SA 2015 3,973,830,965
01106939 ALONSO CORTES GLORIA 2015 1,000,000
00560350 ALONSO MORENO MARIA DEL PILAR 2015 600,000
01612617 ALUVIDRIOS ORTIZ 2014 1,000,000
01612617 ALUVIDRIOS ORTIZ 2015 1,000,000
02417910 ALVARADO BELTRAN SONIA OMAIRA 2015 900,000
01464359 ALVARADO MONCADA MAGDA LUCIA 2015 500,000
01794651 ALVAREZ ALTURO EDUARDO 2015 1,150,000
01587786 ALVAREZ DIAZ SAUL ENRIQUE 2015 19,331,000
01481606 ALVARO ORTIZ ARANGO & CIA S C A 2013 8,000,000
01481606 ALVARO ORTIZ ARANGO & CIA S C A 2014 8,000,000
01300236 ALVIS CIFUENTES ARCADIO 2015 2,000,000
02221849 ALZATE ALZATE JOSE BERTULFO 2015 1,288,000
02453780 ALZATE RIOS DAYRO YESID 2015 1,288,000
01878704 AMADO FLOREZ MARLENY 2015 1,280,000
01749179 AMADOR ABAUNZA HECTOR PEDRO 2015 850,000
02426173 AMAYA JAIME 2015 1,000,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2009 600,000
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01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2010 600,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2011 600,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2012 600,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2013 600,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2014 600,000
01359992 AMAYA MORA ROLANDO STIVENN 2015 600,000
02520396 AMOBLADORA SUAREZ 2015 1,200,000
02506727 AMOBLADOS MONTEVIDEO 2015 30,000,000
02449844 AMY COMUNICACIONES C B 2015 1,200,000
02404515 ANACONA BOTINA LOURDES 2015 10,000,000
02314030 ANDRADE MENESES CINDY YULIET 2015 1,000,000
02313988 ANDRADE MENESES FREDY MARCO 2015 1,000,000
02365403 ANDREA PELUQUERIA IMAGEN Y STILO 2015 1,100,000
01688587 ANGEL ALVAREZ JOHANN MANUEL 2015 800,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2004 72,920,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2005 71,184,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2006 70,150,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2007 69,025,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2008 68,789,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2009 32,088,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2010 13,486,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2011 13,486,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2012 13,486,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2013 13,486,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2014 13,486,000
01983751 APARICIO SOTO JESUS ALBERTO 2013 1,000,000
01983751 APARICIO SOTO JESUS ALBERTO 2014 27,000,000
01983751 APARICIO SOTO JESUS ALBERTO 2015 33,000,000
02342310 APARTAHOTEL EL MADRUGON 2015 1,200,000
01634104 APONTE SATOBA JULIO CESAR 2015 867,400
02332775 AR CONTABILIDAD Y CONSTRUCCION S A S 2015 175,459,627
01650944 ARANGO MONTOYA NEFER DEL CARMEN 2015 2,400,000
01877347 ARANGO PACHON OSCAR ALFONSO 2015 8,000,000
01050410 ARCHIFILM 2014 1,000,000
01050410 ARCHIFILM 2015 1,000,000
02176152 ARCHILA FLOREZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
00628519 ARCHIVOS FUNCIONALES & OFICINAS
EFICIENTES ZZETA SAS
2015 3,933,653,544
00628523 ARCHIVOS FUNCIONALES LIMITADA 2015 3,933,653,544
02235563 ARCKHAM CITY 2013 1,000,000
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02235563 ARCKHAM CITY 2014 1,000,000
02235563 ARCKHAM CITY 2015 1,000,000
02183378 ARDILA LUENGAS EMILCE 2015 1,000,000
02360653 ARDILA PAZOS FLOR ALBA 2015 1,288,000
02061023 ARDILA PEÑUELA ESNEIDER ORLANDO 2014 10,000,000
02061023 ARDILA PEÑUELA ESNEIDER ORLANDO 2015 30,000,000
02286508 ARDILA SANCHEZ CARLOS ARTURO 2015 20,000,000
02405444 AREPAS EL CAFETERO GOURMET 2015 1,280,000
02285015 AREPAS EL CHAVO 2014 1,200,000
02285015 AREPAS EL CHAVO 2015 1,200,000
01788894 AREVALO PINZON JENNY ELIZABETH 2011 1,000,000
01788894 AREVALO PINZON JENNY ELIZABETH 2012 1,000,000
01788894 AREVALO PINZON JENNY ELIZABETH 2013 1,000,000
01788894 AREVALO PINZON JENNY ELIZABETH 2014 1,000,000
01788894 AREVALO PINZON JENNY ELIZABETH 2015 1,288,700
02288850 ARIAS ARCE RUBEN DARIO 2015 1,100,000
01776510 ARIAS ARIAS MARIA OTILIA 2015 1,280,000
02266220 ARIAS BOHORQUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02266220 ARIAS BOHORQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01977563 ARIAS GRISALES MARIA DONELLA 2015 1,000,000
02322674 ARIAS OSORIO EMILIO ALBERTO 2015 1,200,000
01937098 ARIAS PRADA CARLOS ELIAS 2015 800,000
01233310 ARIZA DE PINILLA ADA MARIA 2015 1,000,000
02285165 ARIZA DE ROMERO MYRIAM EUDOCIA 2014 1,200,000
02285165 ARIZA DE ROMERO MYRIAM EUDOCIA 2015 1,288,000
01245756 ARIZA OLINDA 2014 6,800,000
01245756 ARIZA OLINDA 2015 6,800,000
02123914 ARQUILUNA SAS 2013 5,000,000
02123914 ARQUILUNA SAS 2014 5,000,000
02123914 ARQUILUNA SAS 2015 25,000,000
02353407 ARQUITEKTONIKA INTERIORISMO Y
ARQUITECTURA
2015 1,200,000
01807935 ARRAZOLA CLAVIJO DAVID HERNANDO 2014 7,000,000
01807935 ARRAZOLA CLAVIJO DAVID HERNANDO 2015 7,000,000
01807940 ARRAZOLA SEGUROS 2014 7,000,000
01807940 ARRAZOLA SEGUROS 2015 7,000,000
01821761 ARRIGUI CHAVEZ EBER 2015 1,200,000
02413853 ARTICULOS RELIGIOSOS MARIA ISABEL 2015 1,300,000
01390408 ASADERO DE POLLOS PICO ROJO S M 2015 700,000
02319432 ASADERO RESTAURANTE LOS PACHUNOS 2015 3,000,000
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01862831 ASADERO RESTAURANTE POLLO MIX 2015 5,000,000
02379027 ASADERO Y RESTAURANTE PAPI QUIERO
POLLO
2014 1,232,000
02145130 ASCE REDES Y TELECOMUNICACIONES 2015 4,500,000
02252622 ASEO Y LIMPIEZA SUPER CLEANING 2015 3,100,000
02527153 ASEOS GENERALES CLEANING 2015 1,200,000
02031387 ASESORIAS Y CONTABLES SANFE 2014 1,000,000
02031387 ASESORIAS Y CONTABLES SANFE 2015 1,700,000
00977732 ASI ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2014 500,000
00977732 ASI ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES 2015 2,500,000
01959727 ASISTENCIA MEDICA EN LINEA SAS 2014 5,528,000
01465889 ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE
LIMITADA
2010 800,000
01465889 ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE
LIMITADA
2011 800,000
01465889 ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE
LIMITADA
2012 800,000
01465889 ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE
LIMITADA
2013 800,000
01465889 ASISTENCIA SERVICIO Y TRANSPORTE
LIMITADA
2014 800,000
02466308 ASISTENCIA VITAL INTEGRAL S A S 2015 3,756,000
S0044328 ASOCIACION COLOMBIANA DE GANADEROS
ECOLOGICOS
2015 18,660,603
S0000809 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DE COLOMBIA ASOLICEO
2015 10,145,142
S0002032 ASOCIACION DE PARAPLEJICOS NO
PENSIONADOS
2015 9,380,000
S0045561 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA VEREDA SANTA MARTA
MUNICIPIO DE CABRERA
2015 500,000
S0030733 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS GRANJA ECOLOGICA
2013 1,000,000
S0030733 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS GRANJA ECOLOGICA
2014 1,000,000
S0030733 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS GRANJA ECOLOGICA
2015 1,000,000
S0023822 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE CUMACA AUSAC
2013 100,000
S0023822 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE CUMACA AUSAC
2014 100,000




S0047127 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
SECTOR B DE LA VEREDA DE PAQUILO DEL
MUNICIPIO DE CABRERA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 380,000
S0035885 ASOCIACION MUTUAL DE SERVICIOS
SOCIALES SIGLA EMPLEARTE
2015 512,000
S0025243 ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE
PARACAIDISTAS
2015 29,694,000
02489032 ATEHORTUA SOTO DORIS ADIELA 2015 7,000,000
02519341 ATENEA ROPA Y ACCESORIOS 2015 2,000,000
02164414 ATERFO COMERCIAL FERRETERA SAS 2015 100,000,000
02502593 ATUESTA DE GREIFF CAMILO 2015 5,000,000
02284342 AUDIODATA SAS 2014 50,000,000
02284342 AUDIODATA SAS 2015 212,703,044
01665117 AUTO LAVADO PATIO BONITO 2015 1,000,000
01559822 AUTO LAVADO QUALITY WASH 2015 5,000,000
01449723 AUTO LUJOS CAQUETA 2015 1,200,000
01103696 AUTO SERVICIO ALAMEDA 2015 1,288,000
02510614 AUTOPARTES Y LUJOS PEDRAZA 2015 1,200,000
00589159 AUTOS ROLMAN 1995 1
00589159 AUTOS ROLMAN 1996 1
00589159 AUTOS ROLMAN 1997 1
00589159 AUTOS ROLMAN 1998 1
00589159 AUTOS ROLMAN 1999 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2000 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2001 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2002 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2003 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2004 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2005 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2006 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2007 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2008 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2009 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2010 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2011 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2012 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2013 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2014 1
00589159 AUTOS ROLMAN 2015 1,200,000
01254489 AUTOSERVICIO COMUNITARIO 2015 600,000
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02266223 AUTOSERVICIO LA BONANSA 2014 1,200,000
02266223 AUTOSERVICIO LA BONANSA 2015 1,200,000
01768491 AUTOSERVICIO MERCAMAS SANTO DOMINGO 2015 16,108,000
01481922 AVELLANEDA VARGAS LUIS GRACIANO 2015 1,280,000
01975865 AVENDAÑO FABIO MEDARDO 2015 10,000,000
02379018 AVENDAÑO OVALLOS YANED 2014 1,232,000
02064690 AVENDAÑO VILLALBA CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
02064690 AVENDAÑO VILLALBA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02064690 AVENDAÑO VILLALBA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02064690 AVENDAÑO VILLALBA CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
02331568 AVILA BUENO BLANCA CECILIA 2015 4,638,000
01412394 AVILA GERLEIN LUIS JORGE 2015 6,260,935
02478248 AYALA LIZARAZO GUILLERMO 2015 6,000,000
00538374 B R LIMITADA 2015 1,000,000
02078269 BABATIVA RODRIGUEZ DUBAN SIDNEY 2015 7,000,000
01893222 BACHILLER PINTO JENNY CONSTANZA 2014 1,000,000
01893222 BACHILLER PINTO JENNY CONSTANZA 2015 1,000,000
01756379 BAEZ PEREZ ELMER 2015 1,200,000
01847280 BALANTA IVAN 2015 1,200,000
01244892 BALLEN ROZO JESUS ANTONIO 2012 1
01244892 BALLEN ROZO JESUS ANTONIO 2013 1
01244892 BALLEN ROZO JESUS ANTONIO 2014 1
00878747 BALLEST EDICIONES 2015 1,200,000
02062541 BALLESTEROS CASTILLO MARCOS 2013 1,000,000
02062541 BALLESTEROS CASTILLO MARCOS 2014 1,000,000
02171270 BALLESTEROS DUARTE LUIS ANDRES 2015 1,000,000
00878745 BALLESTEROS VASQUEZ JOSE 2015 225,000,000
00210222 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CARRERA ONCE
2015 70,851,174,159
00246424 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO ANDINO
2015 137,091,805,310
00805291 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL LA
CASTELLANA
2015 59,997,984,334
00208390 BANCO POPULAR AGENCIA BARRIO CLARET 2015 16,528,294,625
02149536 BAQUERO CABALLERO GERSON YAMID 2015 3,221,000
01934221 BAQUERO RIAÑO JOSE 2015 1,288,700
02390783 BAQUERO RODRIGUEZ GLADYS MILENA 2015 1,100,000
02060263 BAR CAFE MINIEXPRESS 76 2014 1,500,000
01634110 BAR CLUB DE BILLARES EL GUAYATUNO 2015 867,400
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02298196 BAR DONDE FROILAN 80S 2015 1,000,000
01764925 BAR EL CLUB DE LOS AMIGOS DE LA 14 2015 1,280,000
02121093 BAR LLANERO MMM 2015 1,288,000
01284774 BAR RATCHELL 2015 1,000,000
00692755 BAR ROKOLA LA 16 2015 1,200,000
01472740 BAR SON Y SABOR DR 2015 750,000
01443620 BARAJAS LEOPOLDINA 2015 1,200,000
02140797 BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR 2012 100,000
02140797 BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR 2013 100,000
02140797 BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR 2014 100,000
02140797 BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR 2015 1,280,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2007 500,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2008 550,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2009 600,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2010 650,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2011 700,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2012 750,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2013 800,000
01011996 BARBOSA SANTOS EDUARDO 2014 1,200,000
01814193 BARON BARON LUZ NOHORA 2015 1,288,000
02173144 BARON WILCHES ILMA 2015 500,000
01571536 BARONA RODRIGUEZ ALAN JARRISON 2014 5,300,000
01571536 BARONA RODRIGUEZ ALAN JARRISON 2015 5,300,000
02416495 BAROTA INTERNACIONAL S A S 2015 200,438,397
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2014 500,000
01364226 BARRAGAN MORA NELSON 2015 500,000
01889043 BARRERA CARDENAS JAIRO 2015 900,000
01018533 BARRERA GUERRERO DIEGO ALEXANDER 2013 1
01018533 BARRERA GUERRERO DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01018533 BARRERA GUERRERO DIEGO ALEXANDER 2015 10,000,000
02322019 BARRERA MARTHA INES 2015 1,000,000
00132536 BARRERA TORRES ARTURO 2015 1,500,000
00573885 BARRETO MEDINA CAMPO ELIAS 2015 1,288,700
02099841 BARRETO OSPINA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02200325 BATTUTA ROPA DEPORTIVA SAS 2015 468,797,152
01422686 BAUTISTA AGUIRRE RAFAEL 2015 1,200,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2007 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2008 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2009 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2010 100,000
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01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2011 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2012 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2013 100,000
01486437 BAUTISTA TORRIJOS LOIS ESTHER 2014 100,000
01981615 BAUTISTA ZAMORA JANETH ALEXANDRA 2015 100,000
02379063 BBVA USME 2015 14,018,245,067
01340279 BEAVER AVIATION LTDA 2015 207,938,253
02506722 BECERRA DE CASTELLANOS HELENA 2015 30,000,000
02067671 BECERRA SERRANO GIOVANNI LEONARDO 2015 1,020,000
01420444 BEDOYA CIFUENTES JOSE ARLES 2015 1,000,000
00999988 BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA 2015 4,000,000
01142145 BEDOYA DE BRIGARD INVERSIONES LTDA 2015 4,000,000
02523035 BEDOYA GOMEZ ANDRES FELIPE 2015 1
02348864 BEEF MASTERS 2015 1,000,000
01969413 BEJARANO BEJARANO GLORIA CECILIA 2015 1,100,000
01771834 BEJARANO CHAVARRO YAMILE 2015 5,000,000
01309555 BELLO CLAUDIA YANETH 2015 1,500,000
02517340 BELLO MORALES LUIS ALBERTO 2015 200,000
02527151 BELTRAN AVILAN ANA MILENA 2015 1,200,000
01826163 BELTRAN DIAZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01487390 BELTRAN EDGAR 2013 1,200,000
01487390 BELTRAN EDGAR 2014 1,200,000
01487390 BELTRAN EDGAR 2015 1,200,000
02010214 BELTRAN MARIA TERESA 2015 1,200,000
01589180 BELTRAN VARILA NURY YANETH 2015 600,000
01716099 BENALCAZAR CABEZAS CLAUDIA YOBANA 2015 1,300,000
01588901 BENY PAN YA 2014 3,500,000
01588901 BENY PAN YA 2015 3,500,000
02162260 BERMUDEZ GARCIA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01348953 BERMUDEZ OVALLE IGNACIO ANTONIO 2015 2,200,000
01349434 BERNAL GARCIA LUZ DARY 2015 4,500,000
01415735 BERNAL MOLINA LUZ MYRIAM 2015 1,300,000
01868686 BERNAL RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
02363199 BERRIO DIAZ JHOVANI JESUS 2014 20,000,000
02363199 BERRIO DIAZ JHOVANI JESUS 2015 20,000,000
02196451 BETANCOURT CUERVO GUILLERMO ANTONIO 2015 5,000,000
01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2010 500,000
01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2011 500,000
01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2012 500,000
01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2013 500,000
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01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2014 500,000
01331558 BETANCUR HINCAPIE AURA DEYSY 2015 1,288,700
01571537 BICICLETAS BOTERO 2014 5,300,000
01571537 BICICLETAS BOTERO 2015 5,300,000
02272259 BICICLETAS J J 2013 1,000,000
02272259 BICICLETAS J J 2014 1,000,000
02272259 BICICLETAS J J 2015 1,200,000
00777273 BICICLETAS LOS MOLINOS GILBER 2015 3,000,000
02361718 BICICLETAS SPEED 2014 1,200,000
02361718 BICICLETAS SPEED 2015 1,200,000
01086807 BILLARES DOÑA ANA 2015 800,000
02158403 BILLARES LOS TOLIMAS 2015 1,200,000
02289695 BIO MYTH 2014 1,700,000
02289695 BIO MYTH 2015 1,700,000
02395043 BIOPHARMA INTERNATIONAL SAS 2015 1,000,000
00250097 BIOTRONITECH COLOMBIA S.A 2015 26,882,738,516
01970287 BIZCOCHERIA LEO 2015 22,500,000
00758841 BLANCO DE APONTE OLGA EDITH LUCIA 2015 1,000,000
01348130 BLANCO PEREZ ALBA MARINA 2015 5,000,000
01254488 BLANCO ZUÑIGA JOSE VIDAL 2015 600,000
01472755 BLANDON PEÑALOZA RUPERTO 2015 1,000,000
01926371 BM CONSULTING FINANCIAL S.A.S 2012 1,200,000
01926371 BM CONSULTING FINANCIAL S.A.S 2013 1,200,000
01926371 BM CONSULTING FINANCIAL S.A.S 2014 1,200,000
01926371 BM CONSULTING FINANCIAL S.A.S 2015 1,200,000
02127830 BOBADILLA PARRA WILSON FERNEY 2015 1,200,000
02176056 BOHORQUEZ BARRERA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01072457 BOHORQUEZ CHIVATA MARIA OFELIA 2015 1,280,000
02408837 BOHORQUEZ HERNANDEZ FELIPE ANDRES 2015 1,200,000
01398992 BOJACA NOVA LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02330385 BOLCAS INGENIERIA SAS 2014 12,206,000
02330385 BOLCAS INGENIERIA SAS 2015 27,844,777
02350067 BOLIVAR LOZANO RICARDO 2015 1,000,000
00440282 BONILLA ARCE MARY LINDA DEL SOCORRO 2015 3,000,000
01820527 BONILLA ARCILA EDIER ALEISER 2015 1,200,000
01895959 BONILLA LADY VIVIANA 2013 1,000,000
01895959 BONILLA LADY VIVIANA 2014 1,000,000
01895959 BONILLA LADY VIVIANA 2015 1,000,000
02124334 BONILLA PATOA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01906652 BORBOLETA 925 2015 3,500,000
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00398380 BORBON MORA ALEIDA MARGARITA 2015 1,500,000
01282632 BOTERO FRANCO HARBEY DANILO 2015 100
01978688 BOTERO GRISALES ADRIANA MARIA 2015 800,000
02100508 BOTERO SANCHEZ MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
01837432 BRAND MECANIZADOS CNC 2011 5,000,000
01837432 BRAND MECANIZADOS CNC 2012 5,000,000
01837432 BRAND MECANIZADOS CNC 2013 5,000,000
01837432 BRAND MECANIZADOS CNC 2014 5,000,000
01932998 BRAND MECANIZADOS CNC LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 5,000,000
01932998 BRAND MECANIZADOS CNC LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 5,000,000
01932998 BRAND MECANIZADOS CNC LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
01932998 BRAND MECANIZADOS CNC LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
01834423 BRASA Y CANDELA MANILA 2015 10,100,000
02342911 BRAVO MOLINA VICTOR OMAR 2014 6,500,000
02342911 BRAVO MOLINA VICTOR OMAR 2015 7,000,000
02374893 BRISAS BUENAS CARNES 2014 1,000,000
02374893 BRISAS BUENAS CARNES 2015 1,000,000
01366754 BUCARE FLORISTERIA 2015 600,000
02400707 BUITRAGO GONZALEZ GERARDO 2015 1,200,000
01883334 BUITRAGO ROJAS JOSE LUIS 2011 1,000,000
01883334 BUITRAGO ROJAS JOSE LUIS 2012 1,000,000
01883334 BUITRAGO ROJAS JOSE LUIS 2013 1,000,000
01883334 BUITRAGO ROJAS JOSE LUIS 2014 1,000,000
01883334 BUITRAGO ROJAS JOSE LUIS 2015 1,000,000
02400708 BUÑUELIN Y ALGO MAS EN BOGOTA 2015 1,200,000
01862829 BURGOS RODRIGUEZ OSWALDO 2015 5,000,000
01037133 BURGUER EXPRESS 63 2015 1,500,000
02277882 BUSTOS LOZANO EDGAR GONZALO 2015 7,500,000
02144227 BUSTOS ORDOÑEZ CINDY JANETH 2015 1,000,000
01973078 C I COLOMBO ALEMANA SAS 2014 1,000,000
01973078 C I COLOMBO ALEMANA SAS 2015 1,280,000
02523385 CABALLERO HUERTAS VICTOR EDUARDO 2015 700,000
00409605 CABRERA MATEUS HECTOR ALIRIO 2014 1,600,000
00409605 CABRERA MATEUS HECTOR ALIRIO 2015 1,600,000
00720405 CABRERA PEÑA VICTOR JULIO 2015 1,280,000
02342326 CACERES MEDINA MILCIADES 2015 1,200,000
01205029 CADAVID MORA ALBA ESPERANZA 2014 1,000,000
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01205029 CADAVID MORA ALBA ESPERANZA 2015 1,000,000
01959696 CAES COMUNICACIONES S A S 2014 112,671,200
01959696 CAES COMUNICACIONES S A S 2015 129,696,483
01897516 CAFE COLOMBIA * 2011 1,000,000
01897516 CAFE COLOMBIA * 2012 1,000,000
01897516 CAFE COLOMBIA * 2013 1,000,000
01897516 CAFE COLOMBIA * 2014 1,000,000
01897516 CAFE COLOMBIA * 2015 1,900,000
02322681 CAFE EXPRESS AROMA ANTIOQUEÑO 2015 1,200,000
01415739 CAFETERIA LA ESQUINA DE ALEJO 2015 1,300,000
01569641 CAFETERIA LAS VEGAS DE ROSA 2015 900,000
00723768 CAFETERIA MARINA R.Q. 2014 1,030,000
00723768 CAFETERIA MARINA R.Q. 2015 1,030,000
01457498 CAFETERIA MIGUEL ANGEL 2015 1,300,000
01549933 CAFETERIA QUINDIO LOCAL 1 Y 2 2015 1,250,000
00281223 CAFETERIA TORCOROMA 2015 700,000
01772312 CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE CALE 2012 500,000
01772312 CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE CALE 2013 500,000
01772312 CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE CALE 2014 500,000
01772312 CAFETERIA Y RESTAURANTE DONDE CALE 2015 500,000
02285293 CALDAS BOTERO ZOLANLLY 2015 2,000,000
01249014 CALDERON BARRERA EDWIN ENRIQUE 2013 500,000
01249014 CALDERON BARRERA EDWIN ENRIQUE 2014 500,000
01249014 CALDERON BARRERA EDWIN ENRIQUE 2015 500,000
01756479 CALI SPORT.COM 2014 500,000
01756479 CALI SPORT.COM 2015 1,200,000
02517055 CALVO ULLOA SANDRA LILIANA 2015 900,000
01501125 CALZADO EL RESVALON 2015 1,280,000
01000215 CALZADO GABY SPORT 2015 12,000,000
02413352 CALZADO PEOPLE FREEWEAR 2015 1,250,000
02108385 CAMACHO GARAVITO MARIBEL 2013 1,050,000
02108385 CAMACHO GARAVITO MARIBEL 2014 1,050,000
02108385 CAMACHO GARAVITO MARIBEL 2015 1,050,000
01045869 CAMACHO MARTINEZ SERGIO ALBERTO 2015 100,000
01099872 CAMACHO MORENO CARLOS ARTURO 2015 1,920,000
02513504 CAMACHO PLAZAS MARYSOL 2015 1,000,000
01612486 CAMARGO CUERVO LUZ MARINA 2015 2,500,000
02189162 CAMELO CAMARGO ROSA OMAIRA 2015 1,400,000
01152603 CAMERUN MISCELANIA Y DEPORTIVOS 2015 1,288,700
01063704 CAMILO S J PELUQUERIA 2015 3,000,000
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02194063 CAMPO DE TEJO EL CHISPAZO SUR 2015 3,000,000
02097941 CAMPOS SANCHEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02350069 CANCHA DE MINITEJO "BRISAS DEL LLANO" 2015 1,000,000
02213592 CANCHAS DE PONY DONDE CABAÑAS 2015 1,200,000
01749180 CANCHAS DE TEJO MI CHAPOL 2015 850,000
01084258 CANCHITAS MINITEJO 2015 1,280,000
02097162 CANDELA DE CHACON SOLANGE 2015 2,200,000
00971086 CANNELLA CATERING SERVICE 2011 1,000,000
00971086 CANNELLA CATERING SERVICE 2012 1,000,000
00971086 CANNELLA CATERING SERVICE 2013 1,000,000
00971086 CANNELLA CATERING SERVICE 2014 1,000,000
01756477 CANO GALLEGO JHON HENRY 2014 500,000
01756477 CANO GALLEGO JHON HENRY 2015 1,200,000
01280831 CANO PEREZ S.A.S 2015 407,000,000
00831425 CANTILLO CORRO TATIANA ANGELICA 2011 850,000
00831425 CANTILLO CORRO TATIANA ANGELICA 2012 850,000
00831425 CANTILLO CORRO TATIANA ANGELICA 2013 850,000
00831425 CANTILLO CORRO TATIANA ANGELICA 2014 850,000
00831425 CANTILLO CORRO TATIANA ANGELICA 2015 850,000
01564631 CANTOR CLAVIJO FLOR MARIA 2015 1,200,000
00354509 CARBONERAS ATLAS LIMITADA 2014 79,333,000
01943218 CARBONES Y SUMINISTROS MINERALES 2015 1,000,000
02158402 CARDENAS LESMA OSCAR DARIO 2015 1,200,000
01767757 CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA 2011 600,000
01767757 CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA 2012 600,000
01767757 CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA 2013 600,000
01767757 CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA 2014 600,000
01767757 CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA 2015 600,000
01747582 CARDENAS PATIÑO ANA FLORINDA 2015 1,200,000
01533336 CARDENAS SANCHEZ JUAN DE JESUS 2014 5,000,000
01533336 CARDENAS SANCHEZ JUAN DE JESUS 2015 5,000,000
01307605 CARDONA MONDRAGON GUIDO HERNEY 2015 6,500,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2008 10,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2009 100,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2010 100,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2011 500,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2012 500,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2013 500,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2014 500,000
01062994 CARDOZO SALAZAR HENRY 2015 500,000
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00751986 CARDOZO VELOZA MERY AMANDA 2015 2,900,000
01633627 CARFIX 2008 1
01633627 CARFIX 2009 1
01633627 CARFIX 2010 1
01633627 CARFIX 2011 1
01633627 CARFIX 2012 1
01633627 CARFIX 2013 1
01633627 CARFIX 2014 1
02195106 CARLOS ARTURO RESTAURANTE 2014 1,000,000
02195106 CARLOS ARTURO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01754575 CARMONA ABELLO ANDREA 2014 1,179,000
01754575 CARMONA ABELLO ANDREA 2015 1,179,000
02188130 CARMONA TAMAYO LUZ DARY 2015 10,000,000
02064532 CARNES 100% FINAS 2015 1,000,000
00727682 CARNES ANTONI 2015 1,500,000
01879584 CARNES AVES Y PESCADO VILLA LUZ 2014 100,000
01879584 CARNES AVES Y PESCADO VILLA LUZ 2015 1,280,000
02340964 CARNES EL CEBU ROJO 2015 1,500,000
02448438 CARNES FINAS SUPEROLIMPICO 2015 1,200,000
01696078 CARO IBAÑEZ ADELINA 2015 923,000
01998908 CARRANZA LEON JOSE EDUARDO 2015 1,500,000
01795512 CARRASCAL HERNANDEZ NINI JOHANA 2011 1,500,000
01795512 CARRASCAL HERNANDEZ NINI JOHANA 2012 1,500,000
01795512 CARRASCAL HERNANDEZ NINI JOHANA 2013 1,500,000
01795512 CARRASCAL HERNANDEZ NINI JOHANA 2014 1,500,000
01795512 CARRASCAL HERNANDEZ NINI JOHANA 2015 1,500,000
02516298 CARRILLO BELTRAN EDICSSON 2015 6,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2003 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2004 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2005 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2006 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2007 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2008 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2009 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2010 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2011 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2012 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2013 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2014 1,000,000
00994466 CARRILLO RESTREPO LTDA 2015 1,000,000
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01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2007 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2008 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2009 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2010 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2011 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2012 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2013 1,000
01474104 CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA 2014 1,000
01494996 CARTAGENA ZABALA DERLI 2015 2,800,000
00972101 CARTAPAS 2015 1,288,000
01466448 CARVAJAL SALCEDO GUILLERMO 2015 1,280,000
02318950 CASA COMERCIAL EL EXITO TJ 2015 1,280,000
01048671 CASA COMERCIAL EL PALMAR 2015 55,000,000
00574989 CASA COMERCIAL EL PARQUE 2015 1,288,700
01018892 CASA COMERCIAL EL VENADO DE ORO 2015 3,500,000
02416435 CASA COMERCIAL GUAYACAN 2015 4,000,000
01466452 CASA COMERCIAL MONEY GRANT 2015 1,280,000
01341699 CASA COMERCIAL MURAM 2015 500,000
01744916 CASA DE BANQUETES EL MARQUEZ DE SAN
JORGE
2013 2,250,000
01744916 CASA DE BANQUETES EL MARQUEZ DE SAN
JORGE
2014 2,250,000
01744916 CASA DE BANQUETES EL MARQUEZ DE SAN
JORGE
2015 2,250,000
02110544 CASA DE MODAS VILNEY R S A S 2012 5,000,000
02110544 CASA DE MODAS VILNEY R S A S 2013 5,000,000
02110544 CASA DE MODAS VILNEY R S A S 2014 5,000,000
02110544 CASA DE MODAS VILNEY R S A S 2015 5,000,000
01316931 CASA ROJAS Y ROJAS 2014 1,000,000
01316931 CASA ROJAS Y ROJAS 2015 1,000,000
02481221 CASALLAS RODRIGUEZ YAZMIN 2015 1,200,000
01287236 CASAS BALLESTEROS ALEJANDRINA 2014 1,100,000
01287236 CASAS BALLESTEROS ALEJANDRINA 2015 1,100,000
02413969 CASAS BELTRAN YENI PATRICIA 2015 10,000,000
00777270 CASAS VERGEL JOSE GILBERTO 2015 3,000,000
02434591 CASETA LOS PINOS 3 2015 2,000,000
01913657 CASTAÑEDA ALVAREZ EDGAR 2015 1,200,000
01449404 CASTAÑEDA BERMUDEZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01449404 CASTAÑEDA BERMUDEZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01449404 CASTAÑEDA BERMUDEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01449404 CASTAÑEDA BERMUDEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
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02125610 CASTAÑEDA MARIN CLAUDIA PATRICIA 2015 10,100,000
02145194 CASTAÑEDA MORENO LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
02198293 CASTAÑEDA MORENO YANETH 2015 3,000,000
02283890 CASTAÑEDA MURCIA CLAUDIA MILENA 2015 2,500,000
01140685 CASTAÑEDA SALGADO MARIA DEISSY 2015 1,000,000
02383023 CASTEBLANCO LOPEZ LUIS EDUIN 2015 1,200,000
02294109 CASTELLANOS BETANCOURT LIZZET
KATHERINE
2015 1,100,000
00395094 CASTELLANOS ISIDRO 2015 1,288,000
01390642 CASTELLANOS JENNY EVINRUT 2015 900,000
01625615 CASTELLANOS ROJAS SEGUNDO PEDRO MARTIN 2015 2,150,000
01977838 CASTELLANOS SUAREZ DORIS LUCIA 2015 1,250,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2007 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2008 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2009 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2010 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2011 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2012 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2013 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2014 500,000
01592564 CASTIBLANCO AVILA GERMAN 2015 1,280,000
01350023 CASTIBLANCO VARGAS MARIA DEL ROSARIO 2015 10,000,000
01720851 CASTILLO GERMAN 2015 950,000
02072615 CASTILLO GORDILLO JOSE OCTAVIANO 2013 1,000,000
02072615 CASTILLO GORDILLO JOSE OCTAVIANO 2014 1,000,000
01748373 CASTILLO MEDINA JENNY PAOLA 2012 500,000
01748373 CASTILLO MEDINA JENNY PAOLA 2013 500,000
01748373 CASTILLO MEDINA JENNY PAOLA 2014 1,232,000
01782567 CASTILLO RAMIREZ GABRIEL 2015 1,400,000
01618119 CASTILLO RAMIREZ JOSE JAIME 2013 500,000
01618119 CASTILLO RAMIREZ JOSE JAIME 2014 500,000
01618119 CASTILLO RAMIREZ JOSE JAIME 2015 1,232,000
02405304 CASTILLO RODRIGUEZ ELVIA MARIA 2015 1,100,000
02350777 CASTILLO ROJAS JOHN JAIRO 2015 800,000
02352114 CASTILLO RUIZ EFRAIN ANTONIO 2015 4,000,000
01572507 CASTILLO SALGADO MIRTA CECILIA 2014 1,000,000
01572507 CASTILLO SALGADO MIRTA CECILIA 2015 1,000,000
01110107 CASTRO AVILEZ LUIS MATIAS 2015 1,000,000
01917629 CASTRO BOSSA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02119692 CASTRO CARDONA EDGAR 2012 1,071,000
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02119692 CASTRO CARDONA EDGAR 2013 1,071,000
02119692 CASTRO CARDONA EDGAR 2014 1,071,000
02119692 CASTRO CARDONA EDGAR 2015 1,071,000
02235128 CASTRO ESCOBAR WILLIAM HERNANDO 2015 7,000,000
01828606 CASTRO GAONA JUAN SEBASTIAN 2015 2,000,000
01828604 CASTRO GAONA RICARDO ALFONSO 2014 2,000,000
01828604 CASTRO GAONA RICARDO ALFONSO 2015 2,000,000
01562002 CASTRO VANEGAS JOSE ROBERTO 2015 800,000
02328693 CAUCHOS Y CAUCHOS LA PAZ 2014 2,300,000
02328693 CAUCHOS Y CAUCHOS LA PAZ 2015 2,300,000
02321453 CEA AUTOVIAL SAS 2015 30,000,000
02474834 CEA AUTOVIAL SAS 2015 30,000,000
02331570 CECI BROASTER 2015 4,638,000
01887713 CEFERINO VANEGAS AURA LUZ 2014 1,000,000
01887713 CEFERINO VANEGAS AURA LUZ 2015 1,200,000
02100513 CELL COMPANY TELEFONIA 2015 1,200,000
02297778 CENTRO ACADEMICO SION 2014 1,000,000
01668303 CENTRO COMERCIAL EL COMPADRE LOC 111 2015 500,000
02300630 CENTRO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INTEGRALES
2014 1,000,000
01245761 CENTRO DE ENFERMERAS EN CASA 2014 2,500,000
01245761 CENTRO DE ENFERMERAS EN CASA 2015 2,500,000
02405307 CENTRO DE ESTETICA ELVIA CASTILLO 2015 1,100,000
S0006161 CENTRO DE ESTUDIOS EN ESTETICA Y SALUD
CES
2015 1,288,000
01980458 CENTRO DE PLANCHADO LA ESMERALDA 2015 2,000,000
02047976 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y
CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S
2011 1,000,000
02047976 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y
CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S
2012 1,000,000
02047976 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y
CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S
2013 1,000,000
02047976 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y
CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S
2014 1,000,000
00613374 CENTRO MEDICO FERALTH 2014 1,000,000
00613374 CENTRO MEDICO FERALTH 2015 1,000,000
01992337 CEPEDA PALOMINO REINALDA 2011 600,000
01992337 CEPEDA PALOMINO REINALDA 2012 600,000
01992337 CEPEDA PALOMINO REINALDA 2013 600,000
01992337 CEPEDA PALOMINO REINALDA 2014 600,000
01992337 CEPEDA PALOMINO REINALDA 2015 600,000
00628262 CEPTEC 2015 6,000,000
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01937100 CEVICHERIA ISLA BARU 2015 800,000
01426720 CGMORIENTAR 2013 700,000
01426720 CGMORIENTAR 2014 700,000
01426720 CGMORIENTAR 2015 700,000
01585829 CHAPARRO GALINDO REINA MILENA 2014 1,000,000
01585829 CHAPARRO GALINDO REINA MILENA 2015 1,288,000
00865239 CHAPARRO LAVERDE YOLANDA 2014 38,618,482
01398995 CHATARRERIA BUGALU 2015 1,000,000
01480128 CHATARRERIA DONDE FORE 2015 10,000,000
01786370 CHAZOS Y GRAPAS STERLING 2015 3,500,000
01996966 CHIGUASUQUE ALONSO MARTHA CECILIA 2015 1,150,000
01923830 CHISCO ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2013 3,600,000
01923830 CHISCO ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2014 3,600,000
01923830 CHISCO ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2015 3,600,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2012 500,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2013 500,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2014 500,000
01885437 CHOACHI CASTAÑEDA ERIKA LICET 2015 1,288,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2010 580,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2011 600,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2012 700,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2013 800,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2014 900,000
01861790 CHOCONTA GOMEZ JUAN 2015 1,000,000
00676161 CIA HOTELERA ANDES PLAZA LIMITADA
(HOTEL ANDES PLAZA)
2015 2,202,575,166
02473422 CIBERNET RAQUELITA 2015 1,200,000
01395380 CIFUENTES ACOSTA S EN C 2014 2,000,000
01395380 CIFUENTES ACOSTA S EN C 2015 2,000,000
02078699 CIGARREERIA LA GRAN 116 2015 5,000,000
02385820 CIGARRERIA ''J.S'' 2015 1,200,000
00728727 CIGARRERIA JOAQUIN RICARDO 2015 1,280,000
00233579 CIGARRERIA L.A.L. 2015 1,000,000
02490975 CIGARRERIA LA MECANA 2015 700,000
02065312 CIGARRERIA LA PRINCIPAL AURES 2 2015 1,200,000
02124339 CIGARRERIA M Y M DE LA 66 2015 1,000,000
02197699 CIGARRERIA MAYFE 2015 1,000,000
02414839 CIGARRERIA TRES ESQUINAS A Y M 2015 7,000,000
01863160 CIGARRERIA UNIVERSAL DE LA 86 2015 8,000,000
02260269 CIGARRERIA Y DULCERIA EL PEDREGAL 2015 1,000,000
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02356005 CINDY BUSTOS S A S 2015 2,577,000
00476266 CINE BAR HACIENDA SANTA BARBARA 2015 407,385,000
00344957 CINE COLOMBIA S A 2015 592,474,669,512
01616274 CINEMA LOS ANGELES 2015 1,200,000
00023848 CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. 2015 167,867,118,654
02433649 CIRCULO DE VIAJES UNIVERSAL S.A. CALLE
26
2015 1,000,000
02430859 CITYMED 7-24 DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
02232974 CIVILES ELECTRICOS E HIDRAULICOS R R L
SAS
2015 10,000,000
01957583 CJD BICICLETAS SAS 2011 1,000,000
01957583 CJD BICICLETAS SAS 2012 1,000,000
01957583 CJD BICICLETAS SAS 2013 1,000,000
01957583 CJD BICICLETAS SAS 2014 1,000,000
01377819 CLAVIJO ORTIZ LUZ MARTHA 2015 1,000,000
02169793 CLAYTON CARTER STEELE 2015 5,000,000
01824681 CLINICA DEL JEANS LM 2014 520,000
01824681 CLINICA DEL JEANS LM 2015 520,000
02374392 CLINICA ODONTOLOGICA SANTA MARTA 2015 1,500,000
01486844 CLINICA VETERINARIA QUINO 2014 12,639,000
01486844 CLINICA VETERINARIA QUINO 2015 10,706,900
02265056 CLUB BILLARES EL SOTANO 2015 16,700,000
01927983 CLUB BILLARES MIXTOS JOSE MAR 2015 999,999
02288851 CLUB SOCIAL BARRIO BALCANES LOS PAISAS 2015 1,100,000
01970393 CLUB SOCIAL DOÑA TEO 2015 800,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2004 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2005 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2006 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2007 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2008 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2009 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2010 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2011 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2012 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2013 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2014 34,000
01292526 COBO GONZALEZ GENARO ANTONIO 2015 34,000
01075026 CODIANNI CENTRO DE PREPARACION DE TEST
S A
2015 1,000
00778327 CODIANNI TEST PREP CENTER S A 2015 2,694,056,665
00860121 CODIANNI TEST PREP CENTER S A 2015 1,000
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02414195 COFECCIONES TAMAROS 2015 2,000,000
02270715 COGOLLO MURILLO JASMIN MARIA 2015 1,000,000
00985519 COICA LTDA 2011 1,000,000
00985519 COICA LTDA 2012 1,000,000
00985519 COICA LTDA 2013 1,000,000
00985519 COICA LTDA 2014 1,000,000
00985519 COICA LTDA 2015 1,280,000
00590224 COLCHONES NUEVO AMANECER R C 2015 1,700,000
01692080 COLEGIO AMBIENTAL LOS CATALANES LTDA 2014 1,000,000
01612506 COLEGIO CAMPESTRE EXPLORADORES DEL
SABER
2015 2,500,000
00876981 COLEGIO SUR ORIENTAL PANAMERICANO 2013 3,500,000
00876981 COLEGIO SUR ORIENTAL PANAMERICANO 2014 3,500,000
00876981 COLEGIO SUR ORIENTAL PANAMERICANO 2015 3,500,000
01044571 COLEGIO SUR ORIENTAL SAN JORGE 2013 2,250,000
01044571 COLEGIO SUR ORIENTAL SAN JORGE 2014 2,250,000
01044571 COLEGIO SUR ORIENTAL SAN JORGE 2015 2,250,000
00107378 COLMALLAS 2015 23,723,850,000
00107377 COLMALLAS S A 2015 23,723,850,000
02440986 COLOMBIA LIBRANZA LIQUIDITY CONDUIT
SAS
2015 100,000
00831427 COMERCIALIZADORA CANTILLO M A C T 2011 850,000
00831427 COMERCIALIZADORA CANTILLO M A C T 2012 850,000
00831427 COMERCIALIZADORA CANTILLO M A C T 2013 850,000
00831427 COMERCIALIZADORA CANTILLO M A C T 2014 850,000
00831427 COMERCIALIZADORA CANTILLO M A C T 2015 850,000
01983755 COMERCIALIZADORA COMERTECH 2013 1,000,000
01983755 COMERCIALIZADORA COMERTECH 2014 27,000,000
01983755 COMERCIALIZADORA COMERTECH 2015 33,000,000
02171703 COMERCIALIZADORA EMMANUELL 2015 500,000
02119696 COMERCIALIZADORA ESCAMYT LITERATURA Y
TEXTOS EN GENERAL
2012 1,071,000
02119696 COMERCIALIZADORA ESCAMYT LITERATURA Y
TEXTOS EN GENERAL
2013 1,071,000
02119696 COMERCIALIZADORA ESCAMYT LITERATURA Y
TEXTOS EN GENERAL
2014 1,071,000
02119696 COMERCIALIZADORA ESCAMYT LITERATURA Y
TEXTOS EN GENERAL
2015 1,071,000
02325945 COMERCIALIZADORA IBEROAMERICANA CRM S
A S
2015 20,000,000
02171272 COMERCIALIZADORA L.A.B. FUSA 2015 1,000,000
02052144 COMERCIALIZADORA LOS CISNES 2 2015 10,000,000
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02022061 COMERCIALIZADORA PRECISION AND TRAVEL
S A S
2014 100,000
02022061 COMERCIALIZADORA PRECISION AND TRAVEL
S A S
2015 1,030,000
01987637 COMERCIALIZADORA R I F 2015 800,000
01403141 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA IMPO
UNIVERSAL LIMITADA
2014 60,000,000
01403219 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA IMPO
UNIVERSAL LTDA
2014 60,000,000
01841980 COMPRA DE ORO LA PAISITA DE CARTAGO 2015 4,500,000
01472756 COMPUTINTAS Y SUMINISTROS SHAMMA 2015 1,500,000
02276862 COMUNICACIONES CAFE EXPRESS 2015 3,000,000
01069727 COMUNICACIONES HUGO 2015 1,000,000
02057736 COMUNICACIONES YAHOO.NET 2015 1,200,000
02309605 COMUNIDAD NET 2015 1,000,000
01487395 CONFECCIONES CHIQUI E. 2013 1,200,000
01487395 CONFECCIONES CHIQUI E. 2014 1,200,000
01487395 CONFECCIONES CHIQUI E. 2015 1,200,000
02418905 CONFECCIONES EMI. 2015 1,200,000
02179788 CONFECCIONES GLASROM 2015 1,200,000
02290248 CONFORT DE HOGAR 2015 8,000,000
01599630 CONSORCIO CROMAS S A-CONSULTORIA
COLOMBIANA S A
2015 1
00226984 CONSORCIO LOZANO Y LOZANOS Y CIA S EN
C
2015 4,000,000
02109852 CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
DE COLOMBIA LTDA COINCICOL LTDA
2013 278,385,106
02109852 CONSTRUCCIONES CIVILES Y CONSULTORIAS
DE COLOMBIA LTDA COINCICOL LTDA
2014 302,325,434
02213876 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EMMI S A S 2015 3,171,856,491
02514655 CONSTRUCTORA SANTI S.A.S 2015 500,000
02452857 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTORA
MARTHA GONZALEZ
2015 1,000,000
01908643 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE DENT 2014 1,220,000
01908643 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SMILE DENT 2015 1,300,000
00281216 CONTRERAS GAITAN SUSANA 2015 700,000
00910304 CONTRERAS GONZALEZ OSWALDO 2015 47,000,000
02399844 CONTRERAS LUIS ANTONIO 2015 500,000
00519320 COOP COMERCIAL DE DROGAS DIAZ 2015 2,600,000
S0027921 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR
BAJO LA SIGLA COOPSERVIAL
2014 0
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S0027921 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS VIALES Y QUE PUEDE ACTUAR
BAJO LA SIGLA COOPSERVIAL
2015 0
S0000135 COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL 2015 6,279,932,580
S0024570 COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
SECTOR VINICOLA Y SU SIGLA COOPRIVER
2013 4,340,000
S0024570 COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
SECTOR VINICOLA Y SU SIGLA COOPRIVER
2014 3,510,000
S0024570 COOPRIVER COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL
SECTOR VINICOLA Y SU SIGLA COOPRIVER
2015 2,650,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2014 1,000,000
01071515 CORDOBA SILVA ANGEL 2015 1,000,000
01332727 CORFAMILIAR DE DROGAS ELO 2015 1,288,000
S0018689 CORPORACION CENTRO DE APOYO Y
PARTICIPACION ACTIVA Y CREATIVA CAPAC
2013 500,000
S0018689 CORPORACION CENTRO DE APOYO Y
PARTICIPACION ACTIVA Y CREATIVA CAPAC
2014 500,000
S0018689 CORPORACION CENTRO DE APOYO Y
PARTICIPACION ACTIVA Y CREATIVA CAPAC
2015 500,000
S0031211 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL PAIS SIGLA CORPOREG
2014 1,000,000
S0031211 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y REGIONAL DEL PAIS SIGLA CORPOREG
2015 1,000,000
S0046900 CORPORACION SCIENTE 2015 12,000,000
S0033039 CORPORACION SOCIAL PARA LA INTEGRACION
Y EL DESARROLLO LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA MEDIANTE LA SIGLA
CORSAINDE
2015 512,000
00520121 CORRE CAUCHOS 2015 2,500,000
02195104 CORREA HENAO MARIA NELCY 2014 1,000,000
02195104 CORREA HENAO MARIA NELCY 2015 1,000,000
00636979 CORREMPAQUES 2015 2,500,000
01710477 CORTES CAÑON JAIRO ALFREDO 2014 10,500,000
01710477 CORTES CAÑON JAIRO ALFREDO 2015 10,500,000
01201466 COSMODENT 2014 1,000,000
01201466 COSMODENT 2015 1,700,000
01747583 CREACIONES FLORIS 2015 1,200,000
01659157 CREACIONES JKO 2014 5,000,000
01807005 CREACIONES LANDUR 2015 500,000
01270020 CREACIONES LOTO 2004 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2005 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2006 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2007 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2008 50,000
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01270020 CREACIONES LOTO 2009 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2010 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2011 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2012 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2013 50,000
01270020 CREACIONES LOTO 2014 100,000
01270020 CREACIONES LOTO 2015 200,000
01823835 CREACIONES SHALOM MJ 2015 1,000,000
00190691 CROMAS S A 2015 22,897,015,779
01474852 CRUZ ALARCON ECCEHOMO 2015 10,000,000
02487021 CRUZ BALLEN SANLY YANY 2015 2,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2010 1,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2011 1,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2012 1,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2013 1,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2014 1,000,000
01002137 CRUZ EUCLIDES 2015 1,000,000
00590223 CRUZ FERNANDEZ RAIMUNDO 2015 22,000,000
02483535 CRUZ GONZALEZ JOAN PAOLA 2015 100,000
02145123 CRUZ LADINO WILLIAN 2015 4,500,000
01572554 CRUZ LEGUIZAMO MARTA LUCIA 2015 1,288,000
02226721 CRUZ MALAVER LUCILA 2013 1,700,000
02226721 CRUZ MALAVER LUCILA 2014 1,700,000
02226721 CRUZ MALAVER LUCILA 2015 1,700,000
02240080 CUAICAL ALPALA PEREGRINO ANTONIO 2015 900,000
01515552 CUARTAS CARDENAS LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02449836 CUBILLOS CRUZ SANDRA YAMILE 2015 1,200,000
02226538 CUBILLOS MICAN EDILBRAN 2015 1,000,000
02353279 CUBILLOS MOJICA JORGE ALFONSO 2015 6,000,000
01565032 CUBILLOS PINZON EDILBERTO 2015 4,500,000
01284773 CUELLAR CEDEÑO MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02146104 CUERVO SILVA ANTONIO 2015 8,000,000
02210223 CUESTA CHAUX FABIO LEONARDO 2013 500,000
02210223 CUESTA CHAUX FABIO LEONARDO 2014 500,000
02210223 CUESTA CHAUX FABIO LEONARDO 2015 1,280,000
02178269 CUEVAS ABRIL MARIA TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02483536 CUIDOMIPIEL 2015 100,000
02170516 CURREA VARGAS OMAR ANDRES 2015 1,288,700
02283939 CYBERBOX INTERNET 2015 1,000,000
01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2009 900,000
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01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2010 900,000
01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2011 900,000
01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2012 900,000
01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2013 900,000
01741154 CYBORG NET COMUNICACIONES 2014 900,000
01982893 D CLASS VIP 2 CAFE BAR 2015 1,200,000
02134934 D.RAMIREZ SPECIAL 2014 31,200,000
02134934 D.RAMIREZ SPECIAL 2015 31,200,000
02489034 D'BELLA 2015 7,000,000
02204968 DAAR TECHNOLOGIES SAS 2015 20,000,000
02287085 DAFLEX S.A.S. 2014 30,000,000
02287085 DAFLEX S.A.S. 2015 30,000,000
01509839 DAVI. NET 2013 1,780,000
01509839 DAVI. NET 2014 1,620,000
01509839 DAVI. NET 2015 1,310,000
02356779 DAYSI SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA 2015 900,000
02498117 DAZA GIL CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02388188 DE DIOS PENAGOS CAROLINA 2014 1,000,000
02388188 DE DIOS PENAGOS CAROLINA 2015 1,000,000
01512706 DECORACIONES Y PRODUCCIONES PARA
EVENTOS ESPECIALES Y TEXTILES
2015 59,106,454
02419809 DELGADO JOHANNA 2015 9,000,000
01612614 DELGADO ORTIZ MYRIAM 2014 1,000,000
01612614 DELGADO ORTIZ MYRIAM 2015 1,000,000
02379462 DELGADO TRUJILLO SANTIAGO 2014 1,000,000
02379462 DELGADO TRUJILLO SANTIAGO 2015 1,288,000
02466742 DEPOSITO ACADENTAL 2015 1,000,000
00919930 DEPOSITO DE MATERIALES TIGUAQUE 2015 3,000,000
01767488 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA EL
QUININI
2015 4,000,000
01814195 DEPOSITO DE PAPA LATINA 2015 1,288,000
01907195 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN CIPRIANO 2015 5,000,000
02528439 DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL DE
PROYECTOS S.A.S
2015 120,605,700
00519319 DIAZ CELIS LUIS ARTURO 2015 2,600,000
02442434 DIAZ GARNICA VICTORIA ROCIO 2015 1,200,000
01154283 DIAZ GOMEZ EUGENIA 2013 4,000,000
01154283 DIAZ GOMEZ EUGENIA 2014 4,000,000
01154283 DIAZ GOMEZ EUGENIA 2015 5,000,000
00737993 DIAZ GUZMAN MIGUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01872224 DIAZ JARA OSCAR LEONARDO 2015 1,288,000
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01142433 DIAZ MESA MARIA DEL TRANSITO 2015 2,500,000
02082498 DIAZ PARDO JORGE ENRIQUE 2015 47,000,000
02437218 DIAZ PEREZ RODOLFO 2015 1,200,000
02217802 DIAZ PORRAS ESPERANZA 2015 500,000
02124853 DIAZ PORRAS YANETH 2015 500,000
01526502 DIAZ SALGADO DIEGO MAURICIO 2015 1,268,500
02194604 DIAZ SANCHEZ GUILLERMO 2015 1,500,000
02179985 DIAZ VELASQUEZ SANDRA MARIA 2014 1,100,000
02179985 DIAZ VELASQUEZ SANDRA MARIA 2015 1,100,000
01978691 DIDACTICOS CATRINA 2015 800,000
00780526 DIESEL ELECTRONICS LTDA EN LIQUIDACION 2011 25,378,000
00780526 DIESEL ELECTRONICS LTDA EN LIQUIDACION 2012 5,000
00817947 DIEZ VANEGAS FEDERICO DE JESUS 2015 1,200,000
01523482 DIGITALS CENTER 2013 1
01523482 DIGITALS CENTER 2014 1,000,000
01523482 DIGITALS CENTER 2015 10,000,000
02396067 DIMATE ROJAS LEIDY ESPERANZA 2015 500,000
02422210 DISCOTECA BAR DONDE MAYDI 2015 500,000
02000328 DISFASHION SAS 2015 1,274,495,000
01625616 DISTRI SUBA BOGOTA 2015 2,150,000
02425385 DISTRIABABOR SAS 2015 10,000,000
01673360 DISTRIBUCIONES J S JORGE 2015 5,000,000
00654016 DISTRIBUIDORA ARMAC 2015 1,280,000
02089238 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL PORVENIR 2015 1,400,000
02294110 DISTRIBUIDORA DE ASEO Y VARIEDADES LKG 2015 1,100,000
02235132 DISTRIBUIDORA DE CHONTADURO  PUERTO
RICO
2015 7,000,000
01501746 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL NARANJERO 2015 1,288,700
02278273 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COLMENA 2015 1,000,000
02206962 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS  SUMAPAZ 2014 1,000,000
02206962 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS  SUMAPAZ 2015 1,000,000
02099164 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
BLUE
2015 1,000,000
02342915 DISTRIBUIDORA DONDE EL FLACO BM 2014 500,000
02342915 DISTRIBUIDORA DONDE EL FLACO BM 2015 500,000
01436139 DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ANA
QUINTANA
2015 8,000,000
01598520 DISTRIBUIDORA E INVERSIONES ANA
QUINTANA NO 1
2015 6,000,000
02023053 DISTRIBUIDORA LA DIOSA DE CHIA 2015 1,300,000
00890560 DISTRIBUIDORA PORVIDRIOS LIMITADA 2014 460,387,000
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02480407 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
YIRETH
2015 1,200,000
00800304 DISTRIBUIDORA Y PEZCADERIA GRIMAR 2014 1,200,000
00800304 DISTRIBUIDORA Y PEZCADERIA GRIMAR 2015 2,300,000
01588728 DISTRICOSER FG LTDA 2014 10,000,000
02194607 DISTRIFRUTAS GUILLERMO DIAZ SANCHEZ 2015 1,500,000
02293381 DISTRIPOLLO LA FUENTE 2014 1,000,000
02293381 DISTRIPOLLO LA FUENTE 2015 1,000,000
02360158 DISTRIREPUESTOS BELCAR SAS 2014 64,051,000
02360158 DISTRIREPUESTOS BELCAR SAS 2015 67,670,000
02285295 DLA . COLOMBIA 2015 2,000,000
00355228 DOBLADORA LUIS A. ROZO 2015 1,800,000
00735943 DOGUERIA LA NUEVA MG 2014 1,000,000
00735943 DOGUERIA LA NUEVA MG 2015 1,000,000
01621506 DOLMEN DISEÑO LIMITADA 2012 874,000
01621506 DOLMEN DISEÑO LIMITADA 2013 874,000
01621506 DOLMEN DISEÑO LIMITADA 2014 920,000
01757787 DOMINGUEZ TORRES ESPERANZA 2015 1,288,000
02501743 DONARTE 2015 1,200,000
02182740 DOÑA MIMA S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01072460 DOÑA OFELIA Y VITELIO 2015 1,280,000
02039217 DOTACIONES BETEL 2015 1,000,000
01887651 DOTACIONES K KAN LTDA 2014 30,695,000
01694937 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTASEG CAROL & CIA SAS
2014 500,000
01694937 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
DOTASEG CAROL & CIA SAS
2015 1,288,000
02165142 DOYLLER KASSIN INVERSIONES S A S 2014 2,940,430,082
02529630 DROGAS MEDIPOS A 2015 100,000
02183884 DROGAS PUNTO DESCUENTO E R 2014 1,000,000
02183884 DROGAS PUNTO DESCUENTO E R 2015 1,000,000
02124856 DROGUERIA BOSA SAN JOSE 2015 500,000
02267791 DROGUERIA EXITO A.M 2015 1,000,000
01896806 DROGUERIA FARMA ETICA OTC 2015 1,288,000
02409192 DROGUERIA FARMA VICION 2015 1,000,000
02049264 DROGUERIA HORUS CG 2012 7,000,000
02049264 DROGUERIA HORUS CG 2013 7,000,000
02049264 DROGUERIA HORUS CG 2014 7,000,000
02049264 DROGUERIA HORUS CG 2015 7,000,000
00905793 DROGUERIA MONROY 2015 1,200,000
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02217803 DROGUERIA NATALIA RD 2015 500,000
01955326 DROGUERIA NUEVA HUMAX PHARMA 2015 5,000,000
01812780 DROGUERIA VETERINARIA RINGO 2014 1,000,000
01812780 DROGUERIA VETERINARIA RINGO 2015 1,200,000
02256553 DROGUERIAS LIBERTYFARMA CHIA 2015 1,300,000
02300597 DROGUERIAS LIBERTYFARMA CHIA 2015 1,300,000
01315524 DUARTE AMAYA LUZ KARIME 2015 2,000,000
01086805 DUARTE DE ARIZA MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
01968135 DUARTE GEOVANNA 2015 800,000
01833558 DUL & CHOG 2015 1,560,000
02412337 DULCE CONSERVA 2015 1,200,000
02143846 DULCEMANIA SOPO 2012 1,000,000
02143846 DULCEMANIA SOPO 2013 1,000,000
02143846 DULCEMANIA SOPO 2014 1,000,000
02143846 DULCEMANIA SOPO 2015 1,000,000
01104555 DULCERIA DIMAYOR 2015 200,000
02307478 DUQUE QUINTERO MARCO AURELIO 2015 1,288,000
02134927 DUQUE RAMIREZ DIEGO 2014 1,200,000
02134927 DUQUE RAMIREZ DIEGO 2015 1,200,000
02190473 DUVAMOTOS 2015 1,000,000
02014917 DWEB S.A.S. 2014 1,000,000
02014917 DWEB S.A.S. 2015 1,000,000
02210945 EBSORT ENERGY SAS 2015 1,000,000
02237041 ECB PROYECTOS S A S 2015 477,419,674
02316513 ECHEVERRY CARVAJAL LILIAM 2014 4,000,000
01439894 EIFFEL DECORACION EU 2015 10,000,000
02502600 EL CAFE DE LA ABADIA 2015 5,000,000
02170517 EL GRAN SUEÑO 2015 1,288,700
02190795 EL HOGAR DE TUS SUEÑOS 2015 5,000,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2010 900,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2011 900,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2012 900,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2013 900,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2014 900,000
01615921 EL MANANTIAL DE LA LIMPIEZA Y LA
CERAMICA LTDA PERO PODRA USAR
2015 1,280,000
02233283 EL MESON CASERO 2015 5,910,000
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01163378 EL MUNDO BROASTER 2003 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2004 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2005 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2006 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2007 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2008 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2009 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2010 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2011 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2012 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2013 1,000,000
01163378 EL MUNDO BROASTER 2014 1,000,000
02088276 EL MUNDO DEL JEAN´S RF 2015 1,200,000
01441831 EL PAISA DE SUBA 2014 8,900,000
02042599 EL PARAISO DE LA SALUD NM 2015 1,800,000
02108386 EL PUNTO DE LAS BEBIDAS 2013 1,050,000
02108386 EL PUNTO DE LAS BEBIDAS 2014 1,050,000
02108386 EL PUNTO DE LAS BEBIDAS 2015 1,050,000
01801211 EL RINCON DE LOS VIEJITOS PENSIONADOS 2015 500,000
01995172 EL SABOR DE MI TIERRA COSTEÑA 2014 1,170,000
01995172 EL SABOR DE MI TIERRA COSTEÑA 2015 1,170,000
00840736 EL TEMPLO DE LA MUSICA 2015 1,200,000
02527494 EL TORNADO DE LOS PRECIOS BAJOS 2015 25,000,000
00841902 EL VIRREY RESTAURANTE Y ASADERO 2015 2,900,000
01349438 ELECTRODOMESTICOS BERNAL 2015 1,000,000
02299810 ELECTRODOMESTICOS EL DORADO 2015 2,000,000
02188874 EMERALD TOURS 2015 1,000,000
01664737 EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA
LTDA
2011 1,000,000
01664737 EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA
LTDA
2012 1,000,000
01664737 EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA
LTDA
2013 1,000,000
01664737 EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA
LTDA
2014 1,000,000
01664737 EMIRATES SHIPPING AGENCIES COLOMBIA
LTDA
2015 1,000,000
01923833 EMPANADAS EL PROGRESO 2013 3,600,000
01923833 EMPANADAS EL PROGRESO 2014 3,600,000
01923833 EMPANADAS EL PROGRESO 2015 3,600,000
02272193 EMPLEO NEXT S A S 2015 2,000,000
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02210585 ENDO SAKAY MARY ANGELA 2015 1,250,000
02060606 ENHACORE FASHION 2015 1,288,000
02213174 ENVACES J.B 2015 2,200,000
02287797 ERAZO TRUJILLO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02143394 ESCOBAR DIAZ JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02143394 ESCOBAR DIAZ JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02148942 ESCOBAR GONZALEZ NUBIA PATRICIA 2014 1,200,000
02148942 ESCOBAR GONZALEZ NUBIA PATRICIA 2015 1,200,000
01152601 ESCOBAR REMICIO LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02478644 ESCRIBA SAS 2015 9,500,000
02153071 ESCUELA LATINA DE BELLEZA INTEGRAL
LUQUE
2015 1,000,000
01897513 ESPEJO MALAVER WILTON GUILLERMO 2011 1,000,000
01897513 ESPEJO MALAVER WILTON GUILLERMO 2012 1,000,000
01897513 ESPEJO MALAVER WILTON GUILLERMO 2013 1,000,000
01897513 ESPEJO MALAVER WILTON GUILLERMO 2014 1,000,000
01897513 ESPEJO MALAVER WILTON GUILLERMO 2015 1,900,000
02415231 ESPINEL BARINAS NUBIA 2015 1,000,000
02263834 ESSO AUTOPISTA MEDELLIN 2015 1,280,000
01464332 ESTACION DE SERVICIO TIBITO 2012 1,000,000
01464332 ESTACION DE SERVICIO TIBITO 2013 1,000,000
01464332 ESTACION DE SERVICIO TIBITO 2014 1,000,000
02410226 ESTANCO GEORGE 2015 500,000
02109033 ESTERILIZACIONES Y GASES OXIET S A S 2015 15,000,000
01154467 EUGENIA DIAZ GOMEZ DISEÑADORA 2013 1,000,000
01154467 EUGENIA DIAZ GOMEZ DISEÑADORA 2014 1,000,000
01154467 EUGENIA DIAZ GOMEZ DISEÑADORA 2015 1,000,000
02291195 EUROBELA DISTRIBUCIONES SAS 2015 300,000
01875190 EVASHION 2015 1,000,000
00925468 EVENTOS EL GRAN GOURMET BANQUETES Y
RECEPCIONES
2014 1,000,000
00925468 EVENTOS EL GRAN GOURMET BANQUETES Y
RECEPCIONES
2015 1,000,000
02422384 EVENTOS ESPECIALES ENTERTAINMENT SAS 2015 20,000,000
02470008 EVOLUTION CONSULTORES S A S 2015 1,895,938
01961710 EXITO INMOBILIARIO SAS 2015 4,000,000
01892212 EXPENDIO DE CARNE EL TORITO JOVEN T 2015 1,200,000
02431794 EXTRADE S A S 2015 12,893,331
02518847 EYG ELECTRICOS S.A.S 2015 15,000,000
01628031 FAJARDO DIAZ ENRIQUE RAMIRO 2015 16,700,000
02265845 FAJARDO GARCIA ANGIE LORENA 2015 1,100,000
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01838396 FANTASIAS DONELA 2015 1,000,000
01340175 FARFAN CORDOBA JOSE ALEXANDER 2015 1,280,000
01310943 FARMACIA HOMEOPATICA MORIATH 2015 3,000,000
00923210 FARMACIA NATURISTA ALOE SILVA 2015 5,000,000
02240155 FB INGENIERIA DE SOLUCIONES DISEÑOS Y
MONTAJES SAS
2014 10,000,000
02240155 FB INGENIERIA DE SOLUCIONES DISEÑOS Y
MONTAJES SAS
2015 10,000,000
02079432 FERCARRY 2015 5,000,000
02079429 FERCARRY SAS 2015 8,000,000
01778860 FERNANDEZ FONSECA NANCY FABIOLA 2015 1,288,000
01875398 FERNANDEZ MUETE JOSE HENRY 2014 2,500,000
01875398 FERNANDEZ MUETE JOSE HENRY 2015 2,500,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2010 800,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2011 800,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2012 800,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2013 800,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2014 800,000
00706557 FERNANDEZ TORRES DAVID 2015 800,000
01771836 FERREDEPOSITO LOS CEREZOS 2015 5,000,000
02099126 FERREELECTRICOS HENFABISA 2015 1,000,000
01708841 FERRETERIA LA MISCELANEA E Y C 2015 1,000,000
01961225 FERRETERIA WILCAR S.A.S. 2012 18,000
01961225 FERRETERIA WILCAR S.A.S. 2013 18,000
01961225 FERRETERIA WILCAR S.A.S. 2014 100,000
01140987 FERRETERIA Y CACHARRERIA LOS ANGELES 2015 900,000
02513351 FETECUA VIRGUEZ JOSE LEONARDO 2015 7,000,000
01577529 FIFTI CELL 2014 1,200,000
01577529 FIFTI CELL 2015 1,200,000
02317422 FIGUEREDO LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02386702 FLECHAS GARZON LAURA VICTORIA 2014 1,000,000
01705236 FLOREZ CASTAÑO MARIA ALEXANDRA 2015 500,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2003 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2004 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2005 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2006 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2007 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2008 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2009 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2010 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2011 1,000
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01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2012 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2013 1,000
01224901 FLOREZ CORREA CLEIDI 2014 1,000
01092432 FLOREZ PARRA MARIA ZOILA ROSA 2015 1,288,000
02110218 FLORISTERIA CP 2015 1,000,000
01099877 FLORISTERIA MAYA 2015 1,920,000
02487024 FLORISTERIA Y TIENDA ESOTERICA LA
BENDICION
2015 2,000,000
01655765 FLORY FER 2015 400,000
S0001708 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
ALIMENTICIAS Y SU SIGLA SERA FAVEC
2015 20,272,768,000
S0001098 FONDO DE EMPLEADOS GAS NATURAL 2015 17,391,976,541
01958086 FONSECA CASTILLO MARIA YURI 2013 1,000,000
01958086 FONSECA CASTILLO MARIA YURI 2014 1,000,000
01958086 FONSECA CASTILLO MARIA YURI 2015 1,000,000
01842032 FONSECA ENRIQUEZ DIEGO ROBERTO 2015 1,900,000
02124685 FONSECA GONZALEZ JAMES TELLY 2015 1,280,000
00933335 FONSECA GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02271652 FONSECA LORA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02271652 FONSECA LORA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02312413 FONTECHA RUBIO DAVID ORLANDO 2015 600,000
01893224 FONTICARNES # 2 2014 1,000,000
01893224 FONTICARNES # 2 2015 1,000,000
02297304 FORAL S A S 2014 10,000,000
02297304 FORAL S A S 2015 10,000,000
02206960 FORERO ABRIL VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02206960 FORERO ABRIL VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02417892 FORERO CASTELLANOS GERARDO AUGUSTO 2015 1,450,000
01480126 FORERO CASTRO BERNARDO 2015 11,000,000
01927982 FORERO MEDINA MARINELLA 2015 999,999
01346473 FORERO RODRIGUEZ ROSA ISABEL 2015 800,000
02290246 FRANCO RUEDA OSCAR MAURICIO 2015 8,000,000
02459055 FRANKY PEDRAZA ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
01290738 FRENOS DANILO J D M 2015 1,288,700
01913658 FRIGO CARNES DE LA 58 2015 1,200,000
02474696 FRIOCARNES EMMANUEL EL 2015 1,200,000
02431432 FRUCAMPO EL TROPEZON 2015 1,200,000
02089243 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA EL PORVENIR 2015 1,000,000
01909429 FRUTAS Y VERDURAS JORKE 2015 1,200,000
01096351 FRUTERIA Y HELADERIA LAS FRESAS 2015 2,320,000
01929823 FRUTY GOURMET 2014 1,020,000
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01929823 FRUTY GOURMET 2015 1,020,000
02419819 FRUVER LA GLORIA 2015 9,000,000
02183383 FRUVERI NIKOLL 2015 1,000,000
01724643 FUENTES ESTUPIÑAN VICTOR MANUEL 2015 1,250,000
02514511 FUENTES RIOS NATALY 2015 1,000,000
S0026660 FUNDACION ARBOL DE MOSTAZA 2015 1,200,000
S0029918 FUNDACION ARBOREA PARA LA CONSERVACION
DE LA TIERRA Y LA CREACION CULTURAL
2015 15,024,000
S0035380 FUNDACION AVIVAMIENTO BUENAS NUEVAS DE
SALVACION
2013 2,000,000
S0035380 FUNDACION AVIVAMIENTO BUENAS NUEVAS DE
SALVACION
2014 2,000,000
S0035380 FUNDACION AVIVAMIENTO BUENAS NUEVAS DE
SALVACION
2015 2,000,000
S0043600 FUNDACION BAUCIS 2015 181,000,000
S0003947 FUNDACION DE PLANEACION SOCIAL
PLANSOCIAL
2015 100,000,000
S0040414 FUNDACION FREDDY ALEXANDER GONZALEZ 2015 2,500,000
S0033723 FUNDACION FUTUROS CAMPEONES CUYA SIGLA
SERA FUTUCAM
2015 1,000,000
S0030480 FUNDACION GESTION ACCION Y
PARTICIPACION SIGLA FUNARGES
2013 137,655,980
S0030480 FUNDACION GESTION ACCION Y
PARTICIPACION SIGLA FUNARGES
2014 146,299,961
S0030480 FUNDACION GESTION ACCION Y
PARTICIPACION SIGLA FUNARGES
2015 132,655,980
S0001097 FUNDACION JESUS MORA LEON MORLON 2015 11,150,814
S0031283 FUNDACION MANGUITOS REPUBLICA DE LA
ALEGRIA SIGLA M R A
2013 1
S0031283 FUNDACION MANGUITOS REPUBLICA DE LA
ALEGRIA SIGLA M R A
2014 1
S0009752 FUNDACION NUEVO AIRE 2015 1,200,000
S0043394 FUNDACION PAX COLOMBIA 2015 260,190,762
01628837 G M ASESORIAS 2014 1,179,000
01628837 G M ASESORIAS 2015 1,179,000
01615916 G Y G MAQUINARIA LTDA 2015 12,500,000
02256548 GACHA SANCHEZ HENRY 2015 1,300,000
02452147 GAITAN LILLO HECTOR FERNANDO 2015 500,000
01442538 GAITAN LOPEZ ARMANDO 2014 5,000,000
01442538 GAITAN LOPEZ ARMANDO 2015 5,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2003 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2004 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2005 1,000,000
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01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2006 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2007 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2008 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2009 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2010 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2011 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2012 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2013 1,000,000
01163376 GALAVIS MEZA ARQUIMEDES 2014 1,000,000
01434720 GALERIA ASADERO MI RANCHITO LLANERO 2015 3,500,000
01982891 GALLEGO CASTAÑO LINA VANESSA 2015 1,200,000
01994760 GALLEGO QUICENO JOSE ALBERTO 2015 1,288,000
02307465 GALLEGO RODRIGUEZ JOSE JULIAN 2015 1,100,000
00506859 GALLO CHAVES ERIC MAURICIO 2015 3,000,000
02247978 GALVIS DUITAMA AMANDA ROCIO 2013 1,000,000
02247978 GALVIS DUITAMA AMANDA ROCIO 2014 1,000,000
01517682 GALVIS ROMERO ELSA YANETH 2015 1,000,000
02247983 GALVIS.NET 2013 1,000,000
02247983 GALVIS.NET 2014 1,000,000
02343319 GAMI FASHION S A S 2015 80,000,000
01934225 GANAOVI 2015 1,288,700
01036888 GAONA MEDINA NANCY YOLIMA 2015 1,000,000
01198788 GARAJE EL BUHO 2015 550,000
00223116 GARCIA CARLOS JOSE 2012 7,000,000
00223116 GARCIA CARLOS JOSE 2013 7,000,000
00223116 GARCIA CARLOS JOSE 2014 7,000,000
00223116 GARCIA CARLOS JOSE 2015 7,000,000
01140542 GARCIA DEGARZON MARINA 2015 1,000,000
02232571 GARCIA GRANDA REIMARIA 2015 1,200,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2007 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2008 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2009 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2010 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2011 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2012 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2013 500,000
01600103 GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO 2014 500,000
02053201 GARCIA NIETO LUIS EDUARDO 2012 3,000,000
02053201 GARCIA NIETO LUIS EDUARDO 2013 3,000,000
02053201 GARCIA NIETO LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
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02053201 GARCIA NIETO LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
01457112 GARCIA PULGARIN LUIS CARLOS 2015 1,232,000
01305525 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 2010 500,000
01305525 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 2011 500,000
01305525 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 2012 500,000
01305525 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 2013 500,000
01305525 GARCIA RODRIGUEZ LEONOR 2014 500,000
01827489 GARCIA RODRIGUEZ OLIVERIO 2015 1,280,000
01465550 GARCIA TOLOSA BARBARA AYDEE 2014 3,000,000
01465550 GARCIA TOLOSA BARBARA AYDEE 2015 3,000,000
01919236 GARNICA SIERRA OCTAVIO 2015 100,000
02350266 GARZON GUERRERO IVONNE 2014 1,280,000
02350266 GARZON GUERRERO IVONNE 2015 1,280,000
00627322 GARZON GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00627322 GARZON GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00627322 GARZON GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00627322 GARZON GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2002 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2003 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2004 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2005 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2006 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2007 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2008 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2009 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2010 500,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2011 1,000,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2012 1,000,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2013 1,000,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2014 1,000,000
00939996 GARZON UMBARILA JAIME ERNESTO 2015 1,288,000
01517684 GAVIPAN 2015 1,000,000
00989269 GEMINIS COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 750,000
01804944 GERENCIAMOS COLOMBIA SA 2015 30,000,000
01235331 GIL GOMEZ LUIS GUILLERMO 2015 2,500,000
01868430 GIRALDO BETANCUR DIDIER ALONSO 2015 1,280,000
00507722 GIRALDO GOMEZ LUIS ALONSO 2015 1,280,000
01968103 GIRALDO RAMIREZ WILSON HORACIO 2015 5,000,000
00638894 GIRALDO RESTREPO JOSE BERNARDO 2015 5,200,000
01530924 GODOY FORERO LUIS LIBARDO 2015 1,200,000
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00322771 GOMEZ AGUILERA ERIBERTO 2013 1,200,000
00322771 GOMEZ AGUILERA ERIBERTO 2014 1,200,000
00322771 GOMEZ AGUILERA ERIBERTO 2015 1,200,000
02405440 GOMEZ ARIAS GERMAN ANDRES 2015 1,200,000
00672615 GOMEZ CARDOZO CARLOS ROMEL 2015 4,500,000
02288358 GOMEZ CASTILLO JUAN 2014 1,232,000
02288358 GOMEZ CASTILLO JUAN 2015 1,288,700
02526121 GOMEZ FRANKY ORLEY 2015 900,000
01668301 GOMEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2015 2,000,000
00528127 GOMEZ GUZMAN ABRAHAM 2014 3,930,000
00528127 GOMEZ GUZMAN ABRAHAM 2015 3,930,000
02490974 GOMEZ HERNANDEZ INDIRA MAUREEN 2015 700,000
02184837 GOMEZ LONDOÑO ALBEIRO DE JESUS 2015 1,200,000
02069977 GOMEZ OCAMPO ANA DELFINA 2015 1,000,000
02059119 GOMEZ PANQUEVA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,065,000
02245186 GOMEZ PEÑA GLADYS 2015 800,000
02284843 GOMEZ PRECIADO ANA 2015 2,000,000
01764071 GOMEZ RINCON CINDY LENY 2013 800,000
01764071 GOMEZ RINCON CINDY LENY 2014 800,000
01764071 GOMEZ RINCON CINDY LENY 2015 850,000
02406317 GOMEZ SANCHEZ CAMILO LEONARDO 2015 1,288,700
01121128 GOMEZ SIABATO MILENA PATRICIA 2014 1,000,000
01121128 GOMEZ SIABATO MILENA PATRICIA 2015 1,000,000
02520183 GOMEZ SIABATTO RUTH ESTELLA 2015 1,000,000
00282886 GONZALEZ DE ACOSTA ANA LEONOR 2015 750,000
02027860 GONZALEZ DE GOMEZ ARAMINTA 2015 1,000,000
02116824 GONZALEZ DIAZ LIZ MAYERLINE 2015 1,000,000
02019616 GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN 2015 1,200,000
01426719 GONZALEZ MALDONADO SILVIA CONSTANZA 2013 700,000
01426719 GONZALEZ MALDONADO SILVIA CONSTANZA 2014 700,000
01426719 GONZALEZ MALDONADO SILVIA CONSTANZA 2015 700,000
01807004 GONZALEZ NIÑO SANDRA MILENA 2015 500,000
02400291 GONZALEZ PRIETO PEDRO PABLO 2015 1,100,000
02421002 GONZALEZ RINCON LUZ MARINA 2015 520,000
02452855 GONZALEZ RINCON MARTHA LUCERO 2015 1,000,000
02284210 GONZALEZ TORRES GRACIELA 2015 1,100,000
01474468 GONZALEZ VARGAS JAIME 2015 2,500,000
01652013 GORDILLO BELTRAN LUIS CARLOS 2015 1,500,000
00667874 GORDILLO DE GUEVARA CECILIA 2015 2,500,000
02110216 GORDILLO PEÑA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
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00084683 GRAFICAS PROGRESO 2015 500,000
02175628 GRAFINK S A S 2015 1,000,000
02033667 GRANERO EL SOL DORADO 2011 1,000,000
02033667 GRANERO EL SOL DORADO 2012 1,000,000
02033667 GRANERO EL SOL DORADO 2013 1,000,000
02033667 GRANERO EL SOL DORADO 2014 1,000,000
02390843 GRANERO LA ESPIGA # 1 2015 1,200,000
00606574 GRIJALBA LOPEZ JOSE AGUSTIN 2014 800,000
00606574 GRIJALBA LOPEZ JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
02180187 GRUPO CLINICO MEDI IPS SAS 2014 21,240,000
02321561 GRUPO EMPRESARIAL ANEEKA EVENTOS Y
MARKETING SAS
2014 30,683,917
02321561 GRUPO EMPRESARIAL ANEEKA EVENTOS Y
MARKETING SAS
2015 102,473,609
02426676 GRUPO NW SAS 2015 107,591,358
01125657 GRUSERVI LTDA 2010 5,000,000
01125657 GRUSERVI LTDA 2011 5,000,000
01125657 GRUSERVI LTDA 2012 5,000,000
01125657 GRUSERVI LTDA 2013 5,000,000
01125657 GRUSERVI LTDA 2014 5,000,000
01125657 GRUSERVI LTDA 2015 5,000,000
00692107 GUACANEME GOMEZ LUIS 2015 8,150,000
02465124 GUACANEME PORRAS LUIS FERNANDO 2015 8,100,000
01026066 GUAYAMBUCO DE HERNANDEZ MARIA INES 2015 1,280,000
00886878 GUERRA ENCISO NESTOR ALBERTO 2015 1,200,000
02393822 GUERRA PINEDA TULIA INES 2015 10,000,000
01966949 GUERRERO GRANDAS NATALIA 2014 900,000
01966949 GUERRERO GRANDAS NATALIA 2015 900,000
00959595 GUERRERO GUTIERREZ BLANCA CECILIA 2015 1,400,000
01392341 GUERRERO JIMENEZ JAIRO 2015 1,200,000
02038747 GUERRERO NARANJO YEISON ESTIVEN 2015 2,000,000
02470682 GUERRERO SAAVEDRA SUSANA 2015 900,000
01041231 GUEVARA CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02144602 GUTIERREZ HIGUERA HERNAN 2014 500,000
02144602 GUTIERREZ HIGUERA HERNAN 2015 1,288,000
01883906 GUTIERREZ LISCA OLGA LUCIA 2015 210,000
01814856 GUTIERREZ PIÑA CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01814856 GUTIERREZ PIÑA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
02422207 GUTIERREZ QUINTERO ABILMAYDI 2015 500,000
01002694 GUTIERREZ ROSA MARIA 2014 1,000,000
01002694 GUTIERREZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
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00419494 GUTIERREZ VARGAS JAIME 2015 9,600,000
01969062 GUTIERREZ ZAMORA GILBERTO 2014 2,000,000
01969062 GUTIERREZ ZAMORA GILBERTO 2015 2,000,000
02131481 GUZMAN CLAUDIA FERNANDA 2015 1,000,000
01971179 GUZMAN EIDER FERNANDO 2015 3,100,000
00520120 GUZMAN MUÑOZ BEATRIZ EUGENIA 2015 5,000,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2003 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2004 500,000
00766217 GUZMAN MURCIA NOHELIA MARIA 2005 500,000
01549930 GUZMAN SIERRA ISAAC 2015 1,250,000
01172001 GUZMAN YARA IDNEDA 2015 1,000,000
01692780 H93 S A EN LIQUIDACION 2013 24,161,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2009 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2010 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2011 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2012 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2013 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2014 2,000,000
01763500 HABITAT INGENIERIA LTDA 2015 2,000,000
02299370 HACIENDA GANADERA LA COROCORA SAS 2015 50,000,000
01969414 HAIR & LIFE 2015 1,100,000
02388389 HAKUNAMATATA S A S 2015 900,000
01752764 HANIEL S A S 2013 1,000,000
01752764 HANIEL S A S 2014 1,000,000
01752764 HANIEL S A S 2015 1,000,000
00693317 HASTAMORIR DE RUBIANO MARIA ELVIA 2015 1,220,000
01294432 HEBRON ANIMACION ESTUDIO 2015 2,200,000
00800915 HELLER POP PETER 2008 1
00800915 HELLER POP PETER 2009 1
00800915 HELLER POP PETER 2010 1
00800915 HELLER POP PETER 2011 1
00800915 HELLER POP PETER 2012 1
00800915 HELLER POP PETER 2013 1
00800915 HELLER POP PETER 2014 1
00800915 HELLER POP PETER 2015 1,200,000
02368017 HERBAL S LIFE SAS 2015 2,000,000
01806496 HERMANOS TEJADA 2013 1,000,000
01806496 HERMANOS TEJADA 2014 1,000,000
01806496 HERMANOS TEJADA 2015 1,000,000
02423302 HERNANDEZ ACOSTA DELSY YANNETT 2015 1,200,000
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02264286 HERNANDEZ BARRANTES OSCAR HUMBERTO 2015 3,000,000
02385814 HERNANDEZ CASTAÑEDA RAFAEL ALEXANDER 2015 1,200,000
01929821 HERNANDEZ GIL BLANCA CECILIA 2014 1,020,000
01929821 HERNANDEZ GIL BLANCA CECILIA 2015 1,020,000
02044364 HERNANDEZ GUIZA OMAR 2015 900,000
01445148 HERNANDEZ HERNANDEZ SONIA 2015 700,000
02433764 HERNANDEZ JARA LUZ ALBA 2015 1,000,000
01972160 HERNANDEZ MAYORGA SERGIO VIANNEY 2015 2,000,000
02328691 HERNANDEZ PACHON LUIS CARLOS 2014 2,300,000
02328691 HERNANDEZ PACHON LUIS CARLOS 2015 2,300,000
00760864 HERNANDEZ QUINTANA GLORIA 2015 850,000
02367647 HERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL DRIGELIO 2015 1,280,000
02074508 HERNANDEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01865400 HERNANDEZ ROLDAN MARY ESPERANZA 2015 1,250,000
00840136 HERNANDEZ SARMIENTO FREDDY 2015 1,200,000
02201503 HERRAMIENTAS 3 SANCHEZ 2015 2,500,000
02181163 HERRERA GONZALEZ LIBIA ESMERALDA 2015 1,000,000
01978885 HIDROELEC INGENIERIA LIMITADA. 2015 1,000,000
00528707 HIGUERA GOMEZ RAFAEL HERNANDO 2015 200,000
02161447 HOGAR CAMPESTRE PARA EL ADULTO MAYOR
LA CEIBA
2015 2,000,000
01952975 HOGAR GERONTOLOGICO EL OCASO DEL ROBLE 2014 4,500,000
01952975 HOGAR GERONTOLOGICO EL OCASO DEL ROBLE 2015 4,500,000
01952980 HOGAR GERONTOLOGICO EL RESPLANDOR 2014 5,000,000
01952980 HOGAR GERONTOLOGICO EL RESPLANDOR 2015 5,000,000
02062990 HORMAZA BEJARANO LAURA MARIA 2015 600,000
02143845 HORTUA PEÑA PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
02143845 HORTUA PEÑA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
02143845 HORTUA PEÑA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02143845 HORTUA PEÑA PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2010 500,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2011 500,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2012 500,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2013 500,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2014 500,000
01331559 HOSPEDAJE TOTICO 2015 1,288,700
01731313 HOSPEDAJE WICIRARE 2015 8,150,000
02112413 HOSTAL LAS ORQUIDEAS DOS 2015 2,200,000
02398920 HOTEL ALPICAT 2015 8,100,000
02432505 HOTEL ANDES PLAZA 2015 2,202,575,166
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02342328 HOTEL EL SOTANO 2015 1,200,000
01993957 HOTEL ESTELAR WINDSOR HOUSE 2015 2,045,281,775
02525499 HOTELES Y PLANES SAS 2015 1,500,000
01807391 HUMBERTO FABIO MORA 2015 1,750,000
01387496 HURTADO ALFONSO LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02166095 HURTADO PEÑA RUBY 2015 1,800,000
02255247 HURTADO PEREZ FERMIN 2015 500,000
02028025 HURTADO RODRIGUEZ REYES HERNEY 2015 1,288,000
02225164 I2O WATER LATINOAMERICA S A S 2015 899,198,251
02118233 ICARO TRAVEL SAS 2015 5,000,000
01823063 ICEM INGENIEROS S A S 2015 40,304,246
02255399 IDEAS EN CONSTRUCCIONES VDL S.A.S 2014 5,000,000
02255399 IDEAS EN CONSTRUCCIONES VDL S.A.S 2015 5,000,000
02120476 IMNEP MONTAJES 2015 1,500,000
02223911 IMPLEMENTOS CARNICOS M & M 2013 1,000,000
02223911 IMPLEMENTOS CARNICOS M & M 2014 1,000,000
02223911 IMPLEMENTOS CARNICOS M & M 2015 1,000,000
01813297 IMPORT CELL   S A S 2013 3,000,000
01813297 IMPORT CELL   S A S 2014 3,000,000
01813297 IMPORT CELL   S A S 2015 3,000,000
01794652 IMPORTAPETES 2015 1,150,000
02201645 IN CLAROSCURO RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
01900151 IN WAY LTDA 2015 39,612,859
00922232 INCA COLLECTION 2014 2,000,000
00922232 INCA COLLECTION 2015 2,000,000
01186782 INDUHED LTDA 2015 24,704,000
02325939 INDUSTRIAS HDZ 2014 1,280,000
02325939 INDUSTRIAS HDZ 2015 1,280,000
02046637 INDUSTRIAS Y DISEÑOS DARY 2013 1,000,000
02046637 INDUSTRIAS Y DISEÑOS DARY 2014 1,000,000
02046637 INDUSTRIAS Y DISEÑOS DARY 2015 1,000,000
01941707 INDUTRONIX INGENIERIA LTDA 2014 5,250,000
01941707 INDUTRONIX INGENIERIA LTDA 2015 5,250,000
02074958 INEET INGENIERIA SAS 2015 1,280,000
00787227 INFORMATION TECHNOLOGIES DE COLOMBIA
S.A.
2015 10,894,743,366
01895744 INGENIERIA DE ALTA CALIDAD SAS 2013 84,100,000
01895744 INGENIERIA DE ALTA CALIDAD SAS 2014 85,310,000
01895744 INGENIERIA DE ALTA CALIDAD SAS 2015 90,576,000




00831982 INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
"INGEN&ARQ LTDA"
2011 400,000
00831982 INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
"INGEN&ARQ LTDA"
2012 400,000
00831982 INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
"INGEN&ARQ LTDA"
2013 400,000
00831982 INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
"INGEN&ARQ LTDA"
2014 400,000
00831982 INGENIEROS & ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
"INGEN&ARQ LTDA"
2015 400,000
01818510 INMOBILIARIA GARCIA MARTIN LIMITADA 2014 9,000,000
01818510 INMOBILIARIA GARCIA MARTIN LIMITADA 2015 8,000,000
02140105 INMOBILIARIA NOROCCIDENTAL 2015 3,000,000
01747991 INMOTICA LTDA 2015 428,552,000
00816830 INSECON S.A.S 2015 212,700,000
01958450 INSOTUR INTEGRACION SOCIAL DE TURISMO 2015 2,000,000
01276204 INSTALCOMPUT LTDA 2012 56,439,000
01276204 INSTALCOMPUT LTDA 2013 15,460,000
01276204 INSTALCOMPUT LTDA 2014 16,029,000
00085591 INSTITUTO SUR ORIENTAL SAN JORGE -
JORGE ORTIZ CURREA
2013 2,250,000
00085591 INSTITUTO SUR ORIENTAL SAN JORGE -
JORGE ORTIZ CURREA
2014 2,250,000
00085591 INSTITUTO SUR ORIENTAL SAN JORGE -
JORGE ORTIZ CURREA
2015 2,500,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2010 1,000,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2011 1,000,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2012 1,000,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2013 1,000,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2014 1,000,000
01361262 INTELLIGENCE TECHNOLOGIES AND SYSTEMS
LTDA.
2015 1,000,000
02223774 INTERNATIONAL FREIGHT LOGISTICS S A S 2014 600,000
02223774 INTERNATIONAL FREIGHT LOGISTICS S A S 2015 600,000
02122697 INVERCOBER INVERSION Y COBERTURA DE
RIESGOS LTDA
2013 500,000
02122697 INVERCOBER INVERSION Y COBERTURA DE
RIESGOS LTDA
2014 500,000




02340316 INVERSIONES ALDIGO S A S 2015 1,556,248,938
01645662 INVERSIONES EL ALTO BOGOTA LIMITADA 2015 4,331,114
02348829 INVERSIONES GRAN EXITO EGOV SAS 2015 50,000,000
01230665 INVERSIONES MAJUP Y COMPAÑIA S EN C 2012 169,650,000
01230665 INVERSIONES MAJUP Y COMPAÑIA S EN C 2013 78,830,000
01230665 INVERSIONES MAJUP Y COMPAÑIA S EN C 2014 50,300,000
01230665 INVERSIONES MAJUP Y COMPAÑIA S EN C 2015 25,180,000
01705953 INVERSIONES MONTE MATEUS 2015 1,200,000
02505851 INVERSIONES MPX S.A.S 2015 100,000,000
01952067 INVERSIONES ORGANICA S A S 2014 50,000,000
00935043 INVERSIONES PLATA ESLAVA E HIJAS &
COMPAÑIA S EN C
2013 1,000,000
00935043 INVERSIONES PLATA ESLAVA E HIJAS &
COMPAÑIA S EN C
2014 1,000,000
00935043 INVERSIONES PLATA ESLAVA E HIJAS &
COMPAÑIA S EN C
2015 1,000,000
01081068 INVERSIONES RAMIREZ Y LOPEZ CIA S EN C 2015 10,000,000
01487935 INVERSIONES TIBAITATA LTDA 2014 44,587,859
01487935 INVERSIONES TIBAITATA LTDA 2015 45,869,264
00652323 INVERSORES PROFESIONALES S. EN C. 2014 6,923,709,679
02491737 IPS PROACTIVA ENFASIS EN PATOLOGIAS
CRONICAS SAS
2015 28,241,254
01740818 IPS SALUD FAMILIAR FERALTH S.A.S 2014 21,000,000
01740818 IPS SALUD FAMILIAR FERALTH S.A.S 2015 28,500,000
02064746 ITALIAN TRADE EXPORT S.A.S 2013 1,000,000
02064746 ITALIAN TRADE EXPORT S.A.S 2014 1,000,000
02064746 ITALIAN TRADE EXPORT S.A.S 2015 1,000,000
02108869 IVAN BALANTA S A S 2015 1,200,000
01697709 J A D C SERVICIOS LTDA 2014 10,000,000
01697709 J A D C SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02266840 J J B CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2015 10,000,000
00795715 J RUBIO 2015 1,232,000
02426178 JAIME AMAYA 2015 1,000,000
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2006 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2007 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2008 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2009 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2010 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2011 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2012 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2013 1
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01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2014 1
01545643 JARAMILLO LUNA CARLOS EDUARDO 2015 1
01445150 JAVI S PIZZA 2015 700,000
02362218 JAWAYPLEX 2015 1,288,000
02401120 JCM ENGINEERING & SERVICES SAS 2015 99,832,859
02404519 JEISSON ESPOR 2015 10,000,000
02399642 JEJEN CERINZA PARMENIO 2015 3,000,000
02246340 JENNY PIZZA 2013 1,000,000
02246340 JENNY PIZZA 2014 1,000,000
02246340 JENNY PIZZA 2015 1,600,000
01640812 JESSAN LTDA 2015 1,000,000
01063354 JIMENEZ AVELLANEDA JOSE DE JESUS 2015 10,000,000
01441827 JIMENEZ GIRALDO ROSA MARIA 2014 8,900,000
02099022 JIMENEZ JOSE RAUL 2015 1,000,000
01487518 JIRETH MI PROVEEDOR 2015 1,280,000
02072617 JOC BAR 2013 1,000,000
02072617 JOC BAR 2014 1,000,000
01623036 JOJOA BOTINA HELIODORO AVELINO 2015 1,600,000
01875302 JOLA ALARCON CLAUDIA LUCIA 2015 1,100,000
02297379 JORGE MORENO BELTRAN CONSULTORIA Y
GESTION SAS
2015 55,900,000
01858834 JOYA LUNA FREDY ELBERTO 2015 1,000,000
02255611 JOYAS ACARTIER 2015 1,800,000
01831190 JUANCHI'S TELL 2014 3,000,000
01831190 JUANCHI'S TELL 2015 3,000,000
02048575 JURIDIA SAS 2015 2,000,000
01921077 JURIDICAL ADVISER COLOMBIA SAS 2015 1,030,744,070
01464361 JUVENTUD Y BELLEZA MUJER DE HOY 2015 500,000
01960516 K A S RECREACION 2015 2,000,000
01140543 K ABBA DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00579259 KENDAL S.A.S. 2015 264,832,148
01474471 KLAN G 2015 1,900,000
00451959 KONTROL H20 2011 1
00451959 KONTROL H20 2012 1
00451959 KONTROL H20 2013 1
00451959 KONTROL H20 2014 1
00451959 KONTROL H20 2015 1
01055808 L G C ESTRATEGIAS Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01040800 L J GARZON MENDOZA Y CIA S EN C_S 2015 477,151,323
02357885 LA  GRAN PESCADERIA IOPEZ 2015 700,000
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02085878 LA ARMONIA DEL COLOR 2015 6,000,000
02305329 LA BOLIRANA 2015 1,000,000
02318806 LA BRASA AL ROJO DE LA 60TA S.R 2015 1,280,000
01696079 LA CASA DE LOS DOS HERMANOS 2015 923,000
02120233 LA CASA DEL ARNES 2015 1,280,000
01720148 LA CASA DEL PATIN Y EL DEPORTE 2015 2,000,000
S0000312 LA CORPORACION PARA LA PROMOCION
INTEGRAL DE LA FAMILIA LA ESCUELA Y LA
SOCIEDAD CORPIFES
2015 500,000
01764073 LA ESQUINA DE LA TORTA Y EL PONQUE 2013 800,000
01764073 LA ESQUINA DE LA TORTA Y EL PONQUE 2014 800,000
01764073 LA ESQUINA DE LA TORTA Y EL PONQUE 2015 850,000
00395095 LA ESQUINA DE LAS LATAS 2015 1,288,000
01142435 LA FONDA TOLIMENSE LECHONERIA 2015 1,900,000
01827326 LA GRAN FERIA DEL HOGAR A G 2015 1,280,000
02044365 LA GRAN PESCADERIA YOPEZ 2015 900,000
02099023 LA GRAN PLACITA SANTANDERIANA 2015 1,000,000
01481208 LA MUNDIAL DE DULCES 2015 9,600,000
01802338 LA PELADITA 2009 50,000
01802338 LA PELADITA 2010 50,000
01802338 LA PELADITA 2011 50,000
01802338 LA PELADITA 2012 50,000
01802338 LA PELADITA 2013 50,000
01802338 LA PELADITA 2014 50,000
02189163 LA PRIMAVERA DE LA ESQUINA 2015 1,400,000
01515555 LA RINCONADA DE LA MARIA 2015 1,200,000
01686384 LA SOLUCION RAPIDA 2015 10,000,000
01583010 LA TIENDA DE DON VICTOR 2015 1,280,000
02293114 LA TIENDECITA DE MAGDA 2015 1,288,000
01959629 LA TORRE AZUL 2015 2,900,000
01695775 LAB DENTAL JIRETH 2012 100,000
01695775 LAB DENTAL JIRETH 2013 100,000
01695775 LAB DENTAL JIRETH 2014 100,000
01695775 LAB DENTAL JIRETH 2015 1,280,000
02279704 LABORATORIO CLINICO DOCTORA MERY
MORENO
2015 1,000,000
01961664 LACTEOS ARANJUEZ SAS 2015 3,000,000
02382566 LACTEOS CAMILAC 2015 1,030,000
01948911 LAITON DE PIÑARETE ROSA ALBA 2015 1,280,000
02210759 LANCHEROS MURCIA WILSON HUMBERTO 2015 10,000,000
02358883 LANGUAGES & TOURS SOLUTIONS LTDA 2015 20,000,000
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02396674 LANGUAGES & TOURS SOLUTIONS LTDA 2015 20,000,000
00547457 LARA ROJAS MARIA LUCILA 2015 800,000
02375143 LAS COSITAS DE ANDRE LOCAL 108 2014 1,179,000
02375143 LAS COSITAS DE ANDRE LOCAL 108 2015 1,179,000
02368603 LAS DELICIAS DE MISA 2014 1,500,000
02368603 LAS DELICIAS DE MISA 2015 1,500,000
01977842 LAS ONCES DE LA 13 2015 1,250,000
01754687 LATINOEUROPEA DISTRIBUIDORA DE LIBROS
E U
2014 5,000,000
01695696 LAVASECO LUZ MATIC J M L 2015 1,280,000
02286678 LEAL GUZMAN JOSE MANUEL 2015 1,288,000
02362216 LEAL ZUBIETA FREDDY ALEXANDER 2015 1,288,000
01585852 LEGIS 2015 41,096,000
00018876 LEGISLACION ECONOMICA 2015 30,534,000
00168149 LEGISLACION ECONOMICA 2015 40,200,000
00322940 LEGISLACION ECONOMICA 2015 52,401,000
00018881 LEGISLACION ECONOMICA S.A 2015 67,954,055,000
02184295 LEGUIZAMON ERASSO DAVID LEONARDO 2015 1,288,000
01031708 LEGUIZAMON QUIROGA HUGO DAVID 2015 1,000,000
01801209 LEIVA CORTES RUPERTO 2015 500,000
00847933 LENCERIA CONFORTBABY 2015 800,000
01860978 LEON BELTRAN HUMBERTO WILLIAM 2015 4,000,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2003 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2004 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2005 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2006 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2007 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2008 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2009 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2010 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2011 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2012 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2013 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2014 500,000
01037747 LEON DE RAMIREZ MARIA ALCIRA 2015 500,000
02306051 LEON MATIZ ANDRES CAMILO 2014 8,750,000
02306051 LEON MATIZ ANDRES CAMILO 2015 11,250,000
01434719 LEON PATIÑO SANDRA PATRICIA 2015 3,500,000
01695689 LEON VARGAS JOHANNA MILENA 2015 1,280,000
01249459 LEONARD FASHION LTDA 2015 200,685,000
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02031386 LESMES PIÑEROS FLORISELA 2014 1,000,000
02031386 LESMES PIÑEROS FLORISELA 2015 2,000,000
01976551 LEX ABOGADOS S A S 2015 50,000,000
02464223 LEYTON LEYTON JOSE RICARDO 2015 800,000
01536857 LHU S A EN LIQUIDACION 2013 29,665,000
02069978 LIBRERIA CRISTIANA EL TALLER DE ANIS 2015 1,000,000
01565645 LICEO MODERNO MI MUNDO IDEAL 2014 1,000,000
01565645 LICEO MODERNO MI MUNDO IDEAL 2015 1,500,000
01849864 LICORERA Y CIGARRERIA BERLIN JR 2015 15,000,000
01005945 LIDA ROJAS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02370091 LILICITY 2015 1,000,000
00686565 LIMPIAMATIC PIAMONTE 2015 1,500,000
02139067 LIMPIEZA EN SU HOGAR 2015 1,000,000
00207628 LITO SANCHEZ 2015 1,400,000
02066450 LLAÑA SAAD MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01427384 LOGISTICA EN COMERCIO EXTERIOR LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOGICOEX
LTDA
2015 78,500,000
02473430 LOMBO LOPEZ RAMIRO 2015 1,200,000
01588899 LOPEZ BERMUDEZ JOSE BENIGNO 2015 3,500,000
02274712 LOPEZ CABRERA JESUS REINEL 2015 643,300
01453098 LOPEZ DIAZ MAURICIO 2015 1,200,000
02345038 LOPEZ FONSECA ALFONSO 2015 1,288,000
01841979 LOPEZ GARCIA JAIRO ALBERTO 2015 4,500,000
01356865 LOPEZ GARCIA WILLIAM FERNANDO 2015 5,500,000
02501154 LOPEZ LESMES GLORIA INES 2015 1,000,000
02056123 LOPEZ ROJAS OSCAR JHONEBER 2014 3,000,000
02056123 LOPEZ ROJAS OSCAR JHONEBER 2015 3,000,000
00780936 LOPEZ SUAREZ EFREN 2015 5,000,000
01538841 LOPEZ VANEGAS BLANCA INES 2013 1,000,000
01538841 LOPEZ VANEGAS BLANCA INES 2014 1,000,000
01538841 LOPEZ VANEGAS BLANCA INES 2015 1,000,000
01420603 LOS PINOS FINCA RAIZ.COM S.A.S 2015 1,000,000
01648171 LOTUSPA LTDA 2015 54,503,886
02196690 LOZADA MORALES RAUL IVAN 2015 1,000,000
02413850 LOZANO DELGADO NELSON YESID 2015 1,300,000
02294885 LOZANO GARCIA HERI NELSON 2015 1,000,000
01789222 LUBRICANTES LOS REYES GNR 2015 1,280,000
01875304 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SUPER 16 2015 1,100,000
01236930 LUGO CASTAÑEDA MARIA CUSTODIA 2015 1,200,000
02251158 LUGO CASTRO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
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02251158 LUGO CASTRO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02315723 LUIS FELIPE MORA S A S 2015 62,107,000
02153068 LUQUE CASTRILLON GABRIEL TOBIAS 2015 1,000,000
00198940 LUQUE MORENO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01700480 MA BUN KOW 2015 10,000,000
02063386 MABSON 2015 1,300,000
02386707 MACOA CAFE BAR 2014 1,000,000
02061497 MADEART ACCESORIOS 2015 1,000,000
02082499 MADERAS DEL NORTE JED 2015 2,000,000
02139037 MADERAS DEL TOLIMA GRANDE 2014 4,000,000
02286680 MADERAS EL TRIUNFO LEAL 2015 1,288,000
02413344 MADERO VALLE ALEJANDRA 2015 1,250,000
02121091 MAHECHA MARROQUIN MARIA IREDIA 2015 1,288,000
02478664 MALAGON ANA BELEN 2015 1,232,000
01618295 MALEXFLO E U 2015 500,000
02172230 MANANTIALES DEL NORTE 2015 800,000
02175304 MANRIQUE ANGARITA ROLANDO 2015 1,500,000
02407768 MANTENIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES JL SAS 2015 2,000,000
02504585 MANTILLA ARAQUE CLAUDIA JULIANA 2015 500,000
01892101 MANTILLA CELIS MARINA 2010 50,000
01892101 MANTILLA CELIS MARINA 2011 50,000
01931772 MAPRIND SAS 2015 1,800,000
02382599 MAQUINAS EVENTOS Y ALIMENTOS S A S 2015 10,000,000
02328849 MARCANY 2015 1,200,000
01724645 MARCOQUIMICOS ? 2015 1,250,000
02251161 MARIA E ESTETICA 2014 1,000,000
02251161 MARIA E ESTETICA 2015 1,000,000
02516302 MARIACHI JUVENIL CORAZON DE MEXICO 2015 4,000,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2009 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2010 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2011 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2012 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2013 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2014 900,000
00753785 MARIN DE GUERRERO LUZ ELENA 2015 900,000
00662655 MARIN GIRALDO JOSE NARCES 2014 1,280,000
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2005 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2006 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2007 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2008 1
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01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2009 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2010 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2011 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2012 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2013 1
01363557 MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO 2014 1
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2010 900,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2011 900,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2012 900,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2013 900,000
01650712 MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL 2014 900,000
01771137 MARMOLES CARRARA GUEVARA B HNOS SAS 2014 3,000,000
01665274 MARQUEZ GONZALEZ LEYDI 2015 1,800,000
02418903 MARROQUIN HERNANDEZ EMILCE 2015 1,200,000
01406139 MARTINEZ CASTELLANOS MARIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
01406139 MARTINEZ CASTELLANOS MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
01906651 MARTINEZ CONCHA ADRIANA LUCIA 2015 3,500,000
01050409 MARTINEZ DUARTE EUDES 2014 20,080,000
01050409 MARTINEZ DUARTE EUDES 2015 21,100,000
02171698 MARTINEZ GONZALEZ WILSON 2015 1,000,000
02315055 MARTINEZ GUERRERO JOSE FREDDY 2014 1,200,000
02315055 MARTINEZ GUERRERO JOSE FREDDY 2015 1,200,000
00576147 MARTINEZ MARTINEZ CIRO 2015 6,000,000
01487517 MARTINEZ MARTINEZ HENRY HUMBERTO 2015 1,280,000
02260267 MARTINEZ MELGAREJO MARTHA ESTELA 2015 1,000,000
02161445 MARTINEZ ORDOÑEZ ALBA LUCY 2015 2,000,000
02229169 MARTINEZ OROZCO MAYRA ALEXANDRA 2014 4,000,000
02229169 MARTINEZ OROZCO MAYRA ALEXANDRA 2015 4,000,000
02415680 MARTINEZ PAIPA JUAN PABLO 2015 2,000,000
02448112 MARTINEZ PALACIO DORA DEL SOCORRO 2015 200,000
01471160 MARTINEZ VARGAS GUSTAVO 2015 1,280,000
01812776 MATALLANA OCHOA FRANCY DAILY 2014 1,000,000
01812776 MATALLANA OCHOA FRANCY DAILY 2015 1,200,000
02087968 MATELCON SAS 2015 70,000,000
00096810 MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR 2015 1,000,000
00096809 MATERIALES DE CONSTRUCCION JULCAR LTDA 2015 5,000,000
02491299 MATEUS GRANADOS ROSA ISABEL 2015 4,500,000
01705948 MATEUS SANCHEZ ALFONSO ELIAS 2015 1,200,000
01928273 MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. 2014 1,315,038,000
01928273 MATIZ GRAN FORMATO S.A.S. 2015 986,076,307
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00484372 MAVIL LTDA MAQUINARIA PARA VIAS Y
LOCACIONES LTDA
2015 18,296,574,196
01788896 MAXITIENDA JENNY'S 2011 1,000,000
01788896 MAXITIENDA JENNY'S 2012 1,000,000
01788896 MAXITIENDA JENNY'S 2013 1,000,000
01788896 MAXITIENDA JENNY'S 2014 1,000,000
01788896 MAXITIENDA JENNY'S 2015 1,288,700
02388191 MAXITIENDA JP 2014 1,000,000
02388191 MAXITIENDA JP 2015 1,000,000
01088263 MEDELLIN ALDANA ORLANDO 2014 1,200,000
01088263 MEDELLIN ALDANA ORLANDO 2015 1,200,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2010 500,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2011 500,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2012 500,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2013 500,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2014 500,000
00853848 MEDELLIN PARRA CARLOS EDUARDO 2015 500,000
02180188 MEDICINA ESTETICA DIVALI IPS 2014 21,240,000
01976938 MEDINA HURTADO MARIA GLORIA 2015 1,200,000
02065307 MEDINA REY CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2009 900,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2010 900,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2011 900,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2012 900,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2013 900,000
01833371 MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA 2014 900,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2003 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2004 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2005 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2006 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2007 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2008 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2009 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2010 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2011 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2012 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2013 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2014 3,000,000
00988302 MEDIOS 2000 S EN C S 2015 3,000,000
02349013 MEGA SANDWICH & SORBETES 2015 1,000,000
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02089231 MELO JUAN CARLOS 2015 1,400,000
01767267 MENDEZ LADINO WILLAM ROLANDO 2015 3,570,000
01033191 MENDEZ RICO JOSE DAVID 2015 1,232,000
01659749 MENDEZ RUBIO MYRIAM OMAIRA 2011 800,000
01659749 MENDEZ RUBIO MYRIAM OMAIRA 2012 800,000
01659749 MENDEZ RUBIO MYRIAM OMAIRA 2013 800,000
01659749 MENDEZ RUBIO MYRIAM OMAIRA 2014 800,000
01659749 MENDEZ RUBIO MYRIAM OMAIRA 2015 1,200,000
02225699 MENDOZA RICARDO FRANCISCO 2015 700,000
01555186 MERANO S.A.S. 2015 824,440,213
01084615 MERCA HOGAR DEL SUR G.O.Q. 2015 560,500,000
02358587 MERCA PAN EL SOL 2015 1,000,000
01103329 MERCADO LA CANASTA ECONOMICA 2015 1,200,000
02351876 MERCAFRUVER E & M 2014 100,000
02351876 MERCAFRUVER E & M 2015 1,280,000
02474694 MERCHAN GOMEZ LUZ ELVY 2015 1,200,000
01972162 MERKA FLUVER FRUTAS 2015 2,000,000
02375317 MERKA FRUVER COMUNAL 2014 10,000
02173145 MERKAGRANOS DE LA 79 B 2015 500,000
01538842 METAL EFBLANC 2013 1,000,000
01538842 METAL EFBLANC 2014 1,000,000
01538842 METAL EFBLANC 2015 1,000,000
01689180 MI CASITA ESOTERICA 2015 700,000
01761668 MI TIENDA JD 2015 3,800,000
02519102 MILCONSTRUCCIONES S.A.S 2015 19,367,600
02361392 MINERIA L&C SAS 2015 20,000,000
02166019 MINI BAR LAS NIEVES 2015 500,000
02491304 MINISUPERMERCADO LOS BUCAROS 2015 4,500,000
01968136 MIS ANGELES DE MARIA 2015 800,000
02289639 MISCELANEA BLANQUITA 2015 400,000
02417912 MISCELANEA BRUCE 2015 900,000
01872653 MISCELANEA CAPRI 2 2015 1,000,000
02010215 MISCELANEA GLADIS 2015 1,200,000
00956466 MISCELANEA LA PRINCIPAL 2015 1,288,000
02097165 MISCELANEA LLUVIA DE BENDICIONES J 2015 2,200,000
02407092 MISCELANEA LUZ REICHEL 2015 700,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2003 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2004 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2005 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2006 500,000
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01037750 MISCELANEA NUBIA 2007 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2008 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2009 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2010 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2011 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2012 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2013 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2014 500,000
01037750 MISCELANEA NUBIA 2015 500,000
01422688 MISCELANEA SUR ORIENTE 2015 1,200,000
01875401 MISCELANEA Y PAPELERIA CAVADA 2014 2,500,000
01875401 MISCELANEA Y PAPELERIA CAVADA 2015 2,500,000
02417894 MISCELANEA Y PAPELERIA GERARDO FORERO 2015 1,450,000
01668223 MISCELANEA Y SASTRERIA JV 2015 800,000
02504586 MISCELANIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01564635 MISCELANIA GINNA VANESA 2015 1,200,000
01612252 MOBLINORTE ESPUMADOS 2015 1,200,000
01958092 MODA ELEGANCIA YUYIS 2013 1,000,000
01958092 MODA ELEGANCIA YUYIS 2014 1,000,000
01958092 MODA ELEGANCIA YUYIS 2015 1,000,000
02244854 MOLDSOLES SAS 2014 10,000,000
02310376 MOLDSOLES SAS 2014 1,000,000
02310380 MOLDSOLES SAS 2014 1,000,000
02321014 MOLINA BOLAÑOS YENNY BETHY 2015 1,250,000
02125439 MOLINA CARLOS ARTURO 2015 6,000,000
02379468 MONTALLANTAS EL DESBARE DE SANTI 2014 1,000,000
02379468 MONTALLANTAS EL DESBARE DE SANTI 2015 1,288,000
01236932 MONTALLANTAS EL DESPINCHE 2015 1,200,000
00693319 MONTALLANTAS EXTRARAPIDO LOS PINOS 2015 1,220,000
01481923 MONTASLLANTAS EL SALITRE 2015 1,280,000
01577526 MONTEALEGRE PEREZ JULIAN 2014 1,200,000
01577526 MONTEALEGRE PEREZ JULIAN 2015 1,200,000
01434064 MONTENEGRO RAMIREZ CLARA FABIOLA 2015 4,000,000
02488591 MONTERRA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
AGROINDUSTRIAL COLOMBIANA S A S
2015 1,000,000
00730863 MONTOYA VALLEJO GILDARDO 2015 3,221,000
00952045 MORA AMAYA JULIO RAUL 2015 700,000
01499845 MORA BAQUERO GRACIELA 2014 1,179,000
01499845 MORA BAQUERO GRACIELA 2015 1,179,000
01807390 MORA HUMBERTO FABIO 2015 5,000,000
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02073082 MORALES OLGA 2015 1,200,000
02416739 MORALES RODRIGUEZ NYDIA CONSTANZA 2015 1,232,000
01569638 MORALES RUIZ ROSA MARIA 2015 900,000
01253608 MORENO ALVAREZ JHON BERNARDO 2015 6,000,000
01562597 MORENO CARMEN 2015 650,000
02267789 MORENO DE VANEGAS ANA FRANCISCA 2015 1,000,000
01906724 MORENO GUTIERREZ MARIA INES 2015 1,100,000
01952678 MORENO MORENO MERCY 2015 5,000,000
02453306 MORENO NAVARRETE FLOR MYRIAM 2015 100,000
02279700 MORENO OLAYA LUZ MERY 2015 1,000,000
01081472 MORENO PEDREROS GRACIELA 2015 1,200,000
02423986 MORENO PEÑA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
02311443 MORENO QUIJANO RODRIGO 2015 5,000,000
02483044 MOSQUERA AGUDELO ALFONSO 2015 2,000,000
02115709 MOSQUERA MOSQUERA LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
02080339 MOSQUERA PERDOMO NICOLAS DANIEL 2014 6,550,000
02080339 MOSQUERA PERDOMO NICOLAS DANIEL 2015 6,010,000
02276322 MOTO EVOLUTION JR 2015 1,000,000
01852634 MOTOTECNICOS ALFONSO 2015 1,200,000
02297777 MOUNT SION SAS 2014 1,000,000
02223908 MOYA DE PRIETO MARIA ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
02223908 MOYA DE PRIETO MARIA ANA JOAQUINA 2015 1,025,000
02520391 MOZO GUAYARA JENNY MILENA 2015 1,200,000
01872226 MR MANTENIMIENTO CUBIERTAS 2013 1,000,000
01872226 MR MANTENIMIENTO CUBIERTAS 2014 1,000,000
01872226 MR MANTENIMIENTO CUBIERTAS 2015 1,000,000
01424725 MUEBLES ALEJANDRO C M 2015 1,500,000
02210225 MUEBLES CON ESTILO  AFD 2013 500,000
02210225 MUEBLES CON ESTILO  AFD 2014 500,000
02210225 MUEBLES CON ESTILO  AFD 2015 1,280,000
02413973 MUEBLES Y SUPERFICIES M Y S 2015 1,200,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2007 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2008 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2009 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2010 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2011 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2012 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2013 500,000
01600104 MULTI SERVICIO ELECTRONICO 2014 500,000
01260707 MULTILACTEOS EL CORRAL 2011 1,200,000
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01260707 MULTILACTEOS EL CORRAL 2012 1,200,000
01260707 MULTILACTEOS EL CORRAL 2013 1,200,000
01260707 MULTILACTEOS EL CORRAL 2014 1,200,000
01260707 MULTILACTEOS EL CORRAL 2015 1,200,000
00919697 MULTIPLEX CINE COLOMBIA ANDINO 2015 5,051,096,000
01672033 MULTIPLEX CINE COLOMBIA AVENIDA CHILE 2015 2,653,111,000
00809510 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CALLE 100 2015 3,524,036,000
01271772 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CEDRITOS 2015 4,724,061,000
00873106 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO CHIA 2015 5,773,098,000
01970897 MULTIPLEX CINE COLOMBIA CENTRO MAYOR 2015 15,900,921,000
01381672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA EMBAJADOR 2015 4,676,687,000
01701469 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GALERIAS 2015 1,847,745,000
01652672 MULTIPLEX CINE COLOMBIA GRAN ESTACION 2015 5,052,005,000
00896491 MULTIPLEX CINE COLOMBIA LAS AMERICAS 2015 13,820,954,000
02481514 MULTIPLEX CINE COLOMBIA MERCURIO 2015 15,901,095,000
00903610 MULTIPLEX CINE COLOMBIA METROPOLIS 2015 4,293,670,000
01369626 MULTIPLEX CINE COLOMBIA PORTAL DE LA
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2015 8,778,084,000
01590973 MULTIPLEX CINE COLOMBIA SANTAFE 2015 9,281,812,000
02220808 MULTIPLEX CINE COLOMBIA TITAN PLAZA 2015 15,702,502,000
01046623 MULTIPLEX CINE COLOMBIA UNICENTRO 2015 10,530,215,000
00770548 MULTIPLEX PORTOALEGRE 2015 2,151,861,000
00865241 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ JORCAR 2014 38,618,482
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2006 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2007 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2008 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2009 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2010 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2011 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2012 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2013 1
01430211 MULTISERVICIOS DIGITALES 2014 1
01978323 MULTISERVICIOS S&E S A S 2014 19,975,000
00956775 MUNAR ENCISO CECILIA 2014 1
01103137 MUNDIAL DE ELEVADORES SISTEM LTDA 2015 10,000,000
01287238 MUNDIAMATIC 2014 1,100,000
01287238 MUNDIAMATIC 2015 1,100,000
01659750 MUNDONET COM CO 2011 800,000
01659750 MUNDONET COM CO 2012 800,000
01659750 MUNDONET COM CO 2013 800,000
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01659750 MUNDONET COM CO 2014 800,000
01659750 MUNDONET COM CO 2015 1,200,000
02422150 MUNDOWEB PAGOSENLINEA S A S 2015 1,700,000
02233278 MUNEVAR GUILLERMO 2015 5,910,000
02289638 MUÑOZ ARIZA BLANCA 2015 400,000
02448330 MUÑOZ BOHORQUEZ NUBIA ESPERANZA 2015 500,000
02415548 MUÑOZ MUÑOZ LUIS ARTURO 2015 3,730,000
02055996 MUÑOZ MUÑOZ RAUL FERNANDO 2015 2,100,000
01341695 MUÑOZ RAMIREZ JOSE ARISTOBULO 2015 8,400,000
01585830 MURANO JEANS 2014 1,000,000
01585830 MURANO JEANS 2015 1,288,000
02025680 MURCIA CAÑON GLADYS 2015 1,500,000
01783625 MURCIA ESPEJO PABLO 2015 300,000
01290737 MURILLO JOSE DANILO 2015 1,288,700
00952048 MUSICALES ORFFEON 2015 700,000
00097501 N T C NACIONAL DE TELEVISION Y
COMUNICACIONES S A N T C S A
2015 6,135,032,100
00818807 NARANJO AMENDAÑO OSCAR HERNANDO 2014 1,200,000
00818807 NARANJO AMENDAÑO OSCAR HERNANDO 2015 1,250,000
02140101 NARANJO CACERES DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02445703 NARANJO PORRAS ALEXANDRA 2015 200,000
01661881 NARANJO RODRIGUEZ JOSE ARISTOBULO 2015 16,108,000
02386005 NARVAEZ CARDENAS MAURICIO ENRIQUE 2015 3,730,000
00660926 NARVAEZ MOSQUERA ANA PATRICIA 2015 5,000,000
01889045 NATUGAS BARRERA 2015 900,000
02380711 NATURECARE S A S 2015 57,300,565
00934718 NEFROLOGICA LTDA 2014 3,845,000
00934718 NEFROLOGICA LTDA 2015 6,545,000
02350560 NEGOCIOS Y ASESORIAS CONSULTORIA
PROYECTOS EMPRESARIALES S A S
2015 2,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01361672 NES PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02398608 NEXOX DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
02080340 NICOLAS MOSQUERA 2014 6,550,000
02080340 NICOLAS MOSQUERA 2015 6,010,000
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2006 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2007 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2008 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2009 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2010 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2011 1
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01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2012 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2013 1
01430210 NIETO PADILLA DAVID EDUARDO 2014 1
01958445 NIÑO JOSE GUILLERMO 2015 2,000,000
01843389 NIÑO PIÑA LUZ MARINA 2015 1,280,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2007 100,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2008 200,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2009 250,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2010 300,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2011 350,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2012 400,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2013 500,000
01569445 NIÑO RAMIREZ YENNY SOFIA 2014 700,000
01962935 NIÑO SEGUNDO ROQUE 2014 1,000,000
01962935 NIÑO SEGUNDO ROQUE 2015 1,350,000
02411135 NM DISTRIBUCIONES 2015 1,500,000
01486843 NOVOA ARISTIZABAL MARIA CAROLINA 2014 12,639,000
01486843 NOVOA ARISTIZABAL MARIA CAROLINA 2015 10,706,900
01877349 NUEVA TIERRA 2015 8,000,000
01449721 NUÑEZ QUISOBONI YAMILY 2015 1,200,000
00807833 NUTRICORAL LTDA 2015 1,285,000
01381341 NUTRIFOODS LTDA 2014 173,289,000
01381440 NUTRIFOODS LTDA 2014 173,289,000
01761667 OBANDO TORO JAIME DAVID 2015 3,800,000
01958196 OBGYN CHIA 2015 141,225,000
00476460 OBGYN S.A.S. 2015 3,131,061,100
00542179 OBGYN SAS 2015 225,250,000
02282891 OCAMPO SUAREZ MARIA LILIAN 2015 1,000,000
01315526 OCUPACION Y BIENESTAR 2015 2,000,000
02399967 OFERTA DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRADOS
2015 3,000,000
00654015 OLAYA MARIA RAMOS 2015 1,280,000
01863158 OLMOS MARTINEZ TERESA DE JESUS 2015 8,000,000
01751727 OMICRON INSTALACIONES MECANICAS S A S 2015 164,315,000
02279152 ON3D STUDIOS S A S 2014 212,168,040
02143397 ONCE CAFE GOURMET 2014 1,200,000
02143397 ONCE CAFE GOURMET 2015 1,200,000
01789893 ONE OF A KIND MEDIA EU 2013 900,000
01789893 ONE OF A KIND MEDIA EU 2014 900,000
01789893 ONE OF A KIND MEDIA EU 2015 900,000
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01986267 OPERATION SUPPORT SAS 2015 497,136,960
01348133 OPTIMUS MILENIO 2015 5,000,000
02498883 ORBIS INTERNATIONAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 24,652,501
01299858 ORDUÑA ARIZA AVELINO 2015 2,900,000
02244062 ORION 7 2015 1,600,000
02246727 ORQUESTA FILARMONICA DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01548810 ORTEGA ORTEGA JESUS MISAEL 2015 2,300,000
01707923 ORTHOTECH LAGO 2013 1,500,000
01707923 ORTHOTECH LAGO 2014 1,500,000
01707921 ORTHOTECH SUBA 2013 4,500,000
01707921 ORTHOTECH SUBA 2014 4,500,000
01707921 ORTHOTECH SUBA 2015 4,500,000
00085590 ORTIZ CURREA JORGE 2013 10,000,000
00085590 ORTIZ CURREA JORGE 2014 10,000,000
00085590 ORTIZ CURREA JORGE 2015 10,000,000
01924857 ORTIZ DE CAPERA ELICIA 2015 600,000
01104554 ORTIZ HELI 2015 800,000
02431811 ORTIZ HORMIGA HELIDA 2015 500,000
00884831 ORTIZ LOPEZ MISAEL 2015 1,200,000
01084614 ORTIZ QUEVEDO GLADYS ODILIA 2015 560,500,000
01000214 OSORIO AVILA JAVIER 2015 12,000,000
01772305 OSORIO QUICENO JAVIER ALONSO 2012 500,000
01772305 OSORIO QUICENO JAVIER ALONSO 2013 500,000
01772305 OSORIO QUICENO JAVIER ALONSO 2014 500,000
01772305 OSORIO QUICENO JAVIER ALONSO 2015 500,000
01681485 OSORIO RAMIREZ CARLOS JULIO 2013 1,100,000
01681485 OSORIO RAMIREZ CARLOS JULIO 2014 1,100,000
01681485 OSORIO RAMIREZ CARLOS JULIO 2015 1,100,000
01742977 OSORIO VASQUEZ EDILSON GILDARDO 2014 1,000,000
01742977 OSORIO VASQUEZ EDILSON GILDARDO 2015 1,000,000
02506595 OSORIO VERA EDUARDO 2015 2,000,000
01738952 OSSE SICHACA GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01738952 OSSE SICHACA GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00925467 OTALORA ALDANA LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
00925467 OTALORA ALDANA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
00943348 OVALLE AYALA MIGUEL ANTONIO 2015 1,750,000
01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2009 1,000,000




01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2011 1,000,000
01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2012 1,000,000
01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2013 1,000,000
01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2014 1,000,000
01274038 OVERLAND DE COLOMBIA Y CIA LTDA
OVERLAND LTDA
2015 1,000,000
02248102 P Y M INSUMOS PAOLA 2015 5,000,000
02519340 PABON PARRA DIANA CONSUELO 2015 2,000,000
02402155 PACHECO MENDOZA BORIS GERMAN 2015 55,000,000
02099163 PACHON AREVALO MARTHA IRENE 2015 1,000,000
02449855 PACHON RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2015 7,000,000
02088272 PADILLA GARNICA ROSALBA 2015 1,200,000
01849860 PAEZ NEVA MARIA TERESA 2015 2,000,000
01354989 PAEZ PAEZ OMAR 2014 500,000
01354989 PAEZ PAEZ OMAR 2015 1,000,000
01689178 PALACIO VILLAMIZAR RODOLFO 2015 700,000
00860409 PALACIOS RAYO JAVIER 2014 800,000
00860409 PALACIOS RAYO JAVIER 2015 800,000
00451958 PAMPLONA MORENO CARLOS EDUARDO 2011 1
00451958 PAMPLONA MORENO CARLOS EDUARDO 2012 1
00451958 PAMPLONA MORENO CARLOS EDUARDO 2013 1
00451958 PAMPLONA MORENO CARLOS EDUARDO 2014 1
00451958 PAMPLONA MORENO CARLOS EDUARDO 2015 1
01103322 PAMPLONA PALACIOS ANGELA MARCELA 2015 1,200,000
02442438 PANADERIA LA CANADIENSE SD 2015 1,200,000
01565037 PANADERIA LA MILAGROSA E C 2015 4,500,000
01585321 PANADERIA LA PRINCIPAL DE LA TRECE 2015 10,000,000
01469169 PANADERIA LA SEXTA ST 2015 10,000,000
01823311 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 64 2014 1,000,000
01823311 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 64 2015 1,200,000
02025682 PANADERIA LOS CALISTOS 2015 1,500,000
01088264 PANADERIA MEDELLIN 2014 1,200,000
01088264 PANADERIA MEDELLIN 2015 1,200,000
02501159 PANADERIA PAN RICO L . L 2015 1,000,000
01900020 PANADERIA RUIZ EL MEJOR PAN 2015 600,000
01063356 PANADERIA Y CAFETERIA LA DIANA
TOCANCIPA
2015 2,000,000
00708437 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESTRELLA J.N. 2014 1,280,000
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01305834 PANADERIA Y CAFETERIA MARIA OTI 2015 1,280,000
02285645 PANADERIA Y PASTELERIA ACAPULCO 2015 1,230,000
01261675 PAÑALERA TOMATICOS 2015 1,288,000
02487602 PAPELERIA  DE ALEJO Y JULI 2015 700,000
01977565 PAPELERIA & MISCELANEA KOALA 2015 1,000,000
01892102 PAPELERIA BLANCO Y NEGRO 2010 50,000
01892102 PAPELERIA BLANCO Y NEGRO 2011 50,000
02020930 PAPELERIA HERCY 2015 150,000
02478665 PAPELERIA MISCELANEA JJSA  LAS 3 BBB 2015 1,232,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2009 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2010 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2011 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2012 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2013 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2014 600,000
01359994 PAPELERIA SANTIAGO 2015 600,000
00689975 PAPELERIA VIKYCAR 2015 1,000,000
00959167 PAPELERIA Y CACHARRERIA CINDY JULIETH 2015 4,500,000
00149573 PAPELERIA Y TARJETERIA LOS MARTIRES
LTDA EN LIQUIDACION
1991 800,000
00149573 PAPELERIA Y TARJETERIA LOS MARTIRES
LTDA EN LIQUIDACION
1992 800,000
00149573 PAPELERIA Y TARJETERIA LOS MARTIRES
LTDA EN LIQUIDACION
1993 800,000
00149573 PAPELERIA Y TARJETERIA LOS MARTIRES
LTDA EN LIQUIDACION
1994 800,000
00149573 PAPELERIA Y TARJETERIA LOS MARTIRES
LTDA EN LIQUIDACION
1995 800,000
01533448 PAPI QUIERO POLLO 2013 500,000
01533448 PAPI QUIERO POLLO 2014 500,000
01533448 PAPI QUIERO POLLO 2015 1,232,000
02294887 PARBORNES 2015 1,000,000
00953040 PARDO DE MENDOZA MARLEN OLIMPIA 2015 800,000
02414106 PARQUE HOUSE SAS 2015 20,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2010 5,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2011 1,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2012 1,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2013 1,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2014 1,000,000
01431848 PARQUEADERO 82 COUNTRY 2015 1,000,000
00765443 PARQUEADERO C.L. 14 NO 4-16 2015 1,000,000
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02449859 PARQUEADERO CENTRAL DE ZIPAQUIRA 2015 7,000,000
02131486 PARQUEADERO CLAUDIA GUZMAN 2015 1,000,000
01828610 PARQUEADERO CUBIERTO SAN ISIDRO 2015 2,000,000
02305147 PARQUEADERO GARCIA DE LA 42 2015 1,232,000
01756381 PARQUEADERO LA 22 FABIO 2015 1,200,000
02184843 PARQUEADERO LA ESQUINA DE LA 77 2015 1,200,000
01883062 PARQUEADERO PLAZA ESPAÑA 2015 6,000,000
02423306 PARQUEADERO R Y R  DE LA 35 2015 1,200,000
01434067 PARQUEADERO SHALEM 2015 4,000,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2004 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2005 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2006 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2007 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2008 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2009 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2010 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2011 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2012 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2013 50,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2014 100,000
01252099 PARRA FIGUEREDO LUZ MARY 2015 200,000
02305326 PARRA MONTERO MERY LILIANA 2015 1,000,000
01380995 PARRA MUÑOZ GERARDO 2015 1,200,000
02335410 PARRA PIÑEROS LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
00628260 PARRA TURRIAGO CAMPO ELIAS 2015 6,000,000
02504455 PARRADO CASTILLO DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01193320 PARST FRENOS PEÑALOZA 2015 500,000
01869285 PASTELERIA DE LUJO 2015 1,000,000
02038750 PASTELERIA DORADO Y G 2015 2,000,000
02407211 PATIÑO FLOREZ ANA MARIA ESTRELLA 2015 1,000,000
02052218 PATIÑO SANDOVAL ROSALBA MARIA 2015 1,250,000
01789017 PAVA RAMIREZ NORMA PIEDAD 2013 1,780,000
01789017 PAVA RAMIREZ NORMA PIEDAD 2014 1,620,000
01789017 PAVA RAMIREZ NORMA PIEDAD 2015 1,450,000
00629648 PAVEZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,300,000
01737731 PEDRAZA ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
02120472 PEDRAZA BARON NESTOR EDUARDO 2015 1,500,000
01164401 PELETERIA LA 19 2015 60,000,000
02481224 PELUQUERIA ESCOL 2015 1,200,000
02245187 PELUQUERIA GLADYS GOMEZ 2015 800,000
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01678660 PELUQUERIA LARS 2015 600,000
02038872 PENAGOS CUBILLOS ASTRID SHIRLEY 2015 1,000,000
02203221 PEÑA BUSTOS LUIS 2015 1,000,000
02127045 PEÑA GONZALEZ JAVIER 2015 500,000
02491403 PEÑA LUNA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02145902 PEÑA PERDOMO MIGUEL ANGEL 2015 1,600,000
02399100 PEÑA SIERRA ANNE CHARDEYN 2015 1,200,000
01193315 PEÑALOZA ANGEL ALBERTO 2015 5,000,000
01457490 PEÑALOZA VIVAS MIGUEL ANGEL 2015 1,300,000
01777053 PEÑARANDA IBARRA LTDA 2013 1,000,808,000
01777053 PEÑARANDA IBARRA LTDA 2014 907,629,000
01777053 PEÑARANDA IBARRA LTDA 2015 832,394,000
01574097 PEÑUELA GONZALEZ DIEGO 2014 500,000
02182863 PEREZ BEJARANO FLOR MYRIAM 2015 1,000,000
02182848 PEREZ BEJARANO MARIA DELFINA 2015 1,000,000
00378150 PEREZ NOVA CONSUELO 2014 100,000
00378150 PEREZ NOVA CONSUELO 2015 1,000,000
00425977 PEREZ OVALLE ARMANDO 2015 2,250,000
02368595 PEREZ ROJAS JOSE MISAEL 2014 1,500,000
02368595 PEREZ ROJAS JOSE MISAEL 2015 1,500,000
01116325 PERFILERIA AMAVE SAS 2015 118,000,000
02311446 PERFILERIA RM 2015 8,000,000
00528128 PERFILES Y EXTRUCCION PLASTICA
PERFIEXTRUPLAST
2014 1,550,000
00528128 PERFILES Y EXTRUCCION PLASTICA
PERFIEXTRUPLAST
2015 1,550,000
01908641 PERNETT TRUJILLO JORGE OSWALDO 2014 1,000,000
01908641 PERNETT TRUJILLO JORGE OSWALDO 2015 1,000,000
00388812 PERSA FERRO ELECTRO MISCELANEA 2015 5,800,000
00409606 PERSONAJES SASTRERIA 2014 1,600,000
00409606 PERSONAJES SASTRERIA 2015 1,600,000
02523333 PESEBRE MECANICO COLOMBIA EN LOS AÑOS
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2015 1,280,000
02408025 PEZ CAR J G 2015 1,200,000
02073084 PIJAMAS Y MUCHO MAS 2015 1,200,000
02255608 PINEDA GARCIA ADRIANA JANETT 2015 6,425,000
02431312 PINEDA LOPEZ ROGELIO 2015 1,100,000
00853984 PINEDA OVALLE FANNY STELLA 2011 1
00853984 PINEDA OVALLE FANNY STELLA 2012 1
00853984 PINEDA OVALLE FANNY STELLA 2013 1
00853984 PINEDA OVALLE FANNY STELLA 2014 1
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02334578 PINILLA BAREÑO ALVARO 2015 3,500,000
02306057 PINTURAS WILMOR 2014 3,500,000
02306057 PINTURAS WILMOR 2015 5,000,000
01989801 PINZON ARAQUE MARCO A JUNIOR 2015 1,000,000
00959165 PINZON CAMACHO LUIS EDUARDO 2015 4,500,000
02095760 PINZON MOGOLLON ZORAIDA 2015 1,100,000
02482612 PINZON RODRIGUEZ ANGELICA MARLENY 2015 1,000,000
02020927 PINZON TENJO HERCILIA 2015 150,000
01738954 PIÑATERIA MI FIESTA DECORACIONES Y
PELUCHES GIGANTES Y DISFRACES
2014 1,000,000
01738954 PIÑATERIA MI FIESTA DECORACIONES Y
PELUCHES GIGANTES Y DISFRACES
2015 1,000,000
02293378 PIÑEROS GAITAN MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02293378 PIÑEROS GAITAN MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2009 1
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2010 1
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2011 1
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2012 1
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2013 1
01823932 PIÑEROS MORA OLGA HELENA 2014 1
01642853 PIQUETEADERO DONDE JANNETH 2015 750,000
00275463 PIQUETEADERO FERUM 2015 960,000
02351629 PISOS Y MADERAS TEKA RODRIGEZ 2015 1,200,000
01110110 PISSI POLLO 2015 1,000,000
02445542 PITA PARADA YESID GUILLERMO 2015 200,000
02242572 PITER PAN DE LA 85 2013 9,000,000
02242572 PITER PAN DE LA 85 2014 9,000,000
02242572 PITER PAN DE LA 85 2015 9,000,000
02495829 PIZARRO JARAMILLO ABOGADOS S.A.S. 2015 95,000,000
02221850 PLACITA CAMPECINA LOS PAISAS 2015 1,288,000
02435750 PLANTAS LA AMAPOLA 2015 1,500,000
02437222 PLAY ENGLISH LEARNING 2015 1,200,000
01185610 PLAZAS SANTOS FERNANDO ALBERTO 2015 1,000,000
02296695 PLOP ART PUBLICITY SAS 2014 5,684,000
02296695 PLOP ART PUBLICITY SAS 2015 10,205,000
01250305 POINTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA 2012 500,000
01250305 POINTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA 2013 500,000
01250305 POINTER HOLDING EMPRESARIAL LTDA 2014 500,000
00645558 POLARIS DEL NORTE LIMITADA 2015 18,616,258
02333757 POLLOS DON JOSE JR 2014 500,000
02521761 POMBO DUEÑAS MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
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02208678 POMBO Y ASOCIADOS GESTION DE RIESGOS
INNOVACION Y SOSTENIBILIDAD SAS
2015 21,780,000
01041232 PORK CHOP Y COFFEE 2015 3,000,000
02436940 POVEDA CARO RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02016566 PRACTISISTEMAS S.A.S 2015 122,141,000
02270785 PRACTITONER CENTRO COMERCIAL EL
FUNDADOR
2015 50,000,000
02269240 PRACTITONER EDIFICIO SANTANDER 2015 100,000,000
01915843 PRADA RIOS ELVIA ROCIO 2015 1,200,000
02043340 PRECIADO CARRILLO ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02043347 PRECIADOS C MINIMERCADO AUTOSERVICIO 2015 1,000,000
S0032196 PRECOOPERATIVA ALIANZA MULTIPLE
EMPRESARIAL CUYA SIGLA SERA AMECOOP
2015 1,000,000
00933336 PREESCOLAR INTEGRAL 2015 1,500,000
02033666 PRIETO HERRERA ANA ELZA 2011 1,000,000
02033666 PRIETO HERRERA ANA ELZA 2012 1,000,000
02033666 PRIETO HERRERA ANA ELZA 2013 1,000,000
02033666 PRIETO HERRERA ANA ELZA 2014 1,000,000
02524358 PRIETO SANTOS ANDREA PAOLA 2015 1,700,000
02029457 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LORETI S A S 2011 1,200,000
02029457 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LORETI S A S 2012 1,200,000
02029457 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LORETI S A S 2013 1,200,000
02029457 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LORETI S A S 2014 1,200,000
02029457 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LORETI S A S 2015 1,200,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2009 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2010 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2011 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2012 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2013 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2014 1,000,000
01437944 PRODUCTOS GAMAR LTDA 2015 1,000,000
02106681 PROFESSIONAL CUSTOM SERVICES SAS 2015 59,270,000
01750595 PROIMPUESTOS CORP. E.U. 2015 80,109,903
02227711 PROMETHEUS WORKSHOP S A S 2013 200,000
02227711 PROMETHEUS WORKSHOP S A S 2014 200,000
02227711 PROMETHEUS WORKSHOP S A S 2015 200,000
01027862 PROMOCIONES RURALES Y
AGROBIOTECNOLOGICAS S.A.
2014 214,230,000
00525233 PROMOTORES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S
A
2014 52,000,000




02480828 PROVAR COMERCIALIZADORA J R 2015 1,000,000
02284447 PUBLI DOTACIONES PENIEL SAS 2014 500,000
02284447 PUBLI DOTACIONES PENIEL SAS 2015 1,000,000
02388948 PUBLIDISEÑOS WAR BRIO SAS 2014 800,000
02388948 PUBLIDISEÑOS WAR BRIO SAS 2015 800,000
02342307 PUENTES GARCIA BLANCA ELVA 2015 1,200,000
02112412 PUENTES GARCIA NELLY 2015 2,200,000
00084682 PUERTO JOSE EPIFANIO 2015 500,000
02063380 PUERTO MACHADO SONIA MABEL 2015 1,300,000
02272252 PULIDO JHON JAIRO 2013 1,000,000
02272252 PULIDO JHON JAIRO 2014 1,000,000
02272252 PULIDO JHON JAIRO 2015 1,200,000
02390785 PULPAS JOMA MIS SABORES 2015 1,100,000
02334581 PUN FIESTA 2015 3,500,000
02491408 PUNTO 98 RANCHO Y LICORES 2015 1,000,000
02176060 PUNTO ALAMOS 2015 1,000,000
02314038 PUNTO CLAVE LA OFICINA A F 2015 1,000,000
02140801 PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES 2012 100,000
02140801 PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES 2013 100,000
02140801 PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES 2014 100,000
02140801 PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES 2015 1,280,000
01268704 QAM TECHNOLOGY LTDA 2011 1,000,000
01268704 QAM TECHNOLOGY LTDA 2012 1,000,000
01268704 QAM TECHNOLOGY LTDA 2013 1,000,000
01268704 QAM TECHNOLOGY LTDA 2014 1,000,000
01268704 QAM TECHNOLOGY LTDA 2015 1,000,000
02391131 QUANTUM SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 97,377,960
02440012 QUEVEDO RODRIGUEZ MARIA CONSUELO 2015 500,000
02400420 QUIJANO & QUIJANO CONSULTORES Y
ASESORES SAS
2015 6,000,000
02392127 QUIMIORGANIKA PODER SAS 2014 1,000,000
02392127 QUIMIORGANIKA PODER SAS 2015 10,300,000
02276861 QUINTANA PULIDO SANDRA MILENA 2015 3,000,000
02412333 QUINTERO BALCAZAR SANDRA PATRICIA 2015 3,500,000
01373665 QUINTERO HENRY DUSTANO 2013 1,000,000
01373665 QUINTERO HENRY DUSTANO 2014 1,000,000
01373665 QUINTERO HENRY DUSTANO 2015 1,000,000
01827432 QUINTERO OSORIO EDUVAR 2015 1,200,000
02190472 QUINTERO PATIÑO DUVAN DE JESUS 2015 1,000,000
01363385 QUINTERO PEÑA ALVARO JAVIER 2015 8,500,000
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01297034 QUINTERO QUINTANA JOSE MIGUEL 2015 2,450,000
01294431 QUIÑONES ALVEAR JESSICA IVONNE 2015 2,200,000
02177605 QUIÑONEZ GONZALEZ LIDA YOANA 2014 1,500,000
02177605 QUIÑONEZ GONZALEZ LIDA YOANA 2015 1,500,000
01371286 QUIROGA BARBOSA JOSE SANTOS 2015 4,000,000
02379379 QUIROZ CORREA DORA ELENA 2014 1,000,000
02244940 QUITIAN JEREZ DANIEL 2015 4,000,000
01843152 RAMIREZ BARAJAS CLAUDIA ROSA 2015 800,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2009 500,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2010 500,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2011 500,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2012 500,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2013 500,000
01811514 RAMIREZ BERNAL ANDRES 2014 500,000
00972099 RAMIREZ DE CAMPOS MARIA DEL CARMEN 2015 1,288,000
02089241 RAMIREZ GARCIA JOHN JAIR 2015 1,000,000
02340958 RAMIREZ GARCIA JOSE ALEINER 2015 5,000,000
00639574 RAMIREZ GIRALDO DIEGO 2014 660,000
00639574 RAMIREZ GIRALDO DIEGO 2015 450,000
02159082 RAMIREZ JARAMILLO JACQUELINE 2015 1,200,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2009 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2010 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2011 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2012 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2013 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2014 1,280,000
01512731 RAMIREZ JIMENEZ OSMAN RICARDO 2015 1,280,000
00847931 RAMIREZ LUCERO CLAUDIA CRISTINA 2015 800,000
01084253 RAMIREZ NIETO MARINA CELMIRA 2015 1,280,000
00956463 RAMIREZ NOVOA ROLFE JOSE 2015 1,288,000
01924898 RAMIREZ PEREZ GISETH PAOLA 2012 990,000
01924898 RAMIREZ PEREZ GISETH PAOLA 2013 990,000
01924898 RAMIREZ PEREZ GISETH PAOLA 2014 990,000
01924898 RAMIREZ PEREZ GISETH PAOLA 2015 990,000
01277688 RAMIREZ RAMIREZ FLOR MARIA 2015 5,000,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2007 400,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2008 500,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2009 600,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2010 700,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2011 800,000
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00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2012 900,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2013 1,000,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2014 1,200,000
00501335 RAMIREZ RAMIREZ NESTOR PABLO 2015 2,000,000
01956223 RAMIREZ SARMIENTO CATERIN YOHANA 2015 640,000
02289455 RAMIREZ TOVAR ANA LUCIA 2015 1,000,000
02270112 RAMIREZ VELASQUEZ ANA MERCEDES 2013 100,000
02270112 RAMIREZ VELASQUEZ ANA MERCEDES 2014 100,000
02270112 RAMIREZ VELASQUEZ ANA MERCEDES 2015 100,000
01494122 RAMOS CORTES MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02434588 RAMOS RINCON ANA MARIELA 2015 2,000,000
02058551 RAMOS SUAREZ JOSE GILBERTO 2015 2,000,000
02056124 RAPID PARKING B 2014 2,000,000
02056124 RAPID PARKING B 2015 2,000,000
01522302 RAPIMERCADO YES 2015 1,800,000
02229171 RAPITIENDA PUNTO A 2014 4,000,000
02229171 RAPITIENDA PUNTO A 2015 4,000,000
02351172 RAPITIENDA SAN LUIS 1 2015 10,000,000
02415920 RAYHAN SL 2015 20,000,000
02144603 RECICLAJE GUTIERREZ 2014 500,000
02144603 RECICLAJE GUTIERREZ 2015 1,288,000
01300237 RECICLAJES ALVIS 2015 2,000,000
02064692 RECICLAJES PIQUIÑA 2012 1,000,000
02064692 RECICLAJES PIQUIÑA 2013 1,000,000
02064692 RECICLAJES PIQUIÑA 2014 1,000,000
02064692 RECICLAJES PIQUIÑA 2015 3,000,000
01835301 RECIPAQ EU 2012 105,306,000
01835301 RECIPAQ EU 2013 79,514,000
01835301 RECIPAQ EU 2014 115,804,000
01835301 RECIPAQ EU 2015 140,058,567
01033194 RECREACIONES TURISTICAS DEIVIS TOUR 2015 1,232,000
02048951 REDSUMA C.I. S.A.S. 2013 1,000,000
02048951 REDSUMA C.I. S.A.S. 2014 1,000,000
02048951 REDSUMA C.I. S.A.S. 2015 3,200,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2007 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2008 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2009 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2010 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2011 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2012 1,000
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01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2013 1,000
01474106 REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION 2014 1,000
01769685 REINOSO DIAZ JUAN CARLOS 2015 750,000
01253610 RELOJERIA Y JOYERIA PERLA DEL OTUN 2015 6,000,000
02411327 REMONTADORA DE CALZADO F S 2015 1,000,000
02127046 REPARACIONES ELECTRICAS PEÑA 2015 500,000
01371288 RESIDENCIAS LA ESPIGA J S 2015 4,000,000
00189203 RESMA 2015 1,296,852,776
00189202 RESMA LIMITADA 2015 1,296,852,776
00953042 RESTAURANTE 10 18 2015 800,000
02095750 RESTAURANTE BAR LA DELICIA 2015 1,000,000
02112524 RESTAURANTE BAR LA DIVERCION 2015 1,200,000
02052220 RESTAURANTE CANDELAS R M P S 2015 1,250,000
00056865 RESTAURANTE HERMANOS ALFEREZ 2013 1,000,000
00056865 RESTAURANTE HERMANOS ALFEREZ 2014 1,000,000
00056865 RESTAURANTE HERMANOS ALFEREZ 2015 1,000,000
01587787 RESTAURANTE HUMADERA 2015 4,900,000
01757540 RESTAURANTE JIN FU 2015 8,000,000
02182865 RESTAURANTE LA 92 2015 1,000,000
02149584 RESTAURANTE MEMOS 2014 10,000,000
02149584 RESTAURANTE MEMOS 2015 10,000,000
01591950 RESTAURANTE NICOLAS EL BUEN SAZON 2015 1,000,000
00698432 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL PRIMERAZO 2015 1,933,000
01002696 RESTAURANTE R G 2014 1,000,000
01002696 RESTAURANTE R G 2015 1,000,000
01962939 RESTAURANTE TENISUZU 2014 1,000,000
01962939 RESTAURANTE TENISUZU 2015 1,350,000
01768338 RESTAURANTE VEGETARIANO ZUKINI 2014 22,600,000
02182857 RESTAURANTE Y JUGOS PREPARADOS DONDE
ISA
2015 1,000,000
02115712 RESTAURANTE Y PESCADERIA RINCON
CHOCOANO
2015 1,100,000
00237414 RESTREPO POMBO JUAN MANUEL 2015 7,750,000
01759066 REY HERNANDEZ RODRIGO ISAAC 2015 1,288,000
01094847 REYES AGATON MARIA MARGARITA 2015 500,000
02057735 REYES GARZON ROSALBA 2015 1,200,000
02276313 REYES HENAO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02178942 REYES RATIVA FABRICIANO 2015 1,280,000
02390841 REYES USECHE ANGYE PILAR 2015 1,200,000
01802337 RICO OLGA LUCIA 2009 50,000
01802337 RICO OLGA LUCIA 2010 50,000
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01802337 RICO OLGA LUCIA 2011 50,000
01802337 RICO OLGA LUCIA 2012 50,000
01802337 RICO OLGA LUCIA 2013 50,000
01802337 RICO OLGA LUCIA 2014 50,000
02480212 RICURAS JULI 2015 1,000,000
02183880 RINCON DUARTE MARIA EDILMA 2014 1,000,000
02183880 RINCON DUARTE MARIA EDILMA 2015 1,000,000
01555338 RINCON LOPEZ LUIS ANTONIO 2015 500,000
01473392 RINCON QUINTERO GUILLERMO 2015 500,000
01107853 RIOS COBOS CARLOS JULIO 2015 15,000,000
00445300 RIOS DUITAMA MANUEL DE JESUS 2015 4,000,000
02528392 RIOS GOMEZ ALEXANDRO 2015 3,750,000
02115596 RIOS SIERRA HILDA MARINA 2015 1,200,000
02480203 RIVAS ZAPATA NORBEY 2015 1,000,000
02246143 RIVERA CASTELLANOS EDGAR 2015 7,300,000
01508368 RIVERA MARLENY 2015 500,000
01333432 RIVERA RUIZ EFRAIN ERNESTO 2015 800,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2009 2,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2010 2,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2011 2,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2012 2,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2013 3,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2014 3,000,000
01084890 RIVEROS ALEJO JORGE EMILIO 2015 4,000,000
01278258 RIVERPEZ E U 2014 417,712,000
02309929 ROA BEJARANO HECTOR EDUARDO 2014 2,000,000
02309929 ROA BEJARANO HECTOR EDUARDO 2015 2,000,000
01149034 ROA DE PARADA CARMEN JULIA 2015 1,000,000
01839509 ROA LUIS HUMBERTO 2015 700,000
01678257 ROCHA FORERO CARLOS EDUARDO 2014 3,000,000
01678257 ROCHA FORERO CARLOS EDUARDO 2015 10,000,000
00990603 RODRI CAUCHOS 2015 5,000,000
02510750 RODRIEMPAQUES 2015 3,080,000
02510745 RODRIGUEZ BAEZ CARLOS ARIEL 2015 3,080,000
01318927 RODRIGUEZ BARRERA LUZ VIRGINIA 2015 13,000,000
01012903 RODRIGUEZ CELIS RUTH AMANDA 2015 1,000,000
01636668 RODRIGUEZ CUELLAR OLGA MARIA 2015 1,000,000
00275454 RODRIGUEZ DE RINCON MARIA TERESA DE
JESUS
2015 960,000
02285643 RODRIGUEZ DURAN BOLIVAR 2015 1,230,000
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01833557 RODRIGUEZ ESPINOSA WILSON ANDRES 2015 1,560,000
00608998 RODRIGUEZ HERRERA CARLOS JULIO 2015 500,000
02513163 RODRIGUEZ JIMENEZ ROSALBA 2015 300,000
02053877 RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 900,000
02004744 RODRIGUEZ MOLINA HILDA MARIA 2015 2,000,000
02283936 RODRIGUEZ MORA GUILLERMO ANDRES 2015 1,000,000
00990602 RODRIGUEZ PABON JAIRO 2015 5,000,000
02374383 RODRIGUEZ PEREZ MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
02243516 RODRIGUEZ PRECIADO JOSE LEVIN 2015 500,000
00723765 RODRIGUEZ QUIROGA MARINA 2014 1,030,000
00723765 RODRIGUEZ QUIROGA MARINA 2015 1,030,000
00737553 RODRIGUEZ SERNA OLGA CECILIA 2015 1,500,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2004 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2005 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2006 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2007 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2008 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2009 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2010 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2011 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2012 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2013 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2014 350,000
01150754 RODRIGUEZ SUAREZ ELVIS GUSTAVO 2015 1,500,000
02333754 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE VICENTE 2014 500,000
01503292 RODRIGUEZ TORRES JHON JAIRO 2015 1,000,000
02046635 RODRIGUEZ TORRES LUZ DARY 2013 1,000,000
02046635 RODRIGUEZ TORRES LUZ DARY 2014 1,000,000
02046635 RODRIGUEZ TORRES LUZ DARY 2015 1,000,000
02440188 ROJAS CANAS ELQUIN DARIO 2015 1,000,000
00698431 ROJAS CIRA 2015 3,250,000
02332232 ROJAS DE CONTRERAS CARMEN LUZ 2015 1,000,000
00790529 ROJAS DIAZ MARIO ALFONSO 2015 500,000
02351875 ROJAS FERNANDEZ PABLO ENRIQUE 2014 100,000
02351875 ROJAS FERNANDEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,280,000
02015096 ROJAS GIL EDNA GLADYS 2015 1,300,000
01592442 ROJAS ORTIZ MARIBEL 2014 1,000,000
01592442 ROJAS ORTIZ MARIBEL 2015 1,000,000
01970285 ROJAS PALACIO MARIA ELINOR 2015 22,500,000
01919278 ROJAS PARDO FABIO HERNAN 2015 100,000
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01005942 ROJAS PIRATEQUE LIDA JANNETH 2015 1,000,000
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 1996 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 1997 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 1998 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 1999 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2000 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2001 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2002 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2003 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2004 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2005 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2006 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2007 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2008 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2009 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2010 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2011 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2012 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2013 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2014 1
00589154 ROLDAN DE MARQUEZ MARIA ASUNCION 2015 1,200,000
02179782 ROMERO BEJARANO GLADYS ADELA 2015 1,200,000
01501117 ROMERO CASTAÑEDA VICTOR ALFONSO 2015 1,280,000
02386742 ROMERO DE PINILLA MERY CECILIA 2015 500,000
02149581 ROMERO NAUSA HECTOR FERNANDO 2014 10,000,000
02149581 ROMERO NAUSA HECTOR FERNANDO 2015 10,000,000
01955321 ROMERO ROA PEDRO EMILIO 2015 5,000,000
02282901 ROMERO VALENCIA PAOLA MARIA 2015 1,000,000
02120232 ROMERO VERA MARIA LILIANA 2015 1,280,000
02466739 RONCANCIO COCA DALIDA 2015 1,000,000
02246338 ROSARIO VARGAS VICTOR ALFONSO 2013 1,000,000
02246338 ROSARIO VARGAS VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02246338 ROSARIO VARGAS VICTOR ALFONSO 2015 1,600,000
02473418 ROSERO CRUZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02246725 ROSERO POLO HAROL RAUL 2015 1,000,000
01717089 ROZO PINILLA GUILLERMINA 2015 1,200,000
00355227 ROZO ROJAS LUIS ANTONIO 2015 2,400,000
01919242 RSTAURANTE BUENOS AIRES 2015 100,000
01366752 RUBIANO MUÑOZ LUZ DARY 2015 600,000
02019608 RUBIANO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
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01003335 RUBIO DE RAMIREZ BLANCA FANNY 2015 1,500,000
02261522 RUBIO ROBAYO NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
02247964 RUBIO S PELUQUERIA Y PRODUCTOS DE
BELLEZA
2015 600,000
00795713 RUBIO SUAREZ JAIME 2015 1,232,000
02356222 RUEDA RUEDA MARIA TERESA 2015 1,000,000
00941900 RUIZ BAUTISTA LUZ MERY 2015 600,000
02238282 RUIZ BERNAL JHON GUILLERMO 2014 1,000,000
02238282 RUIZ BERNAL JHON GUILLERMO 2015 3,080,000
01492689 RUIZ DE HERRERA MARIA VERONICA 2015 1,100,000
02028027 SABROFRITO 2015 1,288,000
02263832 SACHICA AVELLANEDA WHYLMER HERNAN 2015 1,280,000
01943216 SACHICA BARRANTES JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01105766 SADENT UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 500,000
02242569 SAENZ MALAGON MARCO ANTONIO 2013 9,000,000
02242569 SAENZ MALAGON MARCO ANTONIO 2014 9,000,000
02242569 SAENZ MALAGON MARCO ANTONIO 2015 9,000,000
01210039 SALA DE BELLEZA IMAGENES Y ESTILOS
MLNP
2014 1,100,000
01210039 SALA DE BELLEZA IMAGENES Y ESTILOS
MLNP
2015 1,100,000
02283895 SALA DE BELLEZA KIAUUSS 2015 2,500,000
01292435 SALA DE BELLEZA LUZAV STYLOS 2015 1,000,000
02517060 SALA DE BELLEZA SANLY 2015 900,000
01865402 SALA DE BELLEZA SHARLOOK 2015 1,250,000
02148944 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAROLIN 2014 1,200,000
02148944 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA MAROLIN 2015 1,200,000
02356775 SALAMANCA CALA DEISI LEONOR 2015 900,000
01522301 SALAS RODRIGUEZ ADALBERTO 2015 1,800,000
02413023 SALAZAR BERNAL HEIDY ESMERALDA 2015 7,000,000
02197696 SALAZAR EMILSE 2015 1,000,000
01317617 SALAZAR GUZMAN HECTOR AUGUSTO 2015 361,051,658
02171697 SALCEDO CAICEDO NUBIA ESPERANZA 2015 500,000
00664268 SALCEDO GOMEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00664268 SALCEDO GOMEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01694093 SALCEDO QUINTERO MANUEL RICARDO 2013 1,000,000
01694093 SALCEDO QUINTERO MANUEL RICARDO 2014 1,000,000
01694093 SALCEDO QUINTERO MANUEL RICARDO 2015 1,000,000
00366553 SALGADO DURAN MARTHA ELENA 2015 1,000,000
01695773 SALINAS MENDIETA SANDRA MILENA 2012 100,000
01695773 SALINAS MENDIETA SANDRA MILENA 2013 100,000
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01695773 SALINAS MENDIETA SANDRA MILENA 2014 100,000
01695773 SALINAS MENDIETA SANDRA MILENA 2015 1,280,000
00959597 SALON UNISEX PELOS PEOPLE S 2015 1,400,000
02346007 SALSA BAR CASTILLA 2014 1,000,000
02346007 SALSA BAR CASTILLA 2015 1,200,000
02145907 SALSAMENTARIA DANIELA 2015 1,600,000
02400293 SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA SAN PABLO 2015 1,100,000
02076539 SALSAMENTARIA SURTI EXPRESS 2015 1,500,000
00627323 SALSODROMO EL SON DE CHOACHI 2012 1,000,000
00627323 SALSODROMO EL SON DE CHOACHI 2013 1,000,000
00627323 SALSODROMO EL SON DE CHOACHI 2014 1,000,000
00627323 SALSODROMO EL SON DE CHOACHI 2015 1,000,000
01747829 SALUD SEGURA JATV S A S 2015 259,045,038
02134378 SAMACA SIERRA EDUARDO 2014 7,000,000
02134378 SAMACA SIERRA EDUARDO 2015 7,000,000
01318928 SAN FELIPE RODRIGUEZ BARRERA 2015 8,500,000
01688532 SAN LUCCA ARTESANOS 2014 500,000
01688532 SAN LUCCA ARTESANOS 2015 5,000,000
01673359 SANABRIA CARO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02411116 SANABRIA CORZO CRISANTO 2015 6,000,000
02326737 SANABRIA FLOREZ FRANK HARBEY 2015 5,000,000
02099125 SANCHEZ AGUILAR ORMILDA 2015 1,000,000
01909428 SANCHEZ ALVAREZ AIDE 2015 1,200,000
01063703 SANCHEZ AREVALO LUIS ANTONIO 2015 3,000,000
02166898 SANCHEZ BECERRA MARIA PAULINA 2015 900,000
01831187 SANCHEZ CALLEJAS JAIRO GIOVANNI 2014 3,000,000
01831187 SANCHEZ CALLEJAS JAIRO GIOVANNI 2015 3,000,000
02066134 SANCHEZ CERON MONICA ANDREA 2015 1,200,000
02295411 SANCHEZ CORDOBA S A S 2015 504,000,000
01323960 SANCHEZ GRISALES HERNAN 2015 1,000,000
02358584 SANCHEZ GUERRERO MARIA DILMA 2015 1,000,000
00207627 SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,400,000
02491028 SANCHEZ LOPEZ MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02201497 SANCHEZ LUGO VICENTE 2015 2,500,000
01501743 SANCHEZ MEDELLIN WILLIAM 2015 1,288,700
01201464 SANCHEZ MOLANO JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01201464 SANCHEZ MOLANO JORGE ALBERTO 2015 5,000,000
01940500 SANCHEZ MONGUA LTDA 2014 950,000
01591946 SANCHEZ MORENO JOHN NICOLAS 2015 1,000,000
02285012 SANCHEZ PARRA EDWARD AURELIO 2014 1,200,000
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02285012 SANCHEZ PARRA EDWARD AURELIO 2015 1,200,000
00971085 SANCHEZ QUIROGA RUBY YADIRA 2014 1,000,000
02318946 SANCHEZ RUIZ JAIRO ESPINEL 2015 1,280,000
02318805 SANCHEZ SILVA OSCAR ZAMIR 2015 1,280,000
02085872 SANDOVAL PATIÑO MILTON RICARDO 2015 6,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2014 1,000,000
00807125 SANDOVAL SANDOVAL NANCY ESTHER 2015 1,000,000
01105764 SANTA ROMERO MARIA LILIANA 2015 500,000
00767903 SANTAMARIA GABRIEL 2015 1,280,000
01369801 SANTAMARIA SEDANO IRMA 2015 1,000,000
00822029 SANTISTEBAN JAIME 2015 1,280,000
00822030 SANTY PRODUCCIONES 2015 1,280,000
02208007 SARITA DS 2015 1,100,000
02208005 SARMIENTO GIL DORA INES 2015 1,100,000
02030119 SASTRERIA LA PUNTADA IDEAL 2015 1,280,000
02129473 SCHEA SAS 2015 1,700,000
01895117 SEGURA PRIETO WILSON 2015 3,000,000
00600284 SEGURIDAD ELECTRICA SAS, (SEGELECTRICA
SAS)
2015 2,023,851,496
02367652 SEGURIDAD ELECTRONICA Y TECNOLOGIA 2015 1,280,000
00731178 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO SUCURSAL EL
LAGO
2015 764,194,014,860
00730267 SEGUROS DEL ESTADO SUCURSAL EL LAGO 2015 3,696,843,907,060
01848450 SEPULVEDA SEPULVEDA JOSE ADAN 2014 1,000,000
02011351 SER SANO INTERNACIONAL S A S 2015 1,150,000
02298191 SERRANO LOPEZ FROILAN AGUSTIN 2015 1,000,000
01767487 SERRANO MARTINEZ FELIX ANTONIO 2015 4,000,000
01559818 SERRATO SANCHEZ CARLOS ALBERTO 2015 8,000,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 1999 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2000 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2001 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2002 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2003 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2004 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2005 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2006 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2007 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2008 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2009 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2010 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2011 100,000
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00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2012 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2013 100,000
00481585 SERVI ADSVIG S.A.S. 2014 1,100,000
02177609 SERVICIO A TIEMPO MECANICA AUTOMOTRIZ 2014 1,500,000
02177609 SERVICIO A TIEMPO MECANICA AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
02279168 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL
STARTE
2015 1,000,000
02301571 SERVICIOS AEREOS INDUSTRIALES
ESPECIALIZADOS SAI COLOMBIA LTDA
2014 9,504,626
02301571 SERVICIOS AEREOS INDUSTRIALES
ESPECIALIZADOS SAI COLOMBIA LTDA
2015 12,729,136
00606577 SERVICIOS AGUSTIN GRIJALBA 2014 800,000
00606577 SERVICIOS AGUSTIN GRIJALBA 2015 1,000,000
02145181 SERVICIOS CALIFICADOS CONFIABLES SCAF
SAS
2015 1,200,000
02284808 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA IT
SANTINI & ESPARZA ASOCIADOS SAS
2015 675,960,689
00754549 SERVICIOS ELECTRONICOS INDUSTRIALES
MIGUEL E. DIAZ
2015 1,000,000
02415684 SERVIDEPORTES Y LOGISTICA 2015 2,000,000
02000061 SERVIJEC 2015 1,500,000
02475014 SERVISEG AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
01989806 SERVITORNO DEL NORTE 2015 1,000,000
02125159 SICACHA CASTIBLANCO MARINA 2015 500,000
01642850 SICACHA NIETO LUZ JANNETH 2015 750,000
02196912 SIERRA FAJARDO SANDRA CAMILA 2015 1,030,000
02415917 SIERRA FORERO FABIOLA 2015 20,000,000
00370273 SIERRA LOPEZ URIEL ANGEL 2014 1,000,000
00370273 SIERRA LOPEZ URIEL ANGEL 2015 1,000,000
01557699 SIERRA NINO JOSE ELVER 2012 930,000
01557699 SIERRA NINO JOSE ELVER 2013 930,000
01557699 SIERRA NINO JOSE ELVER 2014 930,000
01557699 SIERRA NINO JOSE ELVER 2015 930,000
02361714 SIERRA PEÑA JOSE HERNANDO 2014 1,200,000
02361714 SIERRA PEÑA JOSE HERNANDO 2015 1,200,000
01469168 SIERRA RABIA MAXEDONIO 2015 4,510,000
00609001 SILLIS 2015 500,000
02235362 SILVA BUITRAGO MARIA MAGDALENA 2015 1,288,000
01436137 SILVA DE QUINTANA ANA CLEOFE 2015 14,000,000
00963327 SILVA JUAN JOSE 2015 7,000,000




01000543 SISTEMA PARA LA INTEGRACION DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE S A
2015 7,162,837,831
02227735 SISTEMAS DOCUMENTALES SAS 2014 3,222,331
02227735 SISTEMAS DOCUMENTALES SAS 2015 3,410,685
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2008 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2009 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2010 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2011 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2012 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2013 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2014 1,000,000
01067337 SISTEMAS SEGURIDAD EQUIPOS Y
PROTECCION LTDA SYSEQUIP LTDA
2015 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2010 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2011 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2012 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2013 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2014 1,000,000
01843031 SIZE LEADER LTDA 2015 1,000,000
02227374 SKY FX SAS 2015 10,000,000
00298656 SOCIEDAD AGROPECUARIA GRANADOS
ECHEVERRY Y C S
2015 25,000,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2009 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2010 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2011 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2012 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2013 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2014 867,000
01761572 SOLANO SOLANO ANA DEICE 2015 867,000
00730865 SOLO FRENOS M.V.G. 2015 1,933,000
02159083 SOLO LICRAS DE LA 36 2015 1,200,000
01734841 SOLUCION DE EMPAQUES E.U. 2011 34,730,000
01734841 SOLUCION DE EMPAQUES E.U. 2012 23,437,000
01734841 SOLUCION DE EMPAQUES E.U. 2013 9,120,000
01734841 SOLUCION DE EMPAQUES E.U. 2014 9,134,000
01734841 SOLUCION DE EMPAQUES E.U. 2015 9,095,000
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02360368 SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES SAS 2014 1,200,000
02360368 SOLUCIONES AGROEMPRESARIALES SAS 2015 1,200,000
02417763 SOLUCIONES AMBIENTALES CORTES SAS 2015 2,000,000
02074512 SOLUCIONES MODULARES J.H 2015 1,000,000
01969644 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ARME SAS 2015 132,638,250
01106943 SOPITAS Y ALGO MAS GLORIAN S BANQUETES
Y RECEPCIONES
2015 1,000,000
01825467 SOPORTE TECNICO INTEGRAL LTDA 2015 267,878,000
00895722 SORIANO ARENAS HENRY 2014 1,000,000
00895722 SORIANO ARENAS HENRY 2015 1,000,000
01390405 SORIANO MENDEZ BLAS 2015 700,000
02146763 SOSA RODRIGUEZ JAMESSON JESUS 2015 12,000,000
02039215 SOTO LONDOÑO DIANA CAROLINA 2015 10,000,000
02147136 STAR LOGISTICS SAS 2015 2,127,108,981
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2003 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2004 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2005 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2006 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2007 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2008 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2009 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2010 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2011 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2012 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2013 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2014 1
01076830 STAR SYSTEM SOLUCIONES INFORMATICAS E
U
2015 1,200,000
02484052 STARSEGURO SERVICIOS Y PRODUCTOS SAS 2015 10,000,000
01786369 STERLING VALDERRAMA ANA MILENA 2015 3,500,000
02061924 STONES ROCK BOGOTA 2015 5,000,000
02300626 SUAREZ CASTRO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
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01475033 SUAREZ GONZALEZ YOLANDA 2015 3,100,000
02407088 SUAREZ LOPEZ LUZ MERY 2015 700,000
02069288 SUAREZ PINEDA GLORIA YAMILE 2013 1
02069288 SUAREZ PINEDA GLORIA YAMILE 2014 1
02501738 SUAREZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02244941 SUPER ALMACEN EL PALACIO DE LA MODA 2015 4,000,000
02408839 SUPER DE TODITO 2015 1,200,000
01449407 SUPER VERDURAS EL TRIUNFO DE MARINA
CASTAÑEDA
2012 1,000,000
01449407 SUPER VERDURAS EL TRIUNFO DE MARINA
CASTAÑEDA
2013 1,000,000
01449407 SUPER VERDURAS EL TRIUNFO DE MARINA
CASTAÑEDA
2014 1,000,000
01449407 SUPER VERDURAS EL TRIUNFO DE MARINA
CASTAÑEDA
2015 1,000,000
02423990 SUPERMERCADO DON ALEX M. 2015 1,000,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2008 10,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2009 100,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2010 100,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2011 500,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2012 500,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2013 500,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2014 500,000
01063000 SUPERMERCADO DON CAR 2015 500,000
01883909 SUPERMERCADO DONDE OLGUITA 2015 210,000
01820531 SUPERMERCADO E B 2015 1,200,000
00995124 SUPERMERCADO EL AMIGO 2014 1,200,000
00995124 SUPERMERCADO EL AMIGO 2015 1,288,700
02127841 SUPERMERCADO EL ARMADILLO 2015 1,200,000
01254390 SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 2010 100,000
01254390 SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 2011 100,000
01254390 SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 2012 100,000
01254390 SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 2013 100,000
01254390 SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 2014 150,000
02146110 SUPERMERCADO EL VECINITO TOÑO 2015 8,000,000
01248934 SUPERMERCADO JANETHE J T 2015 1,000,000
02491032 SUPERMERCADO LA COCECHA MABEL 2015 1,000,000
02093599 SUPERMERCADO LA GRAN GALERIA 2015 1,280,000
02268832 SUPERMERCADO LA RESERVA S.A.S. 2014 48,878,891
02268832 SUPERMERCADO LA RESERVA S.A.S. 2015 51,000,000
00767906 SUPERMERCADO SANTAMARIA 2015 1,280,000
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02265847 SUPERMERCADO VITAL 2015 1,100,000
01526510 SUPERTIENDA IDEMA COMPARTIR 2015 1,268,500
02310520 SUPRAH SAS 2014 100,000,000
02310520 SUPRAH SAS 2015 100,000,000
02407106 SURTIASEO DEL SUR N2 2015 1,280,000
02156648 SURTIDORA DE AVES DE LA 22 O G 2015 1,280,000
02246146 SURTIDORA DE AVES LA 22 ER 2015 7,300,000
02315058 SURTIDORA JFM 2014 1,200,000
02315058 SURTIDORA JFM 2015 1,200,000
01715983 SURTIMAQUINAS C Y N 2015 1,230,000
01062161 SVG SEGUROS VIDA Y GENERALES LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 10,000,000
01305527 T TABBA DISTRIBUCIONES 2010 500,000
01305527 T TABBA DISTRIBUCIONES 2011 500,000
01305527 T TABBA DISTRIBUCIONES 2012 500,000
01305527 T TABBA DISTRIBUCIONES 2013 500,000
01305527 T TABBA DISTRIBUCIONES 2014 500,000
01808841 T&GO PORTAL 80 2015 2,000,000
02210556 TALENT PARTNER CONSULTING S A S 2015 219,859,710
00425978 TALLER AUTO MUELLES 2015 2,250,000
01356869 TALLER DE JOYERIA CARTAGO 2015 5,500,000
02452151 TALLER DE JOYERIA HORUS DE BOGOTA 2015 500,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2007 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2008 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2009 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2010 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2011 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2012 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2013 100,000
00750930 TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS
ALFARO
2014 1,280,000
01333434 TALLER E R G MOTOR 2015 800,000
01406143 TALLERES KARINA 2014 1,200,000
01406143 TALLERES KARINA 2015 1,200,000
02175306 TALLERES ROLANDO 2015 1,500,000
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01270253 TASCON REYES BEATRIZ HELENA 2015 1,000,000
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2004 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2005 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2006 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2007 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2008 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2009 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2010 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2011 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2012 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2013 1
01097405 TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS 2014 1
02480404 TAYO CASTAÑEDA ANA MIREYA 2015 1,200,000
02215950 TECHNO CLEAN SAS 2014 10,000,000
01082121 TECNIAFIL G.M.P 2015 1,200,000
01549783 TECNIFORMAS METALICAS LTDA 2014 657,316,000
02238284 TECNIPARTS JRB 2014 1,000,000
02238284 TECNIPARTS JRB 2015 3,080,000
02406320 TECNISYSTEM STORE 2015 1,288,700
00260218 TECNOFARMA LIMITADA 2015 2,480,000
02127630 TECNOLEP SAS 2014 1
02127630 TECNOLEP SAS 2015 1
01806492 TEJADA CARDONA ROBERTO 2013 1,000,000
01806492 TEJADA CARDONA ROBERTO 2014 1,000,000
01806492 TEJADA CARDONA ROBERTO 2015 1,000,000
01759068 TELE NET VIA TELECOM 2015 1,288,000
02360657 TELECOMUNICACIONES CAROLINA 2015 1,288,000
01233135 TELECONVERSATORIO LTDA 2015 1
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2007 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2008 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2009 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2010 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2011 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2012 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2013 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2014 500,000
01592566 TELEFONICA MUNDIAL 2015 1,280,000
02089336 TELMA DE MORAES SAS 2015 221,254,202
01412825 TENDENCIAS FASHION 2014 60,000,000
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01636213 TEP LTDA TECNOLOGIA EQUIPOS Y PROCESOS
LTDA
2015 716,025,783
00914028 TERMOTRATAMIENTO C G C LTDA 2014 82,836,625
00914028 TERMOTRATAMIENTO C G C LTDA 2015 66,685,987
01282634 THE ATARIS 2015 100
02188266 TIAN GARDEN 2015 10,000,000
02162261 TIENDA BLANCA C. 2015 1,000,000
01716100 TIENDA CASA 222 2015 1,300,000
02284844 TIENDA DE ABARROTES  "EL RECUERDO" 2015 2,000,000
02321015 TIENDA DE VIVERES Y LICHIGOS J M 2015 1,250,000
02027864 TIENDA DIVINO NIÑO NEMOCON 2015 1,000,000
02240233 TIENDA DON ANTONIO CUMBALEÑO 2015 900,000
01589183 TIENDA DONDE ALEJANDRO 2015 600,000
01996969 TIENDA DONDE PELON 2015 1,150,000
01492691 TIENDA DOÑA VERO 2015 1,100,000
01494127 TIENDA EL CADE 2015 1,200,000
02125161 TIENDA EL DESVARE MARINA 2015 500,000
01839511 TIENDA EL FUTURISTA COMERCIAL 2015 700,000
01681489 TIENDA EL PAISA OSORIO 2013 1,100,000
01681489 TIENDA EL PAISA OSORIO 2014 1,100,000
01681489 TIENDA EL PAISA OSORIO 2015 1,100,000
00282893 TIENDA EL RAUDAL 2015 750,000
01783627 TIENDA EL ROSAL FUQUENE 2015 300,000
02166899 TIENDA FIDELITA 2015 900,000
00560352 TIENDA GARIBALDI DE LA VEINTICINCO 2015 600,000
02261526 TIENDA J D 1 2015 1,000,000
01858835 TIENDA KARLA J 2015 1,000,000
02028377 TIENDA LA ESQUINA 1 2012 1,000,000
02028377 TIENDA LA ESQUINA 1 2013 1,000,000
02028377 TIENDA LA ESQUINA 1 2014 1,000,000
02028377 TIENDA LA ESQUINA 1 2015 1,000,000
02178274 TIENDA LA ESQUINA DOÑA TERE 2015 1,000,000
02356225 TIENDA LA ESQUINA J D 2015 1,000,000
02453783 TIENDA LA ESQUINA PAISA 2015 1,288,000
02289457 TIENDA LA LUCHIS 2015 1,000,000
00760866 TIENDA LA UNICA VARIEDADES 2015 850,000
01976944 TIENDA LA VECINA DE PENSILVANIA 2015 1,200,000
00266129 TIENDA LEO 2015 750,000
00547459 TIENDA MARIANA 2015 800,000
01860980 TIENDA NATURISTA LI BE LU LE 2015 4,000,000
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01821765 TIENDA NATURISTA PUNTO VERDE EBER 2015 1,200,000
01636672 TIENDA NATURISTA PUNTO VERDE OLGA 2015 1,000,000
00753007 TIENDA NATY 2015 500,000
00792586 TIENDA PAZ DEL RIO NO.1 M.A.R. 2015 500,000
01443621 TIENDA PEÑITA 2015 1,200,000
02226540 TIENDA POLIDEPORTIVO 2 2015 1,000,000
02225702 TIENDA RICARDO MENDOZA 2015 700,000
02171704 TIENDA ROSITA ESQUINA 2015 1,000,000
01868692 TIENDA SAN JOSE CHURUGUACO 2015 900,000
02445546 TIENDA TRANSPITA 2015 200,000
01370080 TIENDA URIS MONO 2014 1,000,000
01370080 TIENDA URIS MONO 2015 1,000,000
00445301 TINTORERIA LA ESMERALDA DEL SUR RIOS 2015 3,000,000
02289692 TIRADO HERNANDEZ MARTHA YANETTE 2014 2,300,000
02289692 TIRADO HERNANDEZ MARTHA YANETTE 2015 2,300,000
02277883 TITAN GYM 2015 7,500,000
01307607 TODO METAL G C 2015 6,500,000
02355466 TOG SAS 2015 21,055,161
00753005 TOLOSA DE TOLOSA MARIA NATIVIDAD 2015 500,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2012 500,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2013 500,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2014 500,000
01885443 TORNIREPUESTOS PIPE C C 2015 1,288,000
02343855 TORRES  MARTA CECILIA 2015 600,000
00920719 TORRES BERNAL MARIA DIOSELINA 2014 2,000,000
00920719 TORRES BERNAL MARIA DIOSELINA 2015 2,000,000
01907191 TORRES GUTIERREZ JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
00950581 TORRES MENDEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00389003 TORRES MENDEZ CARMEN HELENA 2015 5,800,000
02105134 TORRES SASTRE CARLOS JAVIER 2015 800,000
02300593 TORRES SUAREZ JOHN CARLOS 2015 1,300,000
01103693 TORRES VILLAMIL CARLOS EFRAIN 2015 1,288,000
01819618 TOUR & GO HOME SENTRY 2015 5,000,000
02435743 TOVAR LOPEZ CARMEN GRACIELA 2015 1,500,000
02379383 TRAGUITOS.COM 2014 1,000,000
01962107 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA -DD-
SAS
2011 2,000,000
01962107 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA -DD-
SAS
2012 2,000,000




01962107 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA -DD-
SAS
2014 2,000,000
01962107 TRANSPORTE ESPECIALIZADO DE CARGA -DD-
SAS
2015 2,000,000
02164881 TRANSPORTES & PROYECTOS JOICE SAS 2014 9,000,000
01791429 TRENDS PELUQUERIA 2015 650,000
02023052 TRIANA MEDINA YADIRA 2015 1,300,000
01260705 TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO 2011 1,200,000
01260705 TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO 2012 1,200,000
01260705 TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO 2013 1,200,000
01260705 TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO 2014 1,200,000
01260705 TRILLERAS TRILLERAS JOSE JAIRO 2015 1,200,000
02184296 TRIPLEX Y MUEBLES D L 2015 1,288,000
01418332 TRIVIÑO BELTRAN RUBIELA CECILIA 2013 1,000,000
01418332 TRIVIÑO BELTRAN RUBIELA CECILIA 2014 1,000,000
01418332 TRIVIÑO BELTRAN RUBIELA CECILIA 2015 1,000,000
01970387 TRIVIÑO DE GORDILLO TEODOLINDA 2015 800,000
02194057 TRIVIÑO LUGO SUREYA 2015 3,000,000
01248929 TRIVIÑO MARTINEZ AURA JANETHE 2015 1,000,000
02213589 TRUJILLO BOLAÑOS CAROLINA 2015 1,200,000
01823832 TRUJILLO CORREDOR MARCELA 2015 1,000,000
01585881 TURISMO Y EVENTOS PROFESIONALES LTDA 2014 1,178,000
02081642 TURISMO Y EVENTOS PROFESIONALES LTDA 2014 1,178,000
02409189 UMBA BRAVO CARMEN ELISA 2015 1,000,000
02303497 UNIFORMERIA 2015 1,000,000
02396069 UNIFORMES MEDICAL LIFE 2015 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2002 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2003 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2004 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2005 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2006 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2007 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2008 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2009 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2010 500,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2011 1,000,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2012 1,000,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2013 1,000,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2014 1,000,000
00940000 UNIVERSAL DE CAPILARES Y PERFUMERIA 2015 1,288,000
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02370268 URBANISTIKOS PREFABRICADOS Y CONCRETOS
SAS
2015 5,000,000
00691010 URBINA BRIÑEZ JOSE RAMON 2015 1,200,000
01198785 URIBE PEDRAZA RAFAEL ARMANDO 2015 550,000
01470806 URREA REYES JAIRO ALEXANDER 2015 853,000
02410219 URREGO ESPINOSA BLANCA ALBENIS 2015 500,000
02199090 V & T CONTROL SAS 2015 10,000,000
01724775 VACCA BOHORQUEZ NANCY EDITH 2011 1,000,000
01724775 VACCA BOHORQUEZ NANCY EDITH 2012 1,000,000
01724775 VACCA BOHORQUEZ NANCY EDITH 2013 1,000,000
01724775 VACCA BOHORQUEZ NANCY EDITH 2014 1,000,000
01724775 VACCA BOHORQUEZ NANCY EDITH 2015 1,000,000
01048670 VACCA DAZA ERNESTO ANTONIO 2015 55,000,000
01564318 VALBUENA DAVID EDUARDO 2015 3,500,000
02299808 VALBUENA PEÑA FANNY ESPERANZA 2015 2,000,000
02147945 VALBUENA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 16,000,000
01618697 VALDERRAMA LOPEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02315730 VALENCIA DIAZ JOSE ABEL 2015 1,270,000
02345537 VALENCIA SALGADO LILIANA 2015 1,000,000
01691206 VALENZUELA BALBUENA RICARDO 2015 1,179,000
01274692 VALENZUELA RUEDA GIOVANNI 2015 650,000
02139062 VALERO CRUZ ORLANDO 2015 1,000,000
01999279 VALLEJO CARVAJAL JUAN ISIDRO 2015 4,600,000
01521001 VANEGAS CESPEDES MIGUEL 2015 1,250,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2010 6,400,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2011 6,400,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2012 6,400,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2013 6,400,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2014 6,400,000
01359414 VANEGAS RICCI ARQUITECTOS E U 2015 6,400,000
01418334 VANIDADES -XBOX 2013 1,000,000
01418334 VANIDADES -XBOX 2014 1,000,000
01418334 VANIDADES -XBOX 2015 1,000,000
01284009 VAQUERO JORGE 2014 500,000
01284009 VAQUERO JORGE 2015 5,000,000
01018887 VARGAS CARDENAS VICTOR BERNARDO 2015 3,500,000
01668069 VARGAS GOMEZ BLANCA ISABEL 2014 800,000
01668069 VARGAS GOMEZ BLANCA ISABEL 2015 800,000
02286611 VARGAS LADINO EDILBERTO 2015 3,000,000
02309602 VARGAS MORENO WILLIAM ANTONIO 2015 1,000,000
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02279167 VARGAS ROJAS JAIME 2015 1,000,000
01292432 VARGAS TOLOZA LUZ ALIRIA 2015 1,000,000
02469556 VARGAS YENNY MILENA 2015 5,000,000
02078271 VARIEDADES A MITAD DE PRECIO DB 2015 7,000,000
01527301 VARIEDADES ANDIERIN 2015 1,100,000
02115602 VARIEDADES CAMI HM 2015 1,200,000
02313993 VARIEDADES DANNA 2.A 2015 1,000,000
01843153 VARIEDADES DE LA 41 R. B. 2015 800,000
01618701 VARIEDADES DE SAN ANDRESITO C A 2015 1,000,000
01094848 VARIEDADES ESTIVEN ARLEY 2015 500,000
01530926 VARIEDADES GODOY 2015 1,200,000
01369802 VARIEDADES IRMA 2015 1,000,000
02470685 VARIEDADES LA AZUCENA 2015 900,000
01670567 VARIEDADES MATEO NIÑO 2015 600,000
02482614 VARIEDADES MI CHIQUI 2015 1,000,000
02147366 VARIEDADES MIS TESORITOS 2014 100,000
01915848 VARIEDADES PRADA ERP 2015 1,200,000
01778862 VARIEDADES TATI M & N 2015 1,288,000
01707919 VARON VALLEJO SANDRA LUCIA 2013 9,000,000
01707919 VARON VALLEJO SANDRA LUCIA 2014 9,000,000
01707919 VARON VALLEJO SANDRA LUCIA 2015 9,000,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2006 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2007 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2008 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2009 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2010 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2011 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2012 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2013 600,000
01341141 VASQUEZ HOYOS LEONIDAS 2014 600,000
01821925 VASQUEZ WILLIAN WILSON 2015 8,500,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2006 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2007 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2008 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2009 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2010 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2011 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2012 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2013 600,000
01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2014 600,000
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01380295 VEGA CADENA ELQUIN 2015 600,000
00727679 VEGA GIL ADELAIDA HERLINDA 2015 1,500,000
01655762 VEGA ROSAS MARIA DEL CARMEN 2015 400,000
02095747 VELANDIA DIAZ DANILO 2015 1,000,000
01565644 VELANDIA RAMIREZ IRIS 2014 1,000,000
01565644 VELANDIA RAMIREZ IRIS 2015 1,500,000
00995118 VELASQUEZ BAQUERO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,700
01465554 VELOCELL COMUNICACIONES DE LA 38 2014 3,000,000
01465554 VELOCELL COMUNICACIONES DE LA 38 2015 3,000,000
01668218 VELOZA VARGAS JULIO ALBERTO 2015 800,000
02365401 VERA SILVA ANDREA 2015 1,100,000
02407100 VERACRUZ RAMIREZ MARIA CONSUELO 2015 1,280,000
02456755 VERANO RUBIANO CARMENZA 2015 200,000
01532764 VERGARA GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02308026 VG PLANNING SAS 2015 10,000,000
02238868 VIAJE X MENOS . COM  BOGOTA 2015 2,000,000
00608549 VIAJES CIRCULAR S.A.S 2015 2,073,187,074
02208256 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 361,298,448
02455620 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 320,473,153
02208254 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 265,580,760
02208264 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 336,702,156
02208248 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 435,409,067
02208258 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 244,494,345
02208262 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 186,294,445
02433646 VIAJES CIRCULAR SAS 2015 1,000,000
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2006 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2007 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2008 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2009 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2010 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2011 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2012 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2013 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2014 10
01458152 VICARIA AZUERO Y COMPAÑIA S EN C 2015 3,200,000
02176153 VIDA NATURAL AURES 2 2015 1,000,000
01172005 VIDEO BAR BACHUE DE LA 95 2015 1,000,000
02317427 VIDEO BAR LA ESMERALDA  AGUILA 2015 1,000,000
02172567 VIDEO BAR LAS PALMERAS REAL 2015 1,200,000
02251235 VIDEO BAR MOE´S 2014 500,000
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02251235 VIDEO BAR MOE´S 2015 1,200,000
01233312 VIDEO JUEGOS GAME STAR 2015 1,000,000
02026974 VIDEO ROCKOLA LA 17 SUR 2015 1,100,000
02416746 VIDEO ROKOLA BAR EL BUEN AMIGO 2015 1,232,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2003 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2004 500,000
01003696 VIDEO TIENDA NOHEMI 2005 500,000
01968106 VIDEO-JUEGOS ROLYMAN 2015 2,450,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 500,000
00209295 VIDRIOS Y CRISTALES J. IGAR LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2008 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2009 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2010 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2011 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2012 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2013 500,000
00211772 VIDRIOS Y CRISTALES J.IGAR 2014 500,000
01757788 VIDRIOS Y CRISTALES SOACHA 2015 1,288,000
02269307 VIDRIOS Y MARQUETERIA DIMAR 2015 8,500,000
00074831 VIGIAS DE COLOMBIA S R L LIMITADA 2015 12,203,985,689
00111684 VIGIAS DE COLOMBIA S.R.L. 2015 12,203,985,689
01924861 VILLA BLANQUITA COGUA 2015 600,000
01670566 VILLAMIL DE PEÑA BLANCA LILIA 2015 600,000
02064531 VILLAMIL DIAZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02139032 VILLANUEVA DURAN LUIS URBANO 2014 4,000,000
02524079 VILLARRAGA MORENO JOSE ABRAHAN 2015 1,000,000
02374889 VILLARREAL TRIANA IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
02374889 VILLARREAL TRIANA IVAN MAURICIO 2015 1,000,000
02331333 VISTRONICA 2015 1,200,000
02443865 VISTRONICA SAS 2015 21,245,300
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02345044 VITANET 2015 1,288,000
02527880 VITILI S.A.S 2015 32,931,066
01002139 VIVERES CRUZ 2010 1,000,000
01002139 VIVERES CRUZ 2011 1,000,000
01002139 VIVERES CRUZ 2012 1,000,000
01002139 VIVERES CRUZ 2013 1,000,000
01002139 VIVERES CRUZ 2014 1,000,000
01002139 VIVERES CRUZ 2015 1,000,000
02524083 VIVERES RANCHO Y LICORES EL AMIGAZO 2015 1,000,000
02415240 VIVERES SOFI 2015 1,000,000
02350782 VIVERO EL ARGENTINO 2015 800,000
01533337 VIVERO LA ROSA DE JUAN Y LUCIA 2014 5,000,000
01533337 VIVERO LA ROSA DE JUAN Y LUCIA 2015 5,000,000
01624653 WHURTZ ALKAR E U 2014 1,000,000
01624653 WHURTZ ALKAR E U 2015 1,000,000
02154100 WILCHES PUENTES GONZALO 2015 5,000,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2003 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2004 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2005 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2006 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2007 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2008 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2009 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2010 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2011 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2012 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2013 1,000
01224904 WORKING THE IMAGING 2014 1,000
02389347 WORLDARTIST 2014 500,000
02389347 WORLDARTIST 2015 500,000
02250858 XION SYSTEM MARKETING S.A.S 2015 20,570,000
00989658 YAMAR PLASTICOS LTDA 2014 14,058,000
02474836 YATE ROJAS MARIA YOHANNA 2015 700,000
02095762 YEISI DROGAS 2015 1,100,000
01543283 YIMARAUTOS RESTREPO 2015 1,200,000
02245768 ZAMBRANO LOPEZ JHONATAN 2014 1,200,000
02245768 ZAMBRANO LOPEZ JHONATAN 2015 2,300,000
02172564 ZAMBRANO MARTINEZ MYRIAM 2015 1,200,000
02328846 ZAMORA ALVAREZ MIREYA 2015 1,200,000
02028376 ZARABANDA PORTILLO OLGA RUTH 2012 1,000,000
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02028376 ZARABANDA PORTILLO OLGA RUTH 2013 1,000,000
02028376 ZARABANDA PORTILLO OLGA RUTH 2014 1,000,000
02028376 ZARABANDA PORTILLO OLGA RUTH 2015 1,000,000
01756745 ZEEPHIA ALTA COSTURA 2014 10,000,000
01756745 ZEEPHIA ALTA COSTURA 2015 10,000,000
01383379 ZULETA OSPINA GUSTAVO 2012 3,000,000
01383379 ZULETA OSPINA GUSTAVO 2013 4,000,000
01383379 ZULETA OSPINA GUSTAVO 2014 6,000,000
01383379 ZULETA OSPINA GUSTAVO 2015 7,000,000
02527476 ZULUAGA GIRALDO HECTOR RAUL 2015 25,000,000
01598728 ZYRIOS TECNOLOGIA LTDA. 2014 65,000,000
01598728 ZYRIOS TECNOLOGIA LTDA. 2015 65,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
00841746 CONSTRUCTORA SUPERIOR DE
OBRAS CIVILES S A
CONSOCIVILES S A EN
LIQUIDACION
2013 537,961,000 09/02/2015
00841746 CONSTRUCTORA SUPERIOR DE
OBRAS CIVILES S A
CONSOCIVILES S A EN
LIQUIDACION
2014 552,005,000 09/02/2015
00841746 CONSTRUCTORA SUPERIOR DE
OBRAS CIVILES S A
CONSOCIVILES S A EN
LIQUIDACION
2015 702,005,000 09/02/2015
02056683 SEA CARGO LOGISTICS
COLOMBIA S.A.S.
2012 30,000,000 13/02/2015
02056683 SEA CARGO LOGISTICS
COLOMBIA S.A.S.
2013 30,000,000 13/02/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02513093 OPTIOK S A S 2015 50,000,000 18/02/2015
01859875 ABBA DESARROLLO GRAFICO E U 2014 5,000,000 20/02/2015
01859875 ABBA DESARROLLO GRAFICO E U 2015 155,248,000 20/02/2015
01859823 BARRETO DE HUERTAS MARIA
CLARA
2015 1,288,000 20/02/2015
01859825 BARRETO DE HUERTAS MARIA
CLARA
2015 1,288,000 20/02/2015
02251967 BIENES & INMUEBLES ZPA SAS 2015 1,000,000 20/02/2015
01223001 BONILLA NANCY CONSUELO 2015 1,100,000 20/02/2015

























02108553 ESPITIA GONZALEZ BLANCA
CECILIA
2015 1,200,000 20/02/2015
02108557 ESPITIA GONZALEZ BLANCA
CECILIA
2015 1,200,000 20/02/2015
02333933 GONZALEZ YASNO INGENIERIA
SAS
2015 247,000,596 20/02/2015
01143268 IN VITRO DESIGN S A S 2014 20,000,000 20/02/2015
01143268 IN VITRO DESIGN S A S 2015 25,000,000 20/02/2015
02275613 INURBANA S A S 2015 34,074,414 20/02/2015
02427417 JIMENEZ MARLENY 2015 800,000 20/02/2015
02427421 JIMENEZ MARLENY 2015 1,000,000 20/02/2015
02370757 KOBE COLOMBIA S A S 2015 3,069,035,421 20/02/2015
00110459 MANUEL MONTES S Y CIA S A S 2015 25,579,611 20/02/2015
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00270314 MANUEL MONTES S Y CIA S A S 2015 1,000,000 20/02/2015
00270310 MANUEL MONTES S Y CIA S A S 2015 1,000,000 20/02/2015
02523493 OPERADORA MINERA ANDINA SAS 2015 10,000,000 20/02/2015
00746597 ORTIZ BELTRAN DIDIMO
EUGENIO
2015 1,000,000 20/02/2015
00746598 ORTIZ BELTRAN DIDIMO
EUGENIO
2015 1,000,000 20/02/2015
01216426 PROYECTOS Y COMUNICACIONES
JV E U
2015 1,000,000 20/02/2015
01171129 PULGARIN MONSALVE JORGE
IVAN
2015 6,384,209,210 20/02/2015
02264644 PULGARIN MONSALVE JORGE
IVAN
2015 492,715,100 20/02/2015
01229992 PULGARIN MONSALVE JORGE
IVAN
2015 110,812,000 20/02/2015
01894639 RAMIREZ TUZARMA JAIME 2014 1,130,000 20/02/2015
01894639 RAMIREZ TUZARMA JAIME 2015 1,130,000 20/02/2015
01775303 RINCON PAEZ EVELYN MIREYA 2015 3,000,000 20/02/2015
01775305 RINCON PAEZ EVELYN MIREYA 2015 3,000,000 20/02/2015
02182565 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2015 1,100,000 20/02/2015
02182572 TRIANA MONTAÑO JAIRO 2015 1,100,000 20/02/2015
02405108 VIVAS ROSAS MAURICIO 2015 5,000,000 20/02/2015
02405116 VIVAS ROSAS MAURICIO 2015 5,000,000 20/02/2015
02052379 ALGARRA DAZA HUGO FRANCISCO 2015 1,000,000 21/02/2015
02052382 ALGARRA DAZA HUGO FRANCISCO 2015 1,000,000 21/02/2015
02291396 BUELVAS AVILES EDUARDO
FRANCISCO
2015 5,000,000 21/02/2015
02291397 BUELVAS AVILES EDUARDO
FRANCISCO
2015 1 21/02/2015
01641751 ELECTROMECANICA E Y S LTDA 2014 15,000,000 21/02/2015




01914377 GARCES CALDERON LUZ STELLA 2015 993,800 21/02/2015
01512870 GARCES CALDERON LUZ STELLA 2015 993,800 21/02/2015
01032293 LIBRERIA Y PAPELERIA
ALFINLIBROS LTDA
2015 81,165,530 21/02/2015
02183671 MAXILOTOMOGRAFIA 3 D
RADIOLOGIA ORAL SAS
2015 487,480,000 21/02/2015
01634393 MEJIA YEPES JORGE EDUARDO 2014 5,500,000 21/02/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
PROCESADORA DE LECHES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00030362 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A NAZRE ELIAS ASSAD MUSKUS.
 
PROCESADORA DE LECHES S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
R G I - RED DE GESTION INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00242646 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD CON MATICULA NO. 02545325.
 
AUTOS  BOGOTA  NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242647
DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA
SOCIEDAD AUTOS BOGOTA NO 1 SAS.
 
TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242648 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO  REPRESENTANTE LEGAL.
 
TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  JUNTA DE
DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242649 DEL
LIBRO 06. REMOCION REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOMAC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242650 DEL LIBRO 06. JHONY ALEXIS ROJAS CARDENAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIA CRISTINA AMADO PRIETO.
 
RECICLAJES METALICOS EL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 21/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242651 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:  HUMBERTO REINA ZAMORA..
 
PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2014,  DIRECTORIO DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242652 DEL LIBRO 06.
REVOCA PODER OTORGADO A GIANMARIA ZANGRANDI VILLA, INSCRITO BAJO EL REGISTRO
00217332 DEL LIBRO 06. .
 
PUNTO DE VENTA DE LACTEOS Y CARNICOS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00242653 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ALEJANDRO SANCHEZ VERGARA.
 
TRAMITES YURY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2014,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242654 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MAYERLY
ASTRID AJIACO MUÑOZ.
 
METALICAS VASQUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242655 DEL LIBRO
06. SE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
METALICAS VASQUEZ LM S.A.S..
 
ESTETICA REALZA TU BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/01/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242656 DEL




SAMY RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242657 DEL LIBRO 06. SANDRA
MILENA RODRIGUEZ QUINTERO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JHON EDWIN SOLER GARCIA. .
 
LOGISTICA Y MEDICAMENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242658 DEL
LIBRO 06. PEDRO PATRON TORRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE:  INGRY JOHANNA SANCHEZ SANCHEZ  .
 
CENTRO DE BELLEZA ATARAXIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242659 DEL
LIBRO 06. YOHANA ANDREA RIVERA ROMERO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LUIS ALFREDO RIVERA ROMERO .
 
TAMALES CARLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242660 DEL LIBRO 06.
LUCILA SANCHEZ DE TORRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LUCY ELSA TORRES SANCHEZ (50%).
 
FANTASIAS DONELA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,  PROPIETARIO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242661 DEL




PETROAMERICA P&G CORP COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 243     DEL 20/02/2015,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242662 DEL
LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA
REFERENCIA .
 
SPARCOL CHEMICALS & LIFE SAS ACTA  No. 40      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242663 DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTÁ.
 
SPARCOL CHEMICALS & LIFE SAS ACTA  No. 40      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242664 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
SIKUANY BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242665 DEL LIBRO
06. DECRETA APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA..
 
SIKUANY BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242666 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR: ALEXANDER CAMACHO NOVOA..
 
LAS TRAVESURAS DE JUANDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242667 DEL




SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 5230    DEL 31/12/2004,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242668 DEL LIBRO
06. CONSTITUCION CASA PRINCIPAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA
DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
FRUTERIA LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242669 DEL LIBRO 06. OTRO
SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50%
DEL MISMO A FAVOR DE JOSE MIGUEL ANGEL PINEDA CIFUENTES.
 
FRUTERIA LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/09/2014,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242670 DEL LIBRO 06. OTRO
SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL 50%
DEL MISMO A FAVOR DE JOSE MIGUEL ANGEL PINEDA CIFUENTES.
 
MINIMERCADO DON CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242671 DEL
LIBRO 06. ORTIZ DISELIS CARLOS EMILIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LIDIA TOVAR CAMACHO.
 
RIVERSITE NET DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242672 DEL LIBRO 06. Y OTRO
SI. AROS BURGOS JOHN JAIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ZULMA BIANETH PLAZA MARRUGO..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 83      DEL 17/01/2005,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242673 DEL LIBRO
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06. REFORMA CASA PRINCIPAL : TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO GAITAN. (DOCUMENTO
INSCRITO PREVIAMENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
BAR RESTAURANTE BENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242674 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: LA SOCIEDAD COMERCIALIZADORA OMY SAS (02527854).
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2593    DEL 16/11/2005,  NOTARIA  4 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242675 DEL LIBRO
06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: TRASLADO DE DOMICILIO A VILLAVICENCIO,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 1070    DEL 17/03/2010,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242676 DEL LIBRO
06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: RAZÓN SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 4329    DEL 29/09/2010,  NOTARIA 30 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242677 DEL LIBRO
06. LA CASAPRINCIPAL REFORMO: OBJETO SOCIAL..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 295     DEL 22/02/2012,  NOTARIA  3 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242678 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
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SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 294     DEL 22/02/2012,  NOTARIA  4 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242679 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : ART. 12 (ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LA JUNTA DE
SOCIOS).  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE
VILLAVICENCIO)..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2704    DEL 02/05/2013,  NOTARIA  2 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242680 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
SIKUANY BOGOTA ESCRITURA PUBLICA  No. 2593    DEL 16/11/2005,  NOTARIA  4 DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242681 DEL LIBRO
06. REFORMA CASA PRINCIPAL : CESIÓN DE CUOTAS (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO)..
 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S A PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES EL NOMBRE BBVA COLOMBIA ACTA  No. 1601    DEL
22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00242682 DEL LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN  BOGOTA.
 
BANCA PERSONAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242683 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
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BANCA PERSONAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1602    DEL 26/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242684 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
FENIX THE CLOTHING INDUSTRY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242685 DEL
LIBRO 06. FENIX MEDICAL CENTER SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: ALEXANDER CRUZ ORTEGON..
 
COMIDAS RAPIDAS TANAUSU MPC OFICIO  No. 0047    DEL 12/02/2015,  FISCALIA
GENERAL DE LA NACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242686 DEL LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA ORDEN DE RESTABLECIMIENTO DE LOS
DERECHOS QUE LE FUERON QUEBRANTADOS A LA SEÑORA MARIA DEL PILAR CAÑON REDONDO
(REG 00242633), SE CAMBIA LA RAZON SOCIAL, POR LA REGISTRADA INICIALMENTE..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOEXPERTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
 DEL 21/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00242687 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MONICA PATRICIA ARANGO JARABA (ADQUIERE EL 1%).
 
MERKFAN DOCUMENTO PRIVADO  No. SINUM   DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE SOACHA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242688 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ISRRAEL
MORALEZ VEGA.
 
PUFFER COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242689 DEL LIBRO 06. EL
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REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
CHILDREN S PARADISE KINDERGARTEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242690 DEL LIBRO 06. TAMARA VERGARA KELLY DEL CARMEN MODIFICA EL 50% DE  LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIA CAROLINA
RODRIGUEZ VELASQUEZ.
 
REPUESTOS RUIZ MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242691 DEL
LIBRO 06. SE ACLARA REGISTRO NUMERO 00242645 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE JOSE
HUMBERTO RUIZ MORENO ENAJENO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO EN FAVOR
DE MICHAEL RUIZ FONSECA, Y NO COMO SE INDICO..
 
PUNTO DE LA HERRAMIENTA Y AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
23/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00242692 DEL LIBRO 06. BARBOSA SALAZAR JULIO CESAR MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JUAN DE JESUS SOGAMOSO GALEANO..
 
BRAND-REX SERVICES LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00242693 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO REVISOR
FISCAL PERSONA NATURAL SUPLENTE. .
 
INDUVER ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00242694 DEL LIBRO 06.
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VENEGAS RODRIGUEZ ISMAEL ENRIQUE APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD INDUVER SAS.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642445 DIA: 23 MATRICULA: 01016836 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAN PABLO DE LA HOZ BRADFORD & CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642446 DIA: 23 MATRICULA: 02545249 RAZON SOCIAL: DOMAYOMETAL
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642447 DIA: 23 MATRICULA: 02545249 RAZON SOCIAL: DOMAYOMETAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642448 DIA: 23 MATRICULA: 02541371 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL DE ALIMENTOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642449 DIA: 23 MATRICULA: 02541371 RAZON SOCIAL: GRUPO
COMERCIAL DE ALIMENTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642450 DIA: 23 MATRICULA: 02415662 RAZON SOCIAL: QUARTUS
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642451 DIA: 23 MATRICULA: 02415662 RAZON SOCIAL: QUARTUS




INSCRIPCION: 01642452 DIA: 23 MATRICULA: 02543971 RAZON SOCIAL: TRADUARTE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642453 DIA: 23 MATRICULA: 02543971 RAZON SOCIAL: TRADUARTE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642454 DIA: 23 MATRICULA: 01189211 RAZON SOCIAL: SYNERGY
ESTUDIO CREATIVO LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642455 DIA: 23 MATRICULA: 02425043 RAZON SOCIAL: COMCORE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642456 DIA: 23 MATRICULA: 02358114 RAZON SOCIAL: G4
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642457 DIA: 23 MATRICULA: 02358114 RAZON SOCIAL: G4
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642458 DIA: 23 MATRICULA: 02544918 RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y




INSCRIPCION: 01642459 DIA: 23 MATRICULA: 02544918 RAZON SOCIAL: IMPLANTES Y
OSTEOSINTESIS DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642460 DIA: 23 MATRICULA: 02415078 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CIRUGIA PLASTICA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642461 DIA: 23 MATRICULA: 02415078 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CIRUGIA PLASTICA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642462 DIA: 23 MATRICULA: 02528967 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642463 DIA: 23 MATRICULA: 02528967 RAZON SOCIAL: GRUPO DE
CIRUGIA ORAL Y MAXILOFACIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642464 DIA: 23 MATRICULA: 00791006 RAZON SOCIAL: TRINITY FARMS
SA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642465 DIA: 23 MATRICULA: 00791006 RAZON SOCIAL: TRINITY FARMS
SA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642466 DIA: 23 MATRICULA: 01910254 RAZON SOCIAL: BACK CONTAINER
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642467 DIA: 23 MATRICULA: 02391974 RAZON SOCIAL: ALVARO
CALDERON TORO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642468 DIA: 23 MATRICULA: 02391974 RAZON SOCIAL: ALVARO
CALDERON TORO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642469 DIA: 23 MATRICULA: 02496898 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642470 DIA: 23 MATRICULA: 02496898 RAZON SOCIAL: ASESORIA Y
SERVICIOS DE INGENIERIA ASI S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642471 DIA: 23 MATRICULA: 02153316 RAZON SOCIAL: DISTRIBUTION
GLASS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642472 DIA: 23 MATRICULA: 02041273 RAZON SOCIAL: GRUPO
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642473 DIA: 23 MATRICULA: 02041273 RAZON SOCIAL: GRUPO
SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642474 DIA: 23 MATRICULA: 02331964 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
SEGURIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642475 DIA: 23 MATRICULA: 02331964 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
SEGURIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642476 DIA: 23 MATRICULA: 02000665 RAZON SOCIAL: DECISIVE POINT
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 52  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642477 DIA: 23 MATRICULA: 02000665 RAZON SOCIAL: DECISIVE POINT
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642478 DIA: 23 MATRICULA: 02526697 RAZON SOCIAL: ESCOBAR DE




INSCRIPCION: 01642479 DIA: 23 MATRICULA: 02527102 RAZON SOCIAL: ESCOBAR DE
ROMERO Y CIA S EN C DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642480 DIA: 23 MATRICULA: 00161602 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
GASKET S COLGASKET S DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642481 DIA: 23 MATRICULA: 00161602 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
GASKET S COLGASKET S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642482 DIA: 23 MATRICULA: 00676032 RAZON SOCIAL: ABATO S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642483 DIA: 23 MATRICULA: 00676032 RAZON SOCIAL: ABATO S A
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642484 DIA: 23 MATRICULA: 02230519 RAZON SOCIAL: COMPETENCIAS Y
ASESORIAS LABORALES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642485 DIA: 23 MATRICULA: 02534801 RAZON SOCIAL: DIGISAP S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642486 DIA: 23 MATRICULA: 02534801 RAZON SOCIAL: DIGISAP S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642487 DIA: 23 MATRICULA: 02376941 RAZON SOCIAL: RIVERA RED S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642488 DIA: 23 MATRICULA: 02376941 RAZON SOCIAL: RIVERA RED S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642489 DIA: 23 MATRICULA: 00597523 RAZON SOCIAL: GIMNASIO
BRITANICO LIMITADA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642490 DIA: 23 MATRICULA: 01160822 RAZON SOCIAL: CONCEPTO
JURIDICO Y EMPRESARIAL LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642491 DIA: 23 MATRICULA: 01160822 RAZON SOCIAL: CONCEPTO
JURIDICO Y EMPRESARIAL LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642492 DIA: 23 MATRICULA: 02223145 RAZON SOCIAL: KANGUROS SAS




INSCRIPCION: 01642493 DIA: 23 MATRICULA: 02223145 RAZON SOCIAL: KANGUROS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642494 DIA: 23 MATRICULA: 00970645 RAZON SOCIAL: CHRISTOFFEL Y
CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642495 DIA: 23 MATRICULA: 00970645 RAZON SOCIAL: CHRISTOFFEL Y
CIA S EN C DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 61
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642496 DIA: 23 MATRICULA: 02537255 RAZON SOCIAL: NV TEX NUEVA
VISION S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642497 DIA: 23 MATRICULA: 02537255 RAZON SOCIAL: NV TEX NUEVA
VISION S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642498 DIA: 23 MATRICULA: 02543414 RAZON SOCIAL: ABSACOL S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642499 DIA: 23 MATRICULA: 02543414 RAZON SOCIAL: ABSACOL S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642500 DIA: 23 MATRICULA: 01206584 RAZON SOCIAL: ABCD PROYECTOS
Y NEGOCIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642501 DIA: 23 MATRICULA: 02542049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ABK S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642502 DIA: 23 MATRICULA: 02542049 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ABK S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642503 DIA: 23 MATRICULA: 02406165 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
MAVERIC LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642504 DIA: 23 MATRICULA: 02406165 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
MAVERIC LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642505 DIA: 23 MATRICULA: 02498013 RAZON SOCIAL: ENESENCIA SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642506 DIA: 23 MATRICULA: 02543088 RAZON SOCIAL: MULTI K-BLES S




INSCRIPCION: 01642507 DIA: 23 MATRICULA: 02543088 RAZON SOCIAL: MULTI K-BLES S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642508 DIA: 23 MATRICULA: 02536480 RAZON SOCIAL: SAMPATTI
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642509 DIA: 23 MATRICULA: 02536480 RAZON SOCIAL: SAMPATTI
INMOBILIARIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642510 DIA: 23 MATRICULA: 02534375 RAZON SOCIAL: OPTICALIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642511 DIA: 23 MATRICULA: 02534375 RAZON SOCIAL: OPTICALIA
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642512 DIA: 23 MATRICULA: 00356330 RAZON SOCIAL: CONFECCIONES
INDUSTRIALES ROPA FUERTE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642513 DIA: 23 MATRICULA: 00222625 RAZON SOCIAL: BANCO DE
BOGOTA SUCURSAL OFICINA PRINCIPAL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
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600  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642514 DIA: 23 MATRICULA: 01762950 RAZON SOCIAL: MALJUT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642515 DIA: 23 MATRICULA: 02524389 RAZON SOCIAL: G21. SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642516 DIA: 23 MATRICULA: 02524389 RAZON SOCIAL: G21. SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642517 DIA: 23 MATRICULA: 02079486 RAZON SOCIAL: MADERBELY SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642518 DIA: 23 MATRICULA: 02079486 RAZON SOCIAL: MADERBELY SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642519 DIA: 23 MATRICULA: 02540637 RAZON SOCIAL: SMITH & NEPHEW
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 80
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642520 DIA: 23 MATRICULA: 02540637 RAZON SOCIAL: SMITH & NEPHEW




INSCRIPCION: 01642521 DIA: 23 MATRICULA: 02351072 RAZON SOCIAL: FUSION
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642522 DIA: 23 MATRICULA: 02351072 RAZON SOCIAL: FUSION
PARTNERS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642523 DIA: 23 MATRICULA: 02449031 RAZON SOCIAL: USE ME SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642524 DIA: 23 MATRICULA: 02449031 RAZON SOCIAL: USE ME SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642525 DIA: 23 MATRICULA: 02507196 RAZON SOCIAL: JCM
CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642526 DIA: 23 MATRICULA: 02507196 RAZON SOCIAL: JCM





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
SUPER DOMI J H OFICIO  No. 0025    DEL 06/01/2015,  JUZGADO PRIMERO PROMISCUO
DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 00146050 DEL LIBRO 08. REVOCATORIA DEL REGISTRO 00146038 DEL LIBRO
08. SE REVOCA EL REG. 00146038 DEL LIBRO 08, TENIENDO EN CUENTA QUE EL
DEMANDADO NO ES EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA Z Y P OFICIO  No. 00189|  DEL 22/01/2015,  JUZGADO 06 CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00146051 DEL LIBRO 08.  SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA OFICIO  No. 312     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 42 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146052 DEL
LIBRO 08.  SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
DOTACIONES EL TRIUNFO L & V OFICIO  No. 1015    DEL 10/12/2014,  JUZGADO 13
CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 00146053 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA ULTRA OASIS OFICIO  No. 0201    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146054 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA GARANTIA R Q OFICIO  No. 4015    DEL 05/12/2014,
JUZGADO 3 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00146055 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
DROGUERIA ULTRA TAYAZAL OFICIO  No. 0202    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146056 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
DROGUERIA ULTRA BACHUE OFICIO  No. 0203    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146057 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
EDITORIAL LINOTIPIA BOLIVAR OFICIO  No. 1934    DEL 01/09/2014,  JUZGADO 31
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146058
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
ANDEAN IRON CORP SUCURSAL COLOMBIA OFICIO  No. 2015720 DEL 18/02/2015,
JUZGADO 60 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00146059 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTON DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
 
SEGURIDAD IVAEST LTDA OFICIO  No. 054     DEL 23/01/2015,  JUZGADO 11 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146060 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
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REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $25.000.000..
 
MANIA LIGHT OFICIO  No. 3900    DEL 03/12/2013,  JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146061 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MEYER DIVERPLAZA OFICIO  No. 699     DEL 20/02/2015,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146062 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
INSTITUTO MEYER NORTE OFICIO  No. 698     DEL 20/02/2015,  JUZGADO 29 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00146063 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
R G I - RED DE GESTION INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913716 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SATUPLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913717 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.  .
 
INVERSIONES CAZALEY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913718 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO
.
 
SUMINISTRO LD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913719 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ENTORNO URBANO S.A.S ACTA  No. 96      DEL 20/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913720 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
P&P COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913721 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
ITCOM INGENIEROS Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913722 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
S 2 COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913723 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
S 2 COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913724 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA ACTA  No. 010     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913725 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA ACTA  No. 010     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913726 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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INVERSIONES MOSQUERA CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 286     DEL 12/02/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913727 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
IIS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913728 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE .
 
ALEXANDRE OGANESOFF Y CIA S EN C ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913729 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. .
 
INDEPENDENCE PRODUCCIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913730 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA:DOMICILIO, VIGENCIA .MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
THE COOL HUNTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913731 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
DOS SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
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AUTOS BOGOTA NO 1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913732
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALEXANDRE OGANESOFF Y CIA S EN C ACTA  No. 01      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913733 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD Y/O
MUNICIPIO  DE: LA CALERA. .
 
ARONA EQUIPOS S A S ACTA  No. 003     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913734 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
A4M S.A.S ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913735 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON
SOCIAL .
 
FRANJA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913736 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MOSQUERA.
 
INDEXAR SAS ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913737 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DWT, ENERGY AND WATER TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913738 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
GERENTE.
 
SECTOR PC LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 18/03/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913739 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTADORA ELED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913740 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
VERDE PRIMAVERA S A S ACTA  No. 001     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913741 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE.
 
CUBO ESPACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913742 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
ALIA-RSE PR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913743 DEL




BIOMASTER INNOVATIONS S A S ACTA  No. 003     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913744 DEL
LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL .
 
BIOMASTER INNOVATIONS S A S ACTA  No. 004     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913745 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TROPICO MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913746 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DOURA Y COMPAÑIA S. EN C.A. ACTA  No. 16      DEL 05/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913747 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SEMILLAS DEL TROPICO S.A.S ACTA  No. 11      DEL 10/12/2014,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913748 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
NFC ELECTRONICA S.A.S ACTA  No. 43      DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913749 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN




IQA TEXTIL S.A.S ACTA  No. 62      DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913750 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: PUERTO TEJADA
(CAUCA).
 
VARAL INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913751 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
CULMEN INTERNATIONAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES BRANCUSI EU ACTA  No. sin num DEL 19/02/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913753 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
GALILLA PARRILLA Y SOPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913754 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913755 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE
Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL
AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y DOMICILIO.
COMPILA ESTATUTOS.
 
HEALTH WORKERS SAS ACTA  No. 047     DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913756 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA .
 
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARIA S A ESCRITURA PUBLICA  No.
2150    DEL 26/12/2014,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913757 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO.
 
CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913758 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913759 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 37
(MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA) Y PARÁGRAFO 1 ARTICULO 47 (FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL).
 
SUNSHINE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913760




AGENCIA INGENIO S.A.S ACTA  No. 22      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913761 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, OTROS Y ELIMINA JUNTA DIRECTIVA.
FIJA DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
.
 
DESIGN - DESARROLLO DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HEALTH WORKERS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913763 DEL LIBRO
09. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL .
 
ALMAMATER LIBRERIA Y TERMOSELLADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913764 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLORGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913765 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PANASONIC DE COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 013     DEL 07/01/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913766 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
PRODUCTOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913767
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
SERVICIOS KRISMAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913768 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
SERVIASISTENCIA LA LLAVE DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913769 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ON LINE TRACKING & MOBILE SERVICES GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL
19/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913770 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SU ARTICULO 18 (ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN) Y MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  .
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ON LINE TRACKING & MOBILE SERVICES GROUP S A S ACTA  No. 003     DEL
19/08/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913771 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE Y DIRECTOR
ADMINISTRATIVO.
 
CARGADORES Y TRACTORES DE COLOMBIA LIMITADA ACTA  No. 004     DEL 21/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913772
DEL LIBRO 09. GERENTE GENERAL Y SUPLENTE, NOMBRAMIENTO DE GERENTE COMERCIAL.
 
FARMEN S A S ACTA  No. 1       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913773 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CAIG LLC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913774
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. DOCUMENTO ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
PROSISO JB S A S ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913775 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
GLOBAL NEXT LEVEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.




MATSON & ASSOCIATES SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913777 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LINEA PARGROSS DECORACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913779 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
INDUSTRIALES DE LA IMPRESION COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913780 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AR-SMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913781 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
EDUMEDIA SAS ACTA  No. 12      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913782 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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TE CONNECTIVITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913783
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
WEB SOLUTIONS PROVIDER LTDA SIGLA WSP LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913784
DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
SOPORTE PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO S A S ACTA  No. 4
DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913785 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO
(MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
ASISTENCIA MYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913786 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES SALMOTORS SAS ACTA  No. 001     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
METALICAS VASQUEZ LM S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913788




SOPORTE PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913789 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO.
 
SKANSKA COLOMBIA SAS ACTA  No. 14      DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913790 DEL LIBRO 09.
REMOCIÓN REPRESENTANTE LEGAL PRIMER RENGLON GRUPO 1.
 
PROCAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
MINCIVIL S A ACTA  No. 452     DEL 17/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
DISEÑOS Y ACABADOS TORRE FUERTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913793 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INTERNATIONAL TRANSPORT SERVICES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913794 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
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NUMERO 01908284 DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE LA FECHA EN QUE SE
CONFIGURO LA SITUACION DE CONTROL FUE EL 18 DE ABRIL DE 2006 (FECHA DE
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD SUBORDINADA)..
 
C I LIMANA S.A.S. ACTA  No. 015     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913795 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  SE TRANSFORMA DE  LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU `SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. .
 
RT S.A.S ACTA  No. 16      DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913796 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INVERSIONES MAS FACIL SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913797 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GENTE PERFILES Y PERSONAS "GP2" S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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AREA 3 DESIGN PUBLICIDAD SAS ACTA  No. 03      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZXS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913800 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y GERENTE .
 
TRIHAR SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913801 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SUPERMERCADO SANVICENTE SAS ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913802 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INQLAB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913803 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ROMERO SERRANO INMOBILIARIA S.A.S ACTA  No. 21      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913804 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA LA
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA , OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
Y FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE, NOMBRAMIENTO
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DE JUNTA DIRECTIVA . REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
RIESGO DE FRACTURA S A ACTA  No. 23      DEL 11/02/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913805 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
INVERSIONES GRUPO SALEMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913806 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ESTRUCTURAS INGENIERIA & GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913807 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
D PASO S A S ACTA  No. sin mun DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913808 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
CERVECERIA BBC DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913809 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ CERVECERÍA BBC S A S COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA




EXTRA INVERSIONES LTDA ACTA  No. 01-2015 DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913810 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PH TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ACTA  No. 01
DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913811 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CERVECERIA BBC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913812 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA COMUNICA QUE EJERCE
SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S A S
SUBORDINADA Y QUE SE CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL CON LA SOCIEDAD SUBORDINADA
CERVECERÍA BBC DE LA SABANA S A S.
 
CONSULTORIA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913813 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRSENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
JURADO & RUALES & CIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 24/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913814 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, LA REPRESENTACIÓN LEGAL ESTA EN CABEZA DE LOS SOCIOS
GESTORES SRS. WILLIAM JAVIER JURADO ACOSTA Y AULIA PATRICIA RUALES ACOSTA. .
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GO NOW ESTUDIOS EN EL EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913815 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA DE PISOS DE VINILO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913816 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
NHP CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913817
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
ACELTRANS SAS ACTA  No. 003     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913818 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
B LANOVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913819 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 22      DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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01913820 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913821 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL. REGISTRO REVOCADO..
 
GROUP SIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913822 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE.
 
COUNTRY FLOWER HOUSE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913823 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ESCRITURA PUBLICA  No. 2822
 DEL 16/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913824 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
IMC CARGO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 15      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913825 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
MAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913826 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL,
PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE..
 
ORNAMENTEJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA DEL SUMAPAZ LIMITADA ACTA  No. 002
DEL 09/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DE GERENTE.
 
BALLESTEROS & ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913829 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ESCRITURA PUBLICA  No. 2991
 DEL 31/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913830 DEL LIBRO 09. ACLARACIÓN E.P. DE CONSTITUCIÓN (DOMICILIO DE
ACCIONISTAS). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ).
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ESCRITURA PUBLICA  No. 511
 DEL 17/03/2014,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913831 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
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DESTINOS Y PLANES AGENCIA DE VIAJES SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913832 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
DE TODO AL COSTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913833 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
1+3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913834 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ACTA  No. 3       DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913835 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO DE MADRID (CUND.) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
HACIENDA EL DANUBIO VALLE SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913836 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
EMERAL CHIZO SAS ACTA  No. 11      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913837 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 43 (ESTRUCTURA ORGANICA), CREA LA JUNTA DIRECTIVA.
ACTA ACLARATORIA.
 
ENERGY & PETROLEUM S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913838 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERCAICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913839 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL (FIRMA
AUDITORA).
 
CLINICA COLSANITAS S A ACTA  No. 128     DEL 29/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913840 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
TECHNOMIN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913841
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
SOLTEL IT SOLUTIONS S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913842 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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REMODELACION Y ACABADOS CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913843 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ASIAN TRADE SAS ACTA  No. 2015-1  DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913844 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTATIA EN LA QUE SE DISMINUYE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA ACTA  No. 036     DEL 07/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON DE LA JUNTA DIRECTIVA.
 
GRUPO BUSINESS AND ENGINEERING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913846 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE VARGAS ZAMBRANO RODOLFO JAVIER  COMO
GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL).
 
BODEGAS JUDICIALES CMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913847 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
C&G CONSULTORIA Y GESTION JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,




FOODS Y CATERING S A S ACTA  No. 19      DEL 14/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913849 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
EMERAL CHIZO SAS ACTA  No. 11      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913850 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EMERAL CHIZO SAS ACTA  No. 11      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913851 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE. ACTA ACLARATORIA .
 
TRANSPORTADORA DE CARGA EXPRESS INTERNACIONAL SAS RESOLUCION  No. 0034    DEL
09/02/2015,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913852 DEL LIBRO 09. HABILITAR A LA EMPRESA DE LA REFERENCIA
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE
CARGA. .
 
FERROALUMINIOS DEL CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913853
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DECAH STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913854 DEL




ETNICO COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913855
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
CONSULTORIA & GERENCIA TECNICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913856 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE S A S ACTA  No. 30      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913857 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PROMOTORA ARMORI SAS ACTA  No. 007     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913858 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
CORDERO&LOZANO INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913859 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE RERPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ESCUELA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA ESAE S A S ACTA  No. 30      DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
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BAJO EL No. 01913860 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO..
 
G.A SERVINTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
AGROINDUSTRIAS DEL GUALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913862 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ENLACE MULTILINGUE S.A.S ACTA  No. 0001    DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913863 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DMS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 12      DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913864 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO .
 
JCA ODONTOLOGOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913865
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ENLACE MULTILINGUE S.A.S ACTA  No. 0002    DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913866 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PETROCOMBUSTION LIMITADA ACTA  No. 118     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913867 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MOSQUERA
(CUND.) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE FACATATIVÁ).
 
GRUPO SPAVEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL 13/02/2015,  NOTARIA 44
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913868 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
SERVICIOS Y CONEXIONES VIRTUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913869 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ASECOMEXP LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 020     DEL 13/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913870 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PULMEZ COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913871 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
F.S&O CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913872
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE
DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO SPAVEL LTDA ACTA  No. 30      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913873 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, SUBGERENTE Y GERENTE
GENERAL.
 
SERVICIOS & INVERSIONES CALYPSO S A ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913874 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO PROA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913875 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
INTERNATIONAL KIDS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913876 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
C.I. CONNECT SERVICES TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL




PCCM SAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE UBATE
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913878 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS QUIMICOS SERVIQUIMICOS S.A.S. ACTA  No. 15
DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913879 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO,
VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA DOMICILIO, COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE
.
 
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GPA GLOBAL TRADING SAS ACTA  No. 3       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913881 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FLA MARKETING SAS ACTA  No. 006     DEL 12/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913882 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, FIJA
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA OBJETO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
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AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. .
 
VILLAROMA INVERSIONES S.A.S ACTA  No. 1-15    DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913883 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ENTRE CASA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 008     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913884 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE





CENTRAL PAPELERA DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913885 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01642890 DEL LIBRO IX.
 
MARJENES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913886 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
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LINARES AUTOMOVILES Y CIA S. EN C.S. "EN LIQUIDACION" ESCRITURA PUBLICA  No.
2541    DEL 19/12/2014,  NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913887 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS
SOCIALES.
 
INTERNATIONAL AUDIT SERVICES S A IAS AUDITORES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 07/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913888 DEL LIBRO 09. JAVIER BERMUDEZ VILLAMARIN RENUNCIA COMO
PRIMER RENGLON DE JUNTA DIRECTIVA .
 
PEOPLE GROWTH S A S ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913889 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
 .
 
AKIROS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913890 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
CREACIONES LENCIHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913891
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
A & L CONSULTORIA E INVERSIONES LTDA ACTA  No. 001     DEL 18/01/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913892 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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VIDRIO & ALUMINIO JPC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913893 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SU SUPLENTE. .
 
MANTENIMIENTOS LA ORQUIDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913894
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GREEN ALTERNATIVE SWITCH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 19/10/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913895 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SEGUROS ANDINA Y CIA LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913896 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL,  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
 
FIC ASESORES FINANZAS IMPUESTOS Y CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913897 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
BLINCOM LTDA ACTA  No. 5       DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913898 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 8 (DERECHO DE CESION DE CUOTAS),
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL.
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COSAS CON AMOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913899 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SPLENDID INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913900 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO. Y DOCUMENTO
ACLARATORIO. .
 
AMIMED S A S ACTA  No. 26      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913901 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
E-CONTAINERS COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 005     DEL 29/12/2014,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913902 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. OTRAS REFORMAS. COMPILA.
 
VALMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
COVIDIEN COLOMBIA S A ACTA  No. 32      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913904 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE FABIO VILLARREAL CAMACHO EN REEMPLAZO DE DUSSAN
MEJIA FERNANDO  COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA. .
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ISIS GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913905 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES PEREZ SABOGAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL 05/06/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913906 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
EDIFICIO ANTARA 124 SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913907 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
FACER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913908 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MANIZALES .
 
INDUSTRIAL DE PILOTAJES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 44
DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913909 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRANCOLOMBIANA DE TRANSPORTES S A S RESOLUCION  No. 000364  DEL 11/03/2005,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913910 DEL LIBRO 09. SE HABILITO A LA SOCIEDAD GRANCOLOMBIANA DE TRANSPORTES
S A S PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA .
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INDUSTRIAL DE PILOTAJES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 44
DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913911 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ZUMEKI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913912 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
HURTADO ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL
31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913913 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
WARKEZ SHOES SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
SUPERELECTRICOS Y REDES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 206     DEL
05/02/2015,  NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913915 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
GO NOW ESTUDIOS EN EL EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913916 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01913815 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE Y SUBGERENTE Y NO COMO SE INDICO..
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BIO BACTER SAS ACTA  No. 48      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913917 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, MODIFICA VALOR NOMINAL, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SERVIMANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913918 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEGANTES PEGAEASY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913919
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
METRO STEAKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913920 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
R V INMOBILIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913921 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD R V INMOBILIARIA S A (MATRIZ),  COMUNICA




MERIDIAN INVESTMENT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913922 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD R V INMOBILIARIA S A (MATRIZ),  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD MERIDIAN INVESTMENT SAS
(SUBORDINADA)..
 
PEGANTES PEGAEASY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913923 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
PETROCOMBUSTION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 08/05/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913924 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
SAR ENERGY S.A.S. - EN REORGANIZACION ACTA  No. 209     DEL 09/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913925 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE DEL CARGO AL REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) SR. VENEGAS
MEDINA ALFONSO  .
 
TECNIMAQUINADOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL 16/02/2015,  NOTARIA
50 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913926 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01913489 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL REGISTRO 01913489
DEL LIBRO 09, TENIENDO EN CUENTA QUE LOS SOCIOS QUE CONFORMAN EL CAPITAL AL
SER AUMENTADO NO SE ENCUENTRAN DE FORMA CORRECTA..
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R V INMOBILIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913927 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD R V INMOBILIARIA S A ( MATRIZ )  COMUNICA
QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD R V INMOBILIARIA CONSULTORES
DE SEGUROS LIMITADA (SUBORDINADA).
 
R V INMOBILIARIA CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 21/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913928 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD R V INMOBILIARIA S
A ( MATRIZ )  COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD R V
INMOBILIARIA CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA (SUBORDINADA).
 
PETROCOMBUSTION LIMITADA ACTA  No. 91      DEL 29/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913929 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPESENTANTE LEGAL SUPLENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
ETIKA CONSTRUCCIONES S.A.S ACTA  No. 1-2015  DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913930 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
QUALITY POINT S.A.S ACTA  No. 36      DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913931 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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A & J SYSTEM NETWORK SAS ACTA  No. 005     DEL 07/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913932 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
HYDROPIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913933 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
BIOSABANA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913934 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES.
DOCUMENTO ADICIONAL..
 
MARMOLINA LABORATORIO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE.
 
GRUAS ASSIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913936 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
SOFOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913937




POLIGROW COLOMBIA LIMITADA QUE PODRA ABREVIARSE EN POLIGROW COLOMBIA LTDA ACTA
 No. 019     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913938 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL
GERENTE .
 
GÜELCOM TU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913939 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL YSUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
INFOR COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913940 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  (PERSONA JURÍDICA).
 
LOGISTICA INTEGRAL E&S S A S ACTA  No. 13      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913941 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA EL CARGO DE
GERENTE SUPLENTE).
 
LOGISTICA INTEGRAL E&S S A S ACTA  No. 13      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913942 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INFOR COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913943 DEL LIBRO
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09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
 
PRACOL SAS ACTA  No. 06      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913944 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:BOGOTA..
 
GERENTAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913945 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COAL KOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913946 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
JOACO BURGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913947 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913948 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01913821 DEL LIBRO 09. SE
REVOCA EL REGISTRO 01913821 DEL LIBRO 09 DE FECHA 2015/02/23, TODA VEZ QUE EN
EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION  NO INDICA EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD..
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TRAZADOS Y FORMAS URBANAS - PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913949 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRC EXAMINATE AGUACHICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913950 DEL LIBRO 09. CONSTITITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL  Y SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
EXLSERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913951
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
GRUPO FORZANOVA SAS ACTA  No. 5       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913952 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CRC EXAMINATE AGUACHICA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913953 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES REPRESENTANTE LEGAL ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
CRC EXAMINATE AGUACHICA SAS ACTA  No. 01      DEL 25/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE ( DOCUMENTO PREVIAMENTE
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INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
DECORANDO AMBIENTES SAS ACTA  No. 08      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913955 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ADMINISTRACION BAHREIN SAS ACTA  No. 4       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913956 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GRUPO FORZANOVA SAS ACTA  No. 5       DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913957 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
A&M INGENIERIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913958 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GERENCIA Y FINANZAS S. A. S. ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913959 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CRC EXAMINATE AGUACHICA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913960 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU DOMICILIO DE
AGUACHICA (CESAR) A BOGOTÁ D.C. ( DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
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DE COMERCIO DE AGUACHICA).
 
GRUPO FORZANOVA SAS ACTA  No. 6       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913961 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
OPEN ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913962 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
JOHN VARGAS ODONTOLOGIA ESTETICA S A S ACTA  No. 003     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913963 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GASCOIN GASIFICACION CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS ACTA  No. 006     DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913964 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL Y  RAZON SOCIAL .
 
JOHN VARGAS ODONTOLOGIA ESTETICA S A S ACTA  No. 004     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01913965 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BRINDEMOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,




COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA ACTA  No. 4       DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913967 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,  AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ICOMAGER S.A.S ACTA  No. 23      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913968 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO:8 DERECHOS QIE CONFIEREN LAS ACCIONES..
 
MULTI-SERVIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913969 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOLUCIONES Y SUMINISTROS DJN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913970 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
ICOMAGER S.A.S ACTA  No. 23      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913971 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ROSE AND ROSE BEACHWEAR SAS ACTA  No. 06      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913972 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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EDITORIAL UV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913973 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CEPI GROUP S.A.S. ACTA  No. 8       DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913974 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
NETWORKING NWK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913975 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TIEMPO Y SEGURIDAD LIMITADA SICTEG LTDA ACTA  No. 09
  DEL 25/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913976 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LA VOZ DE LA MADRE TIERRA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913977 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 41 DE LOS ESTATUTOS, DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)..
 
SISTEMAS INTEGRALES DE TIEMPO Y SEGURIDAD LIMITADA SICTEG LTDA ACTA  No. 09
  DEL 25/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01913978 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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H Y S ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 31/03/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913979 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
VINCICOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913980
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913981 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 440     DEL 06/02/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913982 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL .
 
KW DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913983 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HESPERIA S.A.S ACTA  No. 29      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913984 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913985 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01913986 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ARMANDO EVENTOS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913987 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA ACTA  No. 4       DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913988 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REG. 01913967 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO
GERENTE Y SUBGERENTE Y NO COMO SE INDICO ANTERIORMENTE..
 
SERTECHT LTDA. ACTA  No. 04      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913989 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
ALFA GROUP CO LTDA ACTA  No. 05      DEL 24/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913990 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE (IMAGENES REG. 01913091).
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EVENTOS RECREODEPORTIVOS Y CULTURALES IRIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01913991 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
HARDBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913992 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
MOUNT SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913993 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIA LIBRANZA LIQUIDITY CONDUIT SAS ACTA  No. 002     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01913994 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
MOUNT SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913995 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RED DE INSUMOS Y SERVICIOS S A S ACTA  No. 05      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913996 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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COMWARE S A ACTA  No. 076     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913997 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INVERSIONES RAHESA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3027    DEL 18/10/2013,
NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913998 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
THE COOL HUNTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01913999 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES RAHESA LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914000 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
PROINET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914001 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
INVERSIONES RAHESA LTDA ACTA  No. 03      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914002 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VINCULOS COMERCIALES VINCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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01914003 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS M&A S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914004 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (SOCIO GESTOR)..
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ESPIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914005 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SISWER SOLUCIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914006 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OUTSOURCING TACTICA EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914007 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE..
 
MAXPRO K2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914008 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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LOGISTRAM SAS RESOLUCION  No. 040     DEL 13/02/2015,  MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914009 DEL
LIBRO 09. SE HABILITA A LA EMPRESA LOGISTRAM SAS PARA LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA-. .
 
PRODUCTOS MEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914010 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914011 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE
MEDINA OLARTE MAURICIO COMO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA (PRIMER RENGLON).
 
MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914012 DEL
LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y   PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN
LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
FINANCIAL CONSTRUCTION GROUP S A Y PODRA USAR LA ABREVIATURA FC GROUP S A
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914013 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE
MEDINA OLARTE MAURICIO COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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PROMOTORES DEL CARIBE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914014 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
PETROCOMBUSTION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/10/2014,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914015 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL PRINCIPAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVÁ).
 
LUXURY LIFE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914016 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
AGROPECUARIA BATALLA TRECE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 9       DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914017 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
..
 
LUXURY LIFE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 005     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE.
 
AURORA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914019 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GLADYS CARILLLO DE ROJAS Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914020 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
COBICO S.A.S. ACTA  No. 56      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914021 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (ELIMINA JUNTA DIRECTIVA).
 
INSTITUTO DE CORNEA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
29/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914022 DEL LIBRO 09. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ENERGIA Y ALUMBRADO S A E S P ACTA  No. 141     DEL 17/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914023 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE. .
 
S3T S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914024 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
BS GRUPO COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914025 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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R360 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914026 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
EJECUTORA DE RENDIMIENTO TOTAL DE PRODUCTOS VETERINARIOS EJERTOL SA EJERTOL
ACTA  No. 1-2015  DEL 13/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01914027 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
CONSTRUCTORA GARZAVELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01914028 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO AMARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914029 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
V R FRANCE INTERNATIONAL LIMITADA C I ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914030 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
BAC ENGINEERING CONSULTANCY GROUP SAS ACTA  No. 17      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914031 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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MONCLAT PELICULAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914032 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASISCOL ASISTENCIAS EMPRESARIALES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 01      DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914033 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
MATISA S A S ACTA  No. 4       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914034 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KIDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914035 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 17 (ÓRGANOS) ART. 35
8FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS: MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01914036 DEL LIBRO 09. FANNY ESPERANZA RODRÍGUEZ ARIAS RENUNCIA COMO
SUPLENTE DEL GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA RERFERENCIA.
 
KIDS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE PARA ASUNTOS DE COMERCIO EXTERIOR..
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COFACE COLOMBIA SEGUROS DE CREDITO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
28/02/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914038 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD BPCE (EXTRANJERA)  MATRIZ
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL DIRECTA E INDIRECTAMENTE A TRAVES DE
SUS FILIALES NATIXIS, COFACE SA, COMPAGNIE FRANCAISE D´ASSURANCE POUR LE
COMMERCE EXTERIEUR SA, COFINPAR SA, COFACE HOLDING AMERICA LATINA SA DE C.V Y
COFACE SERVICES COLOMBIA SA, SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SUBORDINADA..
 
NATIONAL FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914039 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
KMINOS & KNINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914040 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
FERRETERIA WILCAR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914041 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA WILCAR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914042 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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A C I PROYECTOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914043 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
KINO COMPANY S A S ACTA  No. 006     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914044 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
C I TOYOTA TSUSHO DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914045 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
JUAN PANELA INVERSIONES SANTOYO OLARTE Y CIA S EN C JUAN PANELA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3541    DEL 11/11/2014,  NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 01914046 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ARTÍCULO 6).
 
HJ INNOVATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914047 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
MIROAL INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 23      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914048 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL   Y OTRAS REFORMAS. .
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IIS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914049 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA QUE EN EL ROTULO DEL REGISTRO 01913728 TODA VEZ QUE LA
RAZON SOCIAL DE LA SOCIEDAD ES  IIS INVERSIONES S A S, Y NO COMO SE INDICO.
 
MIROAL INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 23      DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914050 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL.
 
BARROSO S A S E S P ACTA  No. 20      DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914051 DEL LIBRO 09.
APRUEBA RENUNCIA MIEMBRO SUPLENTE QUINTO RENGLON JUNTA DIRECTIVA.  (VER
REGISTRO 01872807).
 
HOUSTON GROUP SAS ACTA  No. 16      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914052 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
BRANDCONNECTION S A S ACTA  No. 31      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914053 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01912245 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y NO COMO
SE INDICO.
 
M R F INVESTMENT COMPANY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NU  DEL
18/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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01914054 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
IMPERIAL MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914055 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
HOUSTON GROUP SAS ACTA  No. 17      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914056 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
BOSE IMPORT MARKET S A S ACTA  No. 016     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914057 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
MONDRIAN DISEÑO EVENTOS Y PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL ( GERENTE GENERAL) Y SUPLENTE..
 
TRANSPORTADOR CUARENTA Y TRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01914059 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ALPHA COMMERCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914060 DEL LIBRO
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09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
MOTO MART ZONA FRANCA S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914061 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL,
PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE, REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS FISCALES..
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES H T S A ACTA  No. 76      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914062 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MANPLAST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/01/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914063 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01698407 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE NOMBRA SUBGERENTE..
 
CAFE ROBUSTA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914064
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA TODO HOGAR S A S ACTA  No. 11      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914065 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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MASTERCOL LTDA ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914066 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL




C & C BUSINESS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914067 DEL LIBRO
09. DISOLUCION.
 
AGREGADOS LA MILAGROSITA E U ACTA  No. 001     DEL 14/06/2014,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914068 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA..
 
TRANSPORTE EXCELENCIA Y LOGISTICA SAS RESOLUCION  No. 0032    DEL 04/02/2015,
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914069 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE CARGA..
 
SECURITY SAFETY & ADVISORY S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914070 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
RINO APOYO PUBLICITARIO S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914071 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
KANDA PROMOTORA S A S ACTA  No. 005     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914072 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SCHREDER CA&M S A S C I ACTA  No. 5       DEL 30/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914073 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
IGARO GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
LABORATORIO DE ASESORIAS BIOLOGICAS Y QUIMICAS ASBIOQUIM LTDA ACTA  No. 16
 DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 01914075 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TRIAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914076 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914077 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914078 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ESQUEMA MARMOL & MOSAICOS S.A.S. ACTA  No. 28      DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914079 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
GRUPO HOLISTICA SAS ACTA  No. 25      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914080 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SIPESV SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914081 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C I MR GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 891     DEL 16/02/2015,  NOTARIA 51
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914082 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
ADASCOL SEGURIDAD PRIVADA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0347    DEL 16/02/2015,
NOTARIA  1 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914083 DEL




GENERAR VALOR SAS ACTA  No. 9       DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914084 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
TROPICO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914085 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL..
 
ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10059   DEL
30/12/2014,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914086 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. .
 
PENTHOTECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914087 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
A&A GESTION JURIDICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914088 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
CMR CRANES & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914089




NAVEMAR SAS ACTA  No. 156     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914090 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
 
LAW & JUSTICE PROCESOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01914091 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y SU SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S ACTA  No. 005     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914092 DEL LIBRO
09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 36 (CREA EL CARGO
DE REVISOR FISCAL SIN SUPLENTE).
 
OTORRINO SAMARITANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914093 DEL LIBRO 09. Y DOCUMNETO ACLARATORIO ADICIONAL. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
AM ANDRES MIGUEL- S.A.S ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914094 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERCINEMAS DE LA COSTA S A S ACTA  No. 005     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914095 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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ANGELIN EXTENSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914096
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ADUANACOL LTDA ACTA  No. 001     DEL 21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914097 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914098 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
INVERSIONES LA PETALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914099
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PCH SAN MARCOS S A S E S P ACTA  No. 9       DEL 04/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914100 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
PGA IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914102 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.  SE CREA LA FIGURA DE REVISOR FISCAL Y
SE REGULA TODO LO PERTINENETE A ESTE ORGANO DE FISCALIZACION (CAPITULO VII -
ARTICULOS 61 AL 67 DE LOS ESTATUTOS).
 
L&M INTEGRAL LOGISTICS S A S ACTA  No. 3       DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914103 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SUBMARINOS DE BOGOTA S.A.S ACTA  No. 2014-3  DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914104 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA
CAPITAL PAGADO..
 
GREEN PATCHER COLOMBIA S A S ACTA  No. 8       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914105 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914106 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL TODA VEZ QUE POR LEY LA
SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA A TENERLO.
 
CITELUZ COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914107 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,  SE REFORMA LOS ESTATUTOS
DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:35 Y 37.
 
ABATO S A ACTA  No. 2015-01 DEL 14/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914108 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CITELUZ COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 4       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914109 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
STUDIO HOME ITALY S A S ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914110 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
NIKO ACCESORIOS E INSUMOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914111 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ENDEAVOR S A S ACTA  No. 006     DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914112 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
HOREB CONSULTORES LTDA SEGUROS E INVERSIONES ACTA  No. 12      DEL 17/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914113
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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INVERSIONISTAS ESTRATEGICOS SAS ACTA  No. 08      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914114 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA
CAPITAL PAGADO.
 
LOGICALIS COLOMBIA S A S ACTA  No. 17      DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914115 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL) .
 
AM CORPORATIVE SERVICES SAS ACTA  No. 11      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914116 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914117 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FARCO SUPPLIES AND SERVICES S A S ACTA  No. 07      DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914118 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMPAÑIA SIA ADUANERA BBC LTDA ACTA  No. 02-2014 DEL 18/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914119 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE..
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SUPER CASES LTDA ACTA  No. 27      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914120 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE)..
 
MEDIA SAS ACTA  No. 004     DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914121 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MCM DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914122 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
SERTECPET DE COLOMBIA S A ACTA  No. 17      DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914123 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JACINTO LÓPEZ ROBAYO EN REEMPLAZO DE LOPEZ ROBAYO
ANGEL EDUARDO   COMO MIEMBRO PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE
LOPEZ ROBAYO ANGEL EDUARDO EN REEMPLAZO DE  LOPEZ ROBAYO PAULO JACINTO MIEMBRO
SUPLENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
S&P SOLUCIONES PRACTICAS S A S ACTA  No. 4       DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914124 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ARCOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914125




S&P SOLUCIONES PRACTICAS S A S ACTA  No. 4       DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914126 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEUROCARDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914127 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE .
 
MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS EXPORT S A C I ACTA  No. 6       DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914128 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
CAPITAL ASESORES FINANCIEROS SAS ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS EXPORT S A C I ACTA  No. 7       DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914130 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
 .
 
MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914131 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
MRF LEGAL & FINANCIAL ADVISERS SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914132 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. .
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA INTERAMERICANA LTDA ACTA  No. 002     DEL
17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 01914133 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CONSTRUCTORA BUENO S A S ACTA  No. 8       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914134 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INGENIERIA & GESTION AGROAMBIENTAL PARA LA VIDA SAS ACTA  No. 6       DEL
30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914135 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
EUROESTUDIOS SAS ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914136 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL .
 
G8 PROYECTOS ENERGETICOS S A S E S P CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914137 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  CAPITAL PAGADO.
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SEDACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
ALIMENTOS LOS NEVADOS SAS ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914139 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
GES ASESORES S A S ACTA  No. 6       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914140 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA .
 
SEXTANTE INVERSIONES PORTUARIAS S A S ACTA  No. 4       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914141 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
35 BALANCES. .
 
INDUVER SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914142 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
AGENCIA DE ADUANAS MAR Y AIRE S A S NIVEL 1 ACTA  No. 126     DEL 16/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.




LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914144 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914145 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTESIMA SOLUCIONES PRECISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 01914146 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
BEBIDAS TROPICAL S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE .
 
I L C INDUSTRIAS LEMART DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
01914148 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CERVECERIA BBC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914149 DEL LIBRO




FONSECAS LTDA ACTA  No. 2-14    DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 01914150 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DELIQUIDACION .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
SERVICIOS MEDICOS YUNIS TURBAY Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 00319   DEL
18/02/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
R G I - RED DE GESTION INMOBILIARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SATUPLED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTRO LD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569272 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ROJAS HERNANDEZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569273 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
P&P COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ITCOM INGENIEROS Y CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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S 2 COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y COMPAÑIA LIMITADA CONSTRUCTORA CARRILLO G I P Y
CIA LTDA ACTA  No. 010     DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569277 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
JOVEN TAMAYO MANUEL ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569278 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BELTRAN RICO MANUEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569279 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
OLAYA AVILES ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569280 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASALLAS ROZO EDGAR ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569281 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
BALLEN BALLEN JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569282 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HOYOS CARDONA JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569283 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FLOREZ TORRADO MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569284 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NEFER COMUNICACIONES FORMULARIO  No. ______ DEL 21/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569285 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MELO HERMINIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569286 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
YAANCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03569287 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
IIS INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GONZALEZ ROSA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




OSPINA MONTOYA NELSY MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE COOL HUNTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569291 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES ROA JOSE ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTOS BOGOTA NO 1 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569293
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y PIQUETEADERO ROSA CRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569294 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SILENCIADORES CIFUENTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569295 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VARGAS SANCHEZ LESLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNICOS PYR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569297 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORDOÑEZ MUÑOZ RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANJA CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569299 DEL LIBRO
15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MOSQUERA.
 
SOLANO CANO INGRID PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569300 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ MONTERO PEDRO RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUELLAR MESA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SURTITODO MAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DWT, ENERGY AND WATER TECHNOLOGIES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569304 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA ELED SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569305 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUBO ESPACIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569306 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARRETO CELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ALIA-RSE PR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569308 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENDICION DIVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569309 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MURILLO LOZANO HERMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOMASTER INNOVATIONS S A S ACTA  No. 004     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569311 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
MORENO CORRECHA HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA FERRETERA FERROMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569313 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMPORTADORA FERRETERA FERROMAX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569314 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TROPICO MEDIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569315 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TIENDA DON LUCHO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DIVERZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569317 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DIVERZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569318 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARQUEADERO TORRES PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES GUZMAN JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON GOMEZ ROSMERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELNEC COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569322 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RISCANEVO ALVARADO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569323 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IQA TEXTIL S.A.S ACTA  No. 62      DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569324 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PUERTO TEJADA
(CAUCA).
 
MARMOLINA LABORATORIO DENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA CALLE ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWEET HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569327 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VARAL INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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03569328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA MASKOTAS.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CULMEN INTERNATIONAL CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GALILLA PARRILLA Y SOPAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569331 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUERRERO VALENCIA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569332 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIKATESSEN LA HACIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569333 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRC PROFESIONALES DE LA SALUD VILLA MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569334 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SUNSHINE TECHNOLOGIES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569335
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ESCONDITE DE HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569336 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO REYES EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESIGN - DESARROLLO DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569338 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALMAMATER LIBRERIA Y TERMOSELLADO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORGO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569340 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAMIREZ VILLALOBOS JOSE EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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03569341 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USMA MONSALVE ALEXIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569342 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569343 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/23'.
 
PRECIADO UÑATE MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ORTIZ ETNA ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVAAN MOTORS BOUTIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORTAS SHEKINAH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569347 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CUEVAS MAYORGA LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA HOLLYWOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569349 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAFUR TORRES WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569350 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAFUR TORRES WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569352 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/23.
 
PRODUCTOS Y SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569353
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE BAR MI APARTAMENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569354 DEL




CESPEDES MATALLANA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOLAVADO J Y V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569356 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS KRISMAI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569357 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
J.STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569358 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUASACO VASQUEZ CARMEN ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVIASISTENCIA LA LLAVE DORADA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ JIMENEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TECWELDING SPECIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569362 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS CELIMO FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON MORA JOSE DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA DON BETO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569365 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO PRIETO DIANA SHIRLEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569366 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MADRID (CUNDINAMARCA).
 
CELULARES VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569367 DEL LIBRO 15.




JIMENEZ GOMEZ LAURA ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569368 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERHERRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569369 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAIG LLC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569370
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GLOBAL NEXT LEVEL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569371 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EUREKA GRUPO EMPRESARIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PERSON EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTORFX BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569374 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDOZO INSIGNARES JESUS SALVADOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569375 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARFIX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569376 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL GUTIERREZ JUAN DOMINGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569377 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MATSON & ASSOCIATES SAS ACTA  No. 01      DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569378 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GARZON JIMENEZ EDWIN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA Y DELISIAS DANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569380 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LINEA PARGROSS DECORACION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SG GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569382 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE LAS DELICIAS DE ROSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569383 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUJOS Y SEGUROS LA SEXTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569385 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA AMAYA ALDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




SUAREZ PINEDA GLORIA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUSTRIALES DE LA IMPRESION COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569388 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COMPU SERVICIOS GARZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569389 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AR-SMART SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRACOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ RUIZ CLARA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569392 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AL GRANO Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANAMA HATS DE COLOMBIA H O B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TE CONNECTIVITY COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569395
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEWLOOK  INK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569396 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEB SOLUTIONS PROVIDER LTDA SIGLA WSP LTDA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569397
DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
BY SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569398 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ASISTENCIA MYA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569399 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METALICAS VASQUEZ LM S AS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569400
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS DE RIOS MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ MENDOZA JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569402 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRANOS LA MORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HOYOS BANBAGUE JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAYHAN SL2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569405 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ULTIMA LAGRIMA S.N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569406 DEL




GUAVITA MARIA SANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569407 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALERO DUARTE JORGE ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISEÑOS Y ACABADOS TORRE FUERTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569409 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVEROS CANGREJO JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569410 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAURA ALEJANDRA L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCUELA FLAIR BARTENDER BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569412 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALIANZA FORMACION Y CULTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569413 DEL
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LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORDOBA AGUIRRE MARIA HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569414 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ETHAN Y ANDERSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON COLLANTE LENY JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ SIERRA JULIA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CASA DE CUENTOS VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569418 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES SEGURA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEON & CORREDOR ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569420 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
L&M INTEGRAL LOGISTICS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569421 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RODRIGUEZ DE CIFUENTES MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569422 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MAS FACIL SEGUROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
GENTE PERFILES Y PERSONAS "GP2" S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569424 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOLINA MORENO ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569425 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR LOS GOZOSOS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA MINIMARKET PHARMATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569427 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
PEREIRA MUÑOZ BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ PINTO HECTOR GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569429 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ZXS INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569430 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRIHAR SAS ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569431 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO DENTAL FERNANDO SIERRA B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569432 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ALARCON ALARCON ALDRUBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569433 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROA URIBE EDGAR EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569434 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO SANVICENTE SAS ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569435 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BOLSOS Y BOLSOS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569436 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRAGAN GODOY MARIA ENSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPAPELES T Q DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569438 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TARAZONA QUIROGA CESAR AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TERNURITAS CON AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR GONZALEZ NELSON AUDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569441 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL BILLARES UNICORNIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569442 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO TOTAL CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569443 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOLAVADO TOTAL CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569444 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PARDO GUTIERREZ GILMA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LAVASECO BONITEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES GRUPO SALEMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
03/12/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569447 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMOS GAITAN JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569448 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PINILLA ZIPA ROSA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569449 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUBIO CAMPOS JHON JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SISTEMAS BARRACUDA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569451 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUMINISTROS J J R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569452 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOVIL.CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIVEROS CANGREJO JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569454 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NAILS LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569455 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO DURAN ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTRUCTURAS INGENIERIA & GENERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALAZAR POSADA FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569458 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUEVARA ALZATE LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GONZALEZ ACEVEDO LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569460 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
D PASO S A S ACTA  No. sin mun DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569461 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUMINISTROS & SERVICIOS INDUSTRIALES CLEANING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569462 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SINTESSIS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569463 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HIPERLIMPIEZA H A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569464 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BECERRA MANRIQUE ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569465 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GIMNASIO LA KHUMBRE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569466 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIMNASIO LA KHUMBRE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569467 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO LA KHUMBRE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569468 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIAS MADEINTEC  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569469 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSULTORIA VERDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569470 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JURADO & RUALES & CIA S EN C ACTA  No. 1       DEL 24/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569471 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOSA GUILOMBO JULIAN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569472 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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BARRETO SOLANO MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GO NOW ESTUDIOS EN EL EXTERIOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569474 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
T-SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569475 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
T-SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569476 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECNOCEL RELOJERIA TIC-TAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569477 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMERCIALIZADORA DE PISOS DE VINILO LLANOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WILLIAMS LUGO NASLY JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PEÑA MENDOZA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE PARDO CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569481 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
NHP CONSULTORES ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569482
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HOYOS SANCHEZ LEIDY YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569483 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DROGUERIA ESPECIAL DE LA NOVENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569484 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RACHE SANCHEZ SONIA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CONCORD DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569486 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TIENDA SANCLEMENTE. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA CASALLAS GLORIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569488 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES GW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569489 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA Y PAÑALERA SEBAS Y ALEJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569490 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA NIETO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569491 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MEDINA TELLEZ NUVIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569492 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
B LANOVA CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDINO CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569494 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ESPITIA OJEDA EDISSON ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ ROA OSCAR MARINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569496 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569497 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
GROUP SIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569498 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MIDGARD E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES EL CORRAL M.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569500 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA MENDOZA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL JOB S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ESCRITURA PUBLICA  No. 2822
 DEL 16/10/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569502 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MADRID
(CUND.) ABOGOTÁ D.C..
 
DELGADO ORDOÑEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMOS MONTES ERIKA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES VERGARA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TAP-TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA PAVIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569506 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TAP-TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA PAVIMENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569507 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
CONTRERAS GOMEZ LUZ MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LED SOLUTIONS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DETODITO LA PAMPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO OSMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569511 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MEXICALI GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569512 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON WIESNER Y CLAVIJO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569513 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUGAR LIPS MODA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569514 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA CASILIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569515 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CREMAS Y CAZUELAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569516 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA MONA LMC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAIRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569518 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA  HERMANOS  PEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569519 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORNAMENTEJAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569520 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BALLESTEROS CASTILLO MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CLUB DE LA SALSA BRAVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569522 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ PEDRAZA INGRID CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ GAONA MYRIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA ESTRATEGICA EN SALUD OCUPACIONAL S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569525 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GALAN CUERVO CARMEN LUCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BALLESTEROS & ABOGADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARDENAS OLARTE NANCY AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN VIDEO COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569529 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
WAPA FASHION STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569530 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569531 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569532 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RETENES Y PARTES GALAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ ANGEL ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569534 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUQUERIA MADYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA NOGALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569536 DEL LIBRO 15.




GARCIA OSORIO ROBER FREY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AZA LOZANO ALBA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569538 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIVERO PALMAS DEL QUININI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RECTIMOTOS A & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASABIANCA ABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569541 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DESTINOS Y PLANES AGENCIA DE VIAJES SAS ACTA  No. 1       DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569542 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ISAZA GUTIERREZ SONIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA BOSQUES DE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569544 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UN PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03569545 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DE TODO AL COSTO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569546 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
1+3 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569547 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAUREN'N JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569548 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOLAVADO TOTAL CLEAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569549 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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TIENDA LA ORQUIDIA SA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569550 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTROMUEBLES NESMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ARMONIA DEL COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569552 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CORTES PINEDA EVER ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOURS ANGELUZ MORENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO SOSA JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERCAICE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/02/2015, BAJO EL No. 03569556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RECTIMOTOS R R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUSINESS SUCCESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569558 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BUSINESS SUCCESS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569559 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TECHNOMIN SOLUTIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569560
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANEGAS ESPINOSA CARMEN ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERFORMIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569562 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PERFORMIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569563 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REMODELACION Y ACABADOS CARRILLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOTRATAMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569565 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ECOTRATAMIENTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569566 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARAH INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569567 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SARAH INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SARAH INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569569 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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SARAH INTERNACIONAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MALUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUAREZ HERNANDEZ OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569573 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REFRIELECTRICOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569574 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRAL DE LAMINAS Y HIERROS D&S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569575 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO MEDINA JENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569576 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REHABILITADORES EN SALUD Y OCUPACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569577 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARTAGENA MEDINA CARMEN AMALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLEGIO JARDIN INFANTIL FABIO PUERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569579 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BITO OIL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569580 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL BAR DE TEOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569581 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BODEGAS JUDICIALES CMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569582 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RODRIGUEZ VILLAMIL CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569583 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
APONTE MEJIA DORELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C&G CONSULTORIA Y GESTION JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR NOCHES DE MEXICO DISCOTECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569586 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JUZGA MELLIZO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DINO´S TIENDA DE REGALOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MUNAR ENCISO CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ ARTUNDUAGA EIDER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569590 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PAISANO POLLOS Y HUEVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569591 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO SANCHEZ BERTHA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569592 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MOSCOSO FLOR MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA DONDE JUANCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569594 DEL




QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569595 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUATTRO PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GUERRA TELLEZ JULIETH SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FLORMA.ROPA Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569598 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA CAMACHO CAMACHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569599 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AMAYA WALTEROS JORDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569600 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAGGER INDUSTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE CASA SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569602 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CASAS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569603 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ LUVIN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARAMILLO GOMEZ DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARAMILLO GOMEZ DANIEL ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569606 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTI SERVICIO ELECTRONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569607 DEL




GARCIA GUTIERREZ RIGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA SHANGHAI D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569609 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SHANGHAI D J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569610 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARDONA SANCHEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIVERA MONTOYA JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569612 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERROALUMINIOS DEL CENTRO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/01/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569613
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P Y G  DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569614 DEL




BERMUDEZ DIAZ JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569615 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERMUDEZ DIAZ JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BERMUDEZ DIAZ JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ SUAREZ LUIS ARIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569618 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEPULVEDA SEPULVEDA JOSE ADAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DECAH STUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569620 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ETNICO COMPANY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569621
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASA PLACERE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CADENA MURCIA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVIPINTURA INDUSTRIAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569624 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA MEJIA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON LUZ STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ R.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569627 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA OVALLE FANNY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA LA 22 SUR C A M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569629 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MORALEZ VEGA ISRRAEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569630 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TATANKA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569631 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SPARCOL CHEMICALS & LIFE SAS ACTA  No. 40      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE SABANETA (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569632 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA.
 
MALAGON MORALES PEDRO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TALLER DE ORNAMENTACION METALICAS ALFARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569634 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFARO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDERO&LOZANO INMOBILIARIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PEÑA PAÑA WILMER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569637 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES ROCOLA PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BAQUERO ARQUIMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DAZA DAZA JOSE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSMIPAN M M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUNDODENT IPS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLEGIO PENSAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569643 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLEGIO PENSAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569644 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLEGIO PENSAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569645 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLEGIO PENSAMIENTO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569646 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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TIENDA DE MASCOTAS MR. GUAU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS OROZCO ULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G.A SERVINTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569649 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGROINDUSTRIAS DEL GUALI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569650 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTOPEDICOS Y HOSPITALARIOS SALUD Y VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569651 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LUISA FERNANDA HERNANDEZ RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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UNDERGROUND 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRIGOCARNICOS EL GRAN CEBU DE SANTA RITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569654 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MULTISERVICIOS INDUSTRIALES  JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569655 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIO CHINCHE'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569656 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ECHEVERRY ECHEVERRY MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA TIENDA COOPERATIVA .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569658 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLUCIONES PARA EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569659 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLUCIONES PARA EMPAQUES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569660 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JCA ODONTOLOGOS ASOCIADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569661
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECHEVERRY CARVAJAL LILIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569662 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
Y & S COMERCIAL Y CIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569663 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RUGE PADILLA DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569664 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PETROCOMBUSTION LIMITADA ACTA  No. 118     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569665 DEL




AUTHORITY TINTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARAGON PUENTES YISETH LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO TORRES ERIKA YOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENLACE MULTILINGUE S.A.S ACTA  No. 0002    DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569669 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BMX STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569670 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BERNAL SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORALESTETIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569672 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEVEDO CARDENAS YESENIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNOPHONE S.O.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIKUANY BOGOTA ACTA  No. 24      DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
VILLAVICENCIO (META) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569675 DEL LIBRO
15. MATRICULA SUCURSAL..
 
RODERO MENDEZ LUZ MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569676 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE HORIZONTE LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON JIMENEZ YEIMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INSTITUCION DE INGLES FACE FOREVER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569679 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS Y CONEXIONES VIRTUALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PEÑUELA GUEVARA LIBIA RUTH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569681 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STUDIO LASER VM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569682 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES SPRING 2502250 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLICK TU BOUTIQUE ONLINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569684 DEL




PULMEZ COMERCIALIZADORA S A S ACTA  No. 01      DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569685 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZONA DESCANSO 2502144 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569686 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEGUIZAMON ESCOBAR ERIKA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569687 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTELLANOS PINILLA BLANCA SENED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
F.S&O CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569689
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RODRIGUEZ GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569690 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTECARLO ESCUELA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569691 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVERES YOLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569692 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA DUARTE YOLANDA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569693 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREMIGUE M T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569694 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARRANZA GARCIA JAMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569695 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MURCIA GOMEZ NUBIA EMILSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENDOCOUNTRY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569697 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ENDOCOUNTRY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569698 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ENDOCOUNTRY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569699 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ENDOCOUNTRY LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569700 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUJOS Y ACCESORIOS PETETE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569701 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA SURTIHOGAR LA 18 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569702 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARIA ALEJANDRA RUEDA USME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569703 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODUX CO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE




DELI PIZZA EXPRESS DE LA 28 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO PROA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569706 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
C.I. CONNECT SERVICES TRADING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS FRONEL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569708 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NASARA CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569709 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INTERNATIONAL KIDS SAS ACTA  No. 02      DEL 30/09/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
INVERSIONES MONTE MATEUS II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TEJIDOS ALCOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569712 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLESSEDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569713 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLESSEDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569714 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BLESSEDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569715 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAIZA LASSO MARIA ROSALYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569716 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IBAÑEZ FRANCO ALVARO ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569717 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ GUIO ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MIRANDA HERNANDEZ OLIVIA MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569719 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO SEGURA SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNACIONAL DE VIAJES Y TURISMO CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
D,J NINETY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES CUBILLOS DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L & S PIZZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569724 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROSSAL RESTAURANTE CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES MS. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569726 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTINAS BO-CONCEPT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAUTIVA CALDERON JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569728 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ AMAYA GEOVANY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUMINISTROS Y OBRA CIVIL GEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MUÑOZ JOHANNA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ COLORADO YUBER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLLANTES BOHORQUEZ MARCO TULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SANCHEZ HECTOR JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569734 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MI BOHIO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EL SOÑADOR ICE CREAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUHO NOCTURNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569737 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA GONZALEZ LIASMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569738 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLEN ROZO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ RIVERA BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO ACADEMICO SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569741 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEJIDOS ALCOR SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569742 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NI  HAO   RESTAURANTE  CHINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JIMENEZ ARROYAVE FRANCISCO JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROZO GALINDO| ALBA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RANGEL GUAITERO NINI YOJANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVESEGURO COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569747 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL DE MUEBLES JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569748 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NAMASTE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569749 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES CAMILA JM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569750 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HELP IN HOUSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLOBAL TRADE BRIDGE CI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569752 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JMA SOFWARE Y SOLUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569753 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSTOS FONSECA JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569754 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUPERADORA DE PLASTICOS NIMAK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569755 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEDROZA TOBAR JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BERNAL RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALBA CAICEDO ZULMA AURORA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARJENES SAS ACTA  No. 003     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569759 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
PAPELERIA Y VARIEDADES  ZULINET.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569760 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIQUE VALERO INEIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CROSS FRANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569762 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONCADA RAIGOSA GLORIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEDRAZA TOSCANO RENE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL DIVINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE EL PIMENTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569766 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RINCON BRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569767 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGESTAA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA GUERRERO NYDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569769 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANTOS VERGARA ROBINSON FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HORMAZA BEJARANO NIDYA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CACERES DUARTE PARMENIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERMANN DE MARIN DORIS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569773 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDONA GONZALEZ JOAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VENTA DE COMIDAS LA RICURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569775 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SABOR DEL MUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA BOSQUE DE MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES LENCIHOGAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569778
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA AYMURAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569779 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAIMES MORENO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXPENDIO DE CARNE DONDE ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569781 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO ROMERO ALEXIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO TIBITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569783 DEL




ROJAS GALINDO PEDRO GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMEL BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569785 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UMBARILA VELEZ MAYRA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569786 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSTRUARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569787 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569788 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROMERO BRAVO JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS TOSTADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569790 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELEXPRESS MEGANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569791 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ GOMEZ JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LATINASIA SOLUTIONS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569793 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS MORENO DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDRIO & ALUMINIO JPC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569795 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS LA ORQUIDEA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569796
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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OSORIO GUERRERO HECTOR ANGELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALCEDO FAGUA JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORALES ARDILA MICHAEL GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569799 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
C I ASAP LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569800 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DJ MOTOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569801 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIC ASESORES FINANZAS IMPUESTOS Y CONTABILIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
EMPANADAS DE ORO CACHIPAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569803 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HELADERIA Y FRUTERIA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569804 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RENGIFO HERRERA GLORIA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYA MEDINA SANDRA PATRICIA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569806 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES J.J.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CASTRO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COSAS CON AMOR S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELLO HERNANDEZ GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS EMPRESARIALES Y DOMICILIARIOS ESED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569812 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MURCIA MURCIA HELDA YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMPAÑIA DE ASESORES DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569814 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPRA Y VENTA DE LLANTAS BELLO HERNANDEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569815 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERMOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE




HERMOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569817 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERMOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569818 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HERMOD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569819 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COLOMBIANA DE GASKET S COLGASKET S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03569820 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SISTEMA DRY WALL J.P. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569821 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TARAPUES ITUYAN ROBERT ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALVIS.NET DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569823 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS DUITAMA AMANDA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569824 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOINPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569825 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOINPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569826 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VALMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569827 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUAREZ NAJAR ADELIA YANIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTAZAR RUIZ WILSON ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




AUTOS Y CAMPEROS W DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569830 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA R Y TG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569833 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JEYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569834 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
LUMAR LAVANDERIA Y CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569835 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COLOMBIAN AESTHETIC MEDICINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569836 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLOMBIAN AESTHETIC MEDICINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALMACEN MARINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569838 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMACEN MARINES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569839 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISTRI VELEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES PEREZ SABOGAL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1328    DEL 05/06/2014,
NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORTES CASTELLANOS YESENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GOMEZ GARCES PAULA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569843 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GOMEZ GARCES PAULA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569844 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FACER S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569845 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MANIZALES.
 
MACOA CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARAPENTE ADVENTURE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569847 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUISAN'T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.




CARDONA MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569849 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANQUEVA MUÑOZ MIRYAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569851 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/23'.
 
HELADERIA Y FRUTERIA EXPRESS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569852 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL PORVENIR 2P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TAYEH BECERRA ABRAHAM DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO VETERINARIO EQUINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569855 DEL




SANCHEZ OCAMPO GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERFICIES ECOLOGICAS Y CAMINOS (SECSA) DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569857 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LIZARRALDE ACERO YOVAN HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PATOLAB RX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569859 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PATOLAB RX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569860 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PATOLAB RX LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569861 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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PEÑUELA JIMENEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WARKEZ SHOES SAS ACTA  No. sin num DEL 18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569863 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
VEGA GARZON HELEN JADILLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569864 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MODULAR OFFICE H Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569865 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOTOTAURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569866 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA PAULA Y ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569867 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SDS B-8 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO




SERVIMANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GONZALEZ KENNEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METRO STEAKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569871 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CABALLERO DIAZ ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569872 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE INTERNET DONDE SIMON.WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569873 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUBIDES RUIZ JESUS ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADERAS KENEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569875 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ SAEZ CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569876 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO RODRIGUEZ FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569877 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL PALACIO DE LAS PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569878 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO SUAREZ HERNAN GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569879 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN CASTILLO INGRID KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO MEDICO FERALTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569881 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03569882 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANSPORTE ACCESS LOGISTIC SUPPLY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03569883 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
DONDE FERCHO'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569884 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HR GAS SOLUCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569885 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HYDROPIPE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569886 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACADEMIA DEPORTIVA AQUAESTILOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569887 DEL




PEREZ MURILLO LADY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOSABANA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569889 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PALMA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569890 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PALMA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569891 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARMOLINA LABORATORIO DENTAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569892 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRUAS ASSIST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569894 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNET DOÑA BIBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA HERNANDEZ BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES Y DETALLES SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569897 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL PRADO ESTEBAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569898 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOFOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S ACTA  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569900
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIVERSAL GAMES EL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTILLO GOMEZ CEILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBORG NET COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569903 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GÜELCOM TU COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569905 DEL




NIETO PADILLA DAVID EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAMANCA SALAZAR YOHANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569907 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METALICAS ALFONSO (S) FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALVES TELLEZ FREDY JOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GERENTAX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569910 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MARTINEZ ANGELA JAQUELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569911 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLAR. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL




GARCIA ALVARADO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA ARIZA YESSICA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569914 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKA FRUVER COMUNAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569915 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DE POLLO M & M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569916 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COAL KOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569917 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA CASTAÑO DORA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




JOACO BURGER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569919 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL PLANETA DEL CASCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569920 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULPAS Y FRUTAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569921 DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03569497 DEL LIBRO 15. SE
REVOCA EL REGISTRO 01913821 DEL LIBRO 09 DE FECHA 2015/02/23, TODA VEZ QUE EN
EL DOCUMENTO DE CONSTITUCION  NO INDICA EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD..
 
TRAZADOS Y FORMAS URBANAS - PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO
 No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN MEDINA JOHN ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DAZA LIGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569924 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO DE
TURBACO (BOLIVAR) A BOGOTA D.C..
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GAMI FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569925 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUATAVITA MARYCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569926 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL TRADE BRIDGE CI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CRC EXAMINATE AGUACHICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569928 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE AGUACHICA
(CES.) A BOGOTÁ D.C..
 
EXLSERVICE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569929
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERRETERIA G Y G CABLES Y GUAYAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569930 DEL




JOAL PUBLIDISEÑOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTU OBRAS & ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTU OBRAS & ACABADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOLANO VIVAS LAURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569934 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GAMI FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARZON NIÑO JEISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARMOLEDO PUENTES DIANA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANERO EL SOL DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569938 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIETO HERRERA ANA ELZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569939 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTIVERDURAS EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES GOMEZ & RUSSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569941 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MARIN VALENCIA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A&M INGENIERIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569943 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PIÑEROS MORA OLGA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILERA CHITIVA MARIA LOURDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO FORZANOVA SAS ACTA  No. 6       DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569946 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
OPEN ECOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569947 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL ARTE EN LA CARPINTERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VEGA VASQUEZ JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOHN VARGAS ODONTOLOGIA ESTETICA S A S ACTA  No. 004     DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03569950 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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PHARMAVET & PETSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRINDEMOS SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANILLA FREEZE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569953 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/23.
 
CALLE CARDENAS LAURA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569954 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/23.
 
PACHON MORENO INGRID NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569955 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTI-SERVIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569956 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAPATA GOMEZ JHAIDY NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SOLUCIONES Y SUMINISTROS DJN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569958 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EDITORIAL UV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569959 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
BANCA PERSONAL SAN PATRICIO ACTA  No. 1601    DEL 22/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569960 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
BUSTOS SUAREZ YIMY FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569961 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN JUAN D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569962 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA ESCOBAR MARIO FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TOVAR PEREZ MARY LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569964 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PLAY HOUSE SK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569965 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NETWORKING NWK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569966 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SIM PARQUE CENTRAL BAVARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LA VOZ DE LA MADRE TIERRA S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569968 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TINEDA BOGOTA.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VEGA SANCHEZ MARISOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PRECOCIDOS NISSI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569971 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS AMIGOS  MONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINCICOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569973
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS DE TRANSPORTE CAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VANILLA FREEZE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMIC BURGER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569976 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRERA ADRIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO INTEGRAL DE ATENCION Y CAPACITACION AL CONDUCTOR S A S ACTA  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03569978 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO DE LA AREPA Y EL CHORIZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569979 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORTES GARCIA LEUDAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVENTOS RECREODEPORTIVOS Y CULTURALES IRIZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HARDBRAND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569982 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOUNT SION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA




BARON AVILA IVONNE PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569984 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ BERNAL ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PARRILLA 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569986 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LA ESTRELLA DE LA FORTUNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PERDOMO PERDOMO MONICA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUIDADO Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569989 DEL LIBRO 15.




ROJAS PANQUEVA GLORIA ERMINIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569990 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLIVEROS RAMIREZ MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PELADITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569992 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569993 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA AVILA WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569994 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEX SHOP AMOR Y PASSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03569995 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROINET S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569996 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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JOSE ESPIRITU ARIAS HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569997 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS HERNANDEZ JOSE ESPIRITU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03569998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VINCULOS COMERCIALES VINCOM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03569999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA MAP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570000 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTACRUZ TOVAR GINA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570001 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
INVERSIONES RAHESA LTDA ACTA  No. 03      DEL 30/06/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE




PUNJABI ALZATE ASOCIADOS SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/02/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570003 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y SERVICIOS M&A S. EN C. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570004 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
POWERSUN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570005 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
POWERSUN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570006 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ESPIR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OUTSOURCING TACTICA EMPRESARIAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MAXPRO K2 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570009 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ORQUIDEA REAL EVENTOS Y RECEPCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570010 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GIRALDO ROJAS MARIA CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570011 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
CHIQUIZA MARIA DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDAS REATEGUI MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570013 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTA GRANDE DEL MOLINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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HEREDIA LAMPREA MARTA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570015 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN (ANTIOQUIA).
 
RAMIREZ CADENA JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCOOBY CAT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA Y VARIEDADES MI ROCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570018 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS GARCIA LEONARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570019 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUELLAR CARDENAS MEDARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES CARVI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570021 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARRIGA CUBIDES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIC MIND SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570023 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PRODUCTOS MEI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570024 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUGO MONTES MARIA DERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
NEIVA (HUILA).
 
LA SEÑORA CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570026 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570027 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GAITAN PRIETO JORGE ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS B Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERON AREVALO CHRISTIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOKYPAN PASTELERIA Y CAFETERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570031 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRANERO LEO 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L.V.A TELECOMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570033 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ PARRA ARGEMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570034 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
OCHOA DURAN JUANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570035 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO TOVAR LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570036 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL GOMEZ YULIANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE
DOMICILIO A CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
FLOREZ SIERRA EMILIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570038 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PORTILLA DELGADO GABRIEL SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570040 DEL




DAVILA ARENAS PEDRO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMARGO SAENZ EVA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA CAFETERIA YOVIS PAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570043 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES EL TALENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570044 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEMUS NIÑO DAISY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA 21 BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570046 DEL




AURORA TRADING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570047 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPANY ASSISTANCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570048 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GLADYS CARILLLO DE ROJAS Y ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DYE LOFT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03570050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOURMET EXPRESS JY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570051 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALCEDO PEREZ JOHN FREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTA VILLA RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570053 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO BARON ERIKA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570055 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTAS FRESCAS JS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALLEJOS MEZA MERCEDES LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570057 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTIPINTURAS PRISMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570058 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES PABON CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MARTINEZ BARRERTO FLOR ALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570060 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ TROCHEZ NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CALI (VALLE DEL CAUCA).
 
DIDACTICOS NASA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570062 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LENOVO (ASIA PACIFIC) LIMITED SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03570063 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO EL GRAN TRIUNFO DEL 125 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570064 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ ZULUAGA MARTIN OLIMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570065 DEL




MARTINEZ CADENA LINA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570066 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA COINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA COINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA COINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIALIZADORA E INGENIERIA COLOMBIANA COINCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
ANGELES Y FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570071 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FUENMAYOR AYALA RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR GUARACHA Y SON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO LA KHUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570074 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GIMNASIO LA KHUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570075 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIMNASIO LA KHUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570076 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIMNASIO LA KHUMBRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570077 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PASAJE VIVEROS EDUWIN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PAPELERIA  JAVIMONI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570079 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ AGATON WILTON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MARTINEZ ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIGUERA LOPEZ CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570082 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHECO MORALES ISMAEL ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PV ROCKOLA - BAR LOS RECUERDOS DE ELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570084 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CONSTRUCTORA GARZAVELLA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COGUA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 03570085 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCERIA ISLAS DEL ROSARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570086 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAMA LAS DOS L L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570087 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LESMES COQUERA JUAN IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570088 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BROADWAY UNICENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570089 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GRUPO AMARO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570090 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUXURY BRANDS STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570091 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
V R FRANCE INTERNATIONAL LIMITADA C I ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA .
 
EVENTOS ESPECIALES ENTERTAINMENT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCIPAN 95 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570094 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONCLAT PELICULAS LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570095 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
BOHORQUEZ VASQUEZ ADA LUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIM PARQUE CENTRAL BAVARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570097 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ALZATE RIOS DENNIS COLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570098 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUQUE MURILLO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570099 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ARDEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03570100 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
TAMARINDUS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NATIONAL FOOD COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KMINOS & KNINOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570103 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FERREPINTURAS HB DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570104 DEL




RODRIGUEZ RICO BLANCA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570105 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO FULA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA WILCAR S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
GUTIERREZ ORREGO GUSTAVO DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570108 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WHITE BULLDOG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANTAMARIA VIDAL SERGIO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GALINDO BERNAL LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HJ INNOVATIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570112 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE PESCADO DEL AMAZONAS CG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570113 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZARATE MARTINEZ YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y LENCERIA EL CONFORT DE MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03570115 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BUSTOS MENDIETA MILLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570116 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GLOBAL INSTRUMENTS APLIANCE SCIENCE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
GLOBAL INSTRUMENTS APLIANCE SCIENCE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570118 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROJAS GUEVARA RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570119 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ BELTRAN ERWIN ROLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPERIAL MOTORS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570121 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DULCES Y FIESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOUSTON GROUP SAS ACTA  No. 17      DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570123 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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PINZON TAVERA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570124 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GARZON JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570125 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XTORE TATTOO SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGUILLON GOMEZ VICTOR SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRASERO ROJO DE TENJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570128 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MONDRIAN DISEÑO EVENTOS Y PRODUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570129 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSPORTADOR CUARENTA Y TRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
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No. 03570130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUKAUSKIS CARVAJAL MATHIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EMINSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570132 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EMINSS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570133 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PLATERIA PLATINUM CALLE REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARRETO GALVEZ DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MPERIA MOBILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570136 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MOTO MART ZONA FRANCA S A S ACTA  No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570137 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JADA INTERNACIONAL S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 22/02/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RICO LAGO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570139 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICO LAGO CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570140 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MERKATIENDAS 123 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570141 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRICKS FOR KIDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570142 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BRICKS FOR KIDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570143 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BRICKS FOR KIDZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570144 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DISEÑOS Y CONFECCIONES H T S A ACTA  No. 76      DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
COMERCIALIZADORA QUINTERO Y RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570146 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSTO CHAPARRO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570147 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE ROBUSTA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570148
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EMERGENCIAS VETERINARIAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570149 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EMERGENCIAS VETERINARIAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570150 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED - OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570151 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED - OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570152 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
ELECTRONICA  ______.
 
DIAZ CORTES MARILU DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS RIVAS MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVICIOS TEMPORALES PROYECTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS TEMPORALES PROYECTAR SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




DULCES DESEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570157 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO PENAGOS MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MARROQUIN CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORES Y ASESORES CORPORATIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570160 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CONSULTORES Y ASESORES CORPORATIVOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570161 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TEMPORALES MULTIGESTION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570162 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TEMPORALES MULTIGESTION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570163 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
TALENTO Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570164 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TALENTO Y SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570165 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PUNTO DE FABRICA SJ COMPRA Y VENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570166 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO DE SOLUCIONES CAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570167 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUCIONES VERONICA DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570168 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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POLLOS DON JOSE JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570169 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINO APOYO PUBLICITARIO S.A.S. ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570171 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NEIRA FLECHAS MARTA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INITIAL  Z FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOSERVICIO DON QUIJOTE COMUNICACION  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO




ALBA CERON GLORIA LUCY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 20/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MUNDO BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570176 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALAVIS MEZA ARQUIMEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA AGENCIA MERCADO INMOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570178 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DUARTE REYES LEONEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES GARCIA BERNARDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERDOMO VALENCIA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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03570181 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CENTRAL NACIONAL GENETICA CNG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570183 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570184 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570185 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FIVE SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570186 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMPRA Y VENTA DE PANELA BROUNS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TRIAL GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570188 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ SIERRA GLORIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARQUEADERO FAENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570190 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZONA MOTOS COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570191 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZONA MOTOS COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570192 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BRITANIA MODULAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRITANIA MODULAR LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570194 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXCELENCIA ESTRATEGICA CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 07/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570195 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
INVERSIONES MDP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570196 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERON BECERRA GIOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
T TABBA DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570198 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ LEONOR DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA 32 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570200 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FERNANDEZ DE PEÑA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570201 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIPESV SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570202 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MARTHA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570203 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JOC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570204 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO GORDILLO JOSE OCTAVIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECCION MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570206 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PROYECCION MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570207 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROYECCION MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570208 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PROYECCION MOVIL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570209 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA BAR PUNTO 66 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570210 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY JIMENEZ FERNANDO HERIBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570211 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE DOS PAISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 10/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570212 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS HERNANDEZ JAVIER EULICES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




DISTRIBUIDORA  MARTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570214 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA WILCAR DE AUTOPARTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
19/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570215 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PRODISENTINEL TECNOLOGIA Y SEGURIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570216 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO DETODITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570217 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ BOTIA GLORIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALINDO PARRADO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




EL PORTAL DE LA RANA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570220 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PENTHOTECHNOLOGY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570221 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GMCONTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570222 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CAMPO MINI TEJO A Y M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A&A GESTION JURIDICA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570224 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JCLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570225 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JCLEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570226 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CMR CRANES & SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570227
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ GOMEZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570228 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA MINIMARKET PHARMATODO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 19/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570229 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ORTHOTECH LAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570230 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAW & JUSTICE PROCESOS JURIDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 03570231 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTORRINO SAMARITANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570232 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VASQUEZ HOYOS LEONIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 3       DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANFE DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO PERILLA MARYURY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE POYOS GESSICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO NUÑEZ DORA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGELIN EXTENSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570238
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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HAMPLOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA FIQUITIVA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570240 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MUÑOZ JOHAN ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570241 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASAS CUERVO MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570242 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
RESTAURANTE SABOR Y SAZON MAYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570243 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKRAW QUIMICA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570244 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
CUBILLOS MURCIA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA ALVAREZ EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570246 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMUNICACIONES ORANGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570247 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES MIS TESORITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570248 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES LA PETALA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570249
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PGA IMPORTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570250 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE SARITA SM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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COLMINCOAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570252 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
RUBIO CRUZ PABLO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570253 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FORMAS DENTALES R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570254 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA GUERRERO WENDY MERYLIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570255 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SCANNER MOTOR S NS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570256 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOYAS VERDES ANGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570257 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO BERNAL LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570258 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA ALVARADO DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA GEMA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL PADRINO DE LA 44 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570261 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS MENDOZA GINA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIKO ACCESORIOS E INSUMOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
03570263 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIKO ACCESORIOS E INSUMOS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/02/2015,  ______ DE
______ INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570264 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
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MORA MARIÑO CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IRRIGACIONES ASFALTICAS M&M COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHANGO SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570267 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUNA VARGAS MILLER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570268 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACERMEC MECANIZADOS INDUSTRIALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570269 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SINKRONIA Y.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570270 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
MCM DISEÑO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FITNESS FOOD SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FITNESS FOOD SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LOZANO VICTOR HUGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 03570274 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER ORNAMENTACION LOZANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCOL INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570276
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S&P SOLUCIONES PRACTICAS S A S ACTA  No. 4       DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570277 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
EL PUNTO DE LAS BEBIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570278 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FERNANDEZ DAZA LEIDY DAYANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEUROCARDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570280 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINERALS EXPORT S A C I SIGLA MINERALS EXPORT S A C I ACTA  No. 7       DEL
20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570281 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FORERO LOPEZ SERGIO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570282 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OBGYN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570283 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
WARE SOLUCIONES TECNOLOGICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570284 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LA MUNDIAL DE DULCES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570285 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INTER BIKE MC - SPORT FITNESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570286 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAEZ RUBALCABA RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPITAL FACTOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570288 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAPITAL FACTOR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570289 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SEDACION INTEGRAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570290 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUVER SAS ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE CAJICA




CENTESIMA SOLUCIONES PRECISAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 03570292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEBIDAS TROPICAL S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570293 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDEO COLOR Y COMPAÑIA LIMITADA ACTA  No. 010     DEL 26/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 03570294 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  .
 
FONSECAS LTDA ACTA  No. 2-14    DEL 18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA














5.18. LIBRO XVIII [DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACION ]
 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA CIEM LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE R
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/02/2015,  PROMOTOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00002474 DEL LIBRO 18. AVISO CONVOCATORIA
REUNION DE ACREEDORES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
LR ARQUITECTOS E INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. AUTO  No. 0018517 DEL
17/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 00002407 DEL LIBRO 19. LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES ORDENA LA INSCRIPCION DEL ACUERDO DE REORGANIZACION DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA CONTENIDO EN EL ACTA 430-002945 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2014.
ASI MISMO ORDENA LA INSCRIPCION DEL AUTO 430.018517 DEL 17 DE DICIEMBRE DE
2014 POR MEDIO DEL CUAL SE CONFIRMO EL ACUERDO DE REORGANIZACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARMALCO S A - EN REORGANIZACION AUTO  No. 1442    DEL 26/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00002408 DEL LIBRO 19. SE ADMITE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN LOS TÉRMINOS Y FORMALIDADES DE LA LEY 1116 DE
2006 EN CONCORDANCIA CON LA LEY 1429 DE 2010. Y AVISO. SE DESIGNA A BIVIANA
DEL PILAR TORRES CASTAÑEDA COMO PROMOTORA..
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5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
PETROCOMBUSTION LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. 5358    DEL 12/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00002018 DEL LIBRO 20. CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO ENTRE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.(DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVÁ).
 
INVERSIONES VEHAM LTDA. DOCUMENTO PRIVADO  No. 1173    DEL 30/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00002019 DEL LIBRO 20. CANCELACIÓN CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL CELEBRADO
ENTRE CELEBRADO ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S
A SOCIEDAD FIDUCIARIA. INSCRITO EN EL REGISTRO 00001707.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION DE GIMNASIOS PARA CHEER Y ACTIVIDADES ACROBATICAS ACTA  No. SIN NUM
DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 00246563 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION EL ARTE DE AMARSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246564 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION ACTORES SCG CERTIFICACION  No. sin num DEL 02/01/2015,  DIRECCION
NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00246565 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO UN MIEMBRO PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA.
 
FUNDACION FUENTES DE AMOR, SUEÑOS Y ESPERANZAS ACTA  No. 01      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 00246566 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION SCIENTOLOGY COLOMBIA ACTA  No. 12      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246567 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL), DE CONFORMIDAD CON EL
ART. 19 DE LOS ESTATUTOS. .
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JUNIN TRAVEL'S RECORRIDO POR LAS TIERRAS DE JUNIN ACTA  No. 1       DEL
30/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE JUNIN (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 00246568 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE
(REPRESENTANTES LEGALES).
 
FEDERACION NACIONAL BRAZOS ABIERTOS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246569
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FEDERACION NACIONAL BRAZOS ABIERTOS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246570
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
FUNDACION ESCUELA DE VIDA YOGUICA HAPPY YOGA ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00246571 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
(PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION A LAS 5 ACTA  No. 003     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246572 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL ACTA  No. 023     DEL 18/11/2014,  CONSEJO
DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246573 DEL
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LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
ASOCIACION CULTURAL CASA DEL SILENCIO MAISON DU SILENCE ACTA  No. 26      DEL
19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00246574 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE ANA MARGARITA AGUIRRE COMO MIEMBRO
DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE DIANA LUCIA LEON.
 
FUNDACION MASSARI ACTA  No. 46      DEL 18/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246575 DEL LIBRO I. ELIMINA
ARTICULO 19 (CARGO Y FUNCIONES DE REVISOR FISCAL).
 
ASOCIACION PRO ACTIVIDADES ALUMNOS E A S EJERCITO NACIONAL SIGLA PRO
ACTIVIDADES EAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246576 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO UNIDAD PEDAGOGICA ACTA  No. 02
 DEL 07/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 00246577 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION JOSUE S ACTA  No. 012     DEL 05/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246578 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
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00246579 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00246580 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00246581 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00246582 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL GRANADILLO DEL MUNICIPIO DE
LENGUAZAQUE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ACTA  No. 004     DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE LENGUAZAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL
No. 00246583 DEL LIBRO I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JORGE LINO RAÑO
COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE CARLOS JULIO CASALLAS.
 
FUNDACION VIDA Y FAMILIA ACTA  No. sin num DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
00246584 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA ACTA  No. 02      DEL
30/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
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EL No. 00246585 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION SALUD MEDICINA GESTIONADA E INTEGRATIVA ACTA  No. 1       DEL
09/01/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 00246586 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC ACTA  No. 67
   DEL 05/08/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 00246587 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 5 MIEMBROS PRINCIPALES Y 4
SUPLENTES DEL CONSEJO DIRECTIVO. ALLEGA COMPOSICION FINAL..
 
FUNDACION USTED MISMO ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246588 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE SEBASTIAN MORENO COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA EN REEMPLAZO
DE LAURA ZULUAGA.
 
FUNDACION CONEXION DE VIDA ACTA  No. 08      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246589 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS COLOMBIANAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 00246590 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
FUNDACION ESCUELA DE VIDA YOGUICA HAPPY YOGA ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No.
 422
00246591 DEL LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246571, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE EL NOMBRE CORRECTO ES FUNDACION ESCUELA DE VIDA YOGUICA
HAPPY YOGA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CEIBA CHINAUTA
FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246592 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA CEIBA CHINAUTA
FUSAGASUGA ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246593 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION GOTAS DE AMOR ACTA  No. 001     DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246594 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA DE NEMOCONCITO
SECTOR EL PLAN, MUNICIPIO DE VILLAPINZON, DEPARTAMENTODE CUNDINAMARCA ACTA
No. 024     DEL 09/06/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 00246595 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO
DE JUNTA DIRECTIVA..
 
FUNDACION BELCORP ESCRITURA PUBLICA  No. 054     DEL 09/02/2015,  NOTARIA
UNICA DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246596
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DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION SOCIAL & CULTURAL V8 ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246597 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE - DIRECTOR EJECUTIVO Y
VICEPRESIDENTE - DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE)..
 
FUNDACION BELCORP ACTA  No. 16      DEL 29/01/2015,  JUNTA GENERAL DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246598 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE 3 MIEMBROS DE LA JUNTA DE ADMINISTRACION: ANDRES
VILLEGAS FRANCO EN REEMPLAZO DE MARIA ISABEL ECHEVERRY, LILIANA NARANHO EN
REEMPLAZO DE PAULA SILVA Y ALBERTO MARIO RINCON EN REEMPLAZO DE ERIKA FORERO..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA REGION
DINAMICA INVEST IN BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246599 DEL
LIBRO I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
PERSONA NATURAL..
 
ASOCIACION CIVICA SUBA ORIENTAL ACISO ACTA  No. 003     DEL 26/08/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246600
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA. VER REGISTRO 00241938.
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FUNDACION CUATRO DIECIOCHO Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA 4 18 ACTA  No. SIN NUM
DEL 05/01/2015,  CONSEJO SUPERIOR DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/02/2015, BAJO EL No. 00246601 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISORA FISCAL.
 
FUNDACION HILO SAGRADO ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246602 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORA EJECUTIVA
.
 
ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246603 DEL LIBRO I.
REFORMA DE ESTATUTOS (COMPILA): MODIFICA ARTS. 26 (COMPOSICION JUNTA
DIRECTIVA), 27, 28 Y 29. COMPILA..
 
FUNDACION PUBLICACIONES CONSIGNA ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246604 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE..
 
FUNDACION SOCIAL & CULTURAL V8 ACTA  No. 001     DEL 02/01/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246605 DEL
LIBRO I. ACLARATORIA: SE ACLARA EL REGISTRO 00246597, EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE SE REALIZÓ LA CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y EL NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL PRESIDENTE - DIRECTOR EJECUTIVO)Y REVISOR
FISCAL..
 
CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CUYAS SIGLAS SON FUNDEHI ACTA
No. 16      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/02/2015, BAJO EL No. 00246606 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE UN MIEMBRO DE
JUNTA DIRECTIVA: YESID SANCHEZ EN REEMPLAZO DE CESAR ARMANDO MORENO HOYOS. Y
ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00246140..
 
ADVICE AND SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246607 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
ASOCIACION PRODUCTORA PORCICOLA SILVANENSE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
23/02/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/02/2015,
BAJO EL No. 00246608 DEL LIBRO I. Mutación de Actividad Comercial.
 
CORPORACION COMUNICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00246609 DEL




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095483 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CAMARA
DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095484 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION CAMARA
DE COMERCIANTES LGBT DE COLOMBIA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095485 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: LA COOPERATIVA
NACIONAL DE RECAUDOS SIGLA COONALRECAUDO  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095486 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE SERVICIOS ANDINA TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERVIANDINA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095487 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION ONZAGA
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNONZAGA  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095488 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION CAYCEDO




INSCRIPCION: 00095489 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DE LA
OFICINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EN LA REPUBLICA
DE COLOMBIA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095490 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y EXSERVIDORES PUBLICOS
DEL ICBF Y EMPLEADOS DE FONBIENESTAR LA CUAL TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON
LA SIGLA FONBIENESTAR  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS:
644  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095491 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095492 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN AMERICA SIGLA FEHALCO  DENOMINACION: ACTAS DE




5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA BANLIBRANZA Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPBANLIBRANZA ACTA  No. 0018    DEL 15/05/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00019700 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO
DE UN MIEMBRO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION: SERGIO ORLANDO RAMIREZ
CORREDOR EN REEMPLAZO DE LUZ MERCEDES CEVALLOS SANCHEZ..
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO ACTA  No. 01      DEL
27/01/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO
EL No. 00019701 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL
ARTÍCULO 35 DEL ESTATUTO.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE SALUD PRESERVAR-
PRESERVAR CTA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00019702 DEL
LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ESPECIALIZADA EN SERVICIOS DE SALUD PRESERVAR-
PRESERVAR CTA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/02/2015, BAJO EL No. 00019703 DEL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
